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CHAPTER I
INTRODUCTION
The p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e rn e d  e x c l u s i v e l y  w i t h  
r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  and i t s  c o n c l u s i o n s  s h o u l d  n o t  be 
p o s t u l a t e d  as  b e i n g  a p p l i c a b l e  t o  u r b a n  n e ig h b o r h o o d s  i n  
m e t r o p o l i t a n  a r e a s .  The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  i s  e x c l u ­
s i v e l y  t o  u n d e r s t a n d  and t o  p r o v i d e  a  r a t i o n a l  t h e o r e t i ­
c a l  a c c o u n t  o f  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  r u r a l  n e i g h b o r h o o d s „ 
S p e c i f i c a l l y , t h i s  r e q u i r e d  t h a t  r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  be 
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  f u n c t i o n s  t h e y  s e r v e  t o  r u r a l  
people , ,  and a l s o  d e f i n e d  i n  t e rm s  o f  t h e  c o n c e p t s  which  
r u r a l  p e o p le  h e l d  a b o u t  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s „
R u r a l  n e ig h b o r h o o d s  have  been  a t o p i c  o f  i n t e r e s t  
t o  s o c i o l o g i s t s  f o r  a lm o s t  s i x t y  y e a r s „ T h e r e f o r e ,  what 
c o u ld  one e x p e c t  t o  f i n d  t h a t  h a s  n o t  been  found  b e f o r e ?  
C h a p te r  T h re e  w i l l  e n u m e ra te  t h e s e  p r e v i o u s  s t u d i e s  i n  
g r e a t e r  d e t a i l , ,  At t h i s  p o i n t ,  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  s t a t e  
t h a t  s o c i o l o g y  had r e a c h e d  an im p a s s e  i n  t h e  s t u d y  o f  
r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  i n  t h e  e a r l y  n i n e t e e n  f i f t i e s .  N e ig h ­
b o rh o o d s  s t i l l  were  i m p o r t a n t  t o  r u r a l  p e o p l e ,  bu t  s o c i ­
o lo g y  d i s c o v e r e d  t h a t  r u r a l  p e o p le  a t t a c h e d  no p a r t i c u l a r  
i m p o r t a n c e  t o  t h e  n e ig h b o r h o o d s  as  s o c i o l o g i s t s  had
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d e f i n e d  them.-*- I n  o t h e r  -words, r u r a l  p e o p l e  f e l t  t h a t  
t h e i r  n e ig h b o r h o o d s  a s  t h e y  d e f i n e d  them were i m p o r t a n t ,  
b u t  t h a t  t h e  n e ig h b o r h o o d s  -which -were d e f i n e d  by s o c i ­
o l o g i s t s  were  m e a n i n g l e s s  e n t i t i e s .  The word " n e i g h b o r h o o d ” 
s i g n i f i e d  one t h i n g  t o  r u r a l  p e o p l e ,  and a n o t h e r  t h i n g  t o  
u r b a n e  r u r a l  s o c i o l o g i s t s .
T h is  t h e s i s  i s  an a t t e m p t  t o  d e r i v e  a d e f i n i t i o n  
o f  r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  w h ich  h a s  a c c e p t a b i l i t y  t o  t h e  
s c i e n c e  o f  s o c i o l o g y  by b e in g  b a s e d  on t h e  f a c t s  o f  r u r a l  
l i f e .  What was n e ed ed  was a method s p e c i f i c a l l y  a d a p t e d  
t o  b u i l d i n g  a g e n e r a l  d e f i n i t i o n  f rom  raw d a t a  and one 
wh ich  would a l l o w  as  much f reedo m  as p o s s i b l e  f rom b i a s  
and p r e v i o u s  c o n c e p t s .  The method s e l e c t e d  was a n a l y t i c  
i n d u c t i o n 2 b e c a u s e  i t  a d e q u a t e l y  m e e ts  b o t h  t h e s e  c r i t e r i a .  
T h i s  method i s  e x p l a i n e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w h i l e  
C h a p te r  Four  i s  a c o m p le t e  a c c o u n t  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  method t o  r u r a l  n e i g h b o r h o o d s .  The 
l a t t e r  i s  t h e  h e a r t  and t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h i s  t h e s i s .
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  an i n t r o d u c t i o n  t o  a n a l y t i c  
i n d u c t i o n ,  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  a r e a  i s  i n  
o r d e r .  R a v a l l i  Coun ty  was c h o se n  a s  a p l a c e  o f  r e s e a r c h
^ W a l te r  L .  Slocum and Herman M. C a se ,  "Are n e i g h ­
b o rh o o d s  M e a n i n g f u l  S o c i a l  Groups T h ro u g h o u t  R u r a l  
A m erica?"  R u r a l  S o c i o l o g y , M arch ,  1953? PP° 52-59°
2F l o r i a n  Z n a n i e c k i ,  The Method o f  S o c i o l o g y  
(New Y ork :  F a r r a r  and R i n e h a r t ,  193*+)? p p .  2 3 5 -3 1 9 .
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f o r  two r e a s o n s . The. f i r s t  r e a s o n  i s  t h a t  i t  i s  s t i l l  p r e ­
d o m i n a n t l y  a r u r a l  a r e a ,  On t h r e e  s i d e s ,  t h e  c o u n ty  has  
d e f i n i t e  g e o g r a p h i c  b o u n d a r i e s  w h ich  p r e v e n t  anyone  from 
l i v i n g  w i t h i n  f i v e  m i l e s  o f  t h e  c o u n ty  l i n e . ,  On t h e  w es t  
i s  t h e  ru g g e d  B i t t e r r o o t  R ange ,  w h ich  s t i l l  shows t h e  s c a r s  
o f  r e c e n t  g l a c i a l  a c t i v i t y .  On t h e  s o u t h  i s  L o s t  T r a i l  
P a s s ,  w here  even Lewis and C l a r k  had  l o s t  t h e i r  way. To 
t h e  e a s t  l i e s  t h e  m a s s iv e  S a p p h i r e  R an ge .  I n  a l l  t h r e e  
d i r e c t i o n s  t h e  m o u n ta in s  a r e  u n f i t  f o r  c u l t i v a t i o n ,  and 
s u i t a b l e  o n l y  f o r  v e r y  l i m i t e d  g r a z i n g .
The f o u r t h  s i d e  i s  t h e  o n ly  p o i n t  o f  f r e q u e n t  con ­
t a c t  w i t h  o t h e r  a r e a s .  R a v a l l i  Coun ty  i s  t h e  u p p e r  p a r t  
o f  t h e  B i t t e r r o o t  V a l l e y ,  w h ic h  m erges  i n t o  M i s s o u l a  County  
on t h e  n o r t h .  Even a t  t h e  p o i n t  where  t h e  c o u n t i e s  j o i n ,  
t h e  v a l l e y  n a r ro w s  f rom 30 m i l e s  w ide  t o  o n ly  e i g h t .  T hus ,  
R a v a l l i  County  c o n t a c t s  a n o t h e r  a g r i c u l t u r a l  a r e a  a t  o n l y  
one p o i n t ,  and even  t h i s  one c o n t a c t  i s  s m a l l .  I t  i s ,  i n  
s h o r t ,  an i s o l a t e d  m o u n ta in  v a l l e y  which  i s  a g e o g r a p h i c a l  
and s o c i a l ,  as  w e l l  a s  a l e g a l ,  e n t i t y .
The second  r e a s o n  w h ic h  l e d  t o  t h e  c h o i c e  o f  t h i s  
a r e a  i s  t h a t  i t  had b een  s t u d i e d  b e f o r e . 3 T h i s  o r i g i n a l  
s t u d y  i s  r e p r o d u c e d  i n  i t s  e n t i r e t y  as  A ppend ix  B.
^ W a l te r  H. R a u m g a r t e l ,  "A S o c i a l  S tu d y  o f  R a v a l l i  
C o u n ty ,  M o n t a n a , ” Montana A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t a l  
S t a t i o n , B u l l e t i n  1 6 0 ,  S e p te m b e r ,  1923$ 23 p p .
D e t a i l e d  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  c h a n g e s  i n  R a v a l l i  County  
w h ich  would be o f  l o c a l  i n t e r e s t  a r e  e n u m e ra te d  i n  
A ppend ix  Do
CHAPTER I I
THE METHOD OP ANALYTIC INDUCTION
The method c h o se n  f o r  t h i s  s t u d y  i s  b a s e d  upon t h e  
l o g i c  o f  a n a l y t i c  i n d u c t i o n .  T h i s  method was f i r s t  p r o ­
p osed  by F l o r i a n  Z n a n i e c k i ,  i n  193*+, i n  The Method o f  
S o c l o l o g y , I n  t h i s  u n i q u e l y  b r i l l i a n t  book ,  he a t t e m p t s  
t o  f o r m a l i z e  a  method o f  c r e a t i n g  a  d e f i n i t i o n  from e m p i r i ­
c a l  d a t a .  I t  r e s t s  upon t h e  l e s s  f r e q u e n t l y  u se d  i n d u c ­
t i v e  p r o c e s s ,  r a t h e r  t h a n  upon t h e  common d e d u c t i v e  o n e s .
D e d u c t i o n  i s  " i n f e r e n c e  i n  w h ich  t h e  c o n c l u s i o n s  
f o l l o w  n e c e s s a r i l y  f rom t h e  p r e m i s e , ” ^ I t  i s  t h e  fo rm  o f  
l o g i c  i n  w h ich  a l l  c h i l d r e n  a r e  t r a i n e d  i n  b a s i c  g e o m e t r y .  
I t  i s  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  most  f o r m a l  l o g i c ,  and i t  i s  
a  way o f  t h o u g h t  t h a t  l e n d s  i t s e l f  w e l l  t o  t h e  communica­
t i o n  and t e a c h i n g  o f  know ledge  a l r e a d y  a c h i e v e d .
I n d u c t i o n ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  " t h e  a c t ,  p r o ­
c e s s ,  or  r e s u l t  o r  i n s t a n c e  o f  r e a s o n i n g  from a p a r t  t o  a 
w h o le ,  f rom  p a r t i c u l a r s  t o  g e n e r a l s ,  or f rom  t h e  i n d i v i ­
d u a l  t o  a  u n i v e r s a l I t  i s  b e i n g  a b l e  t o  se e
^ Z n a n i e c k i ,  _op, c i t , ,  p p ,  235-319»
^W ebs te r*s  S e v e n th  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y  
( S p r i n g f i e l d :  G, and C, M err iam  Company, 1 9 6 3 ) ,  p .  2 15 .
6 I b i d , ,  p ,  *+3 0 ,
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c o m m o n a l i t i e s  i n  t h e  i t e m s  one i s  i n v e s t i g a t i n g .  I t  i s  
t h e  a b s t r a c t i n g  o f  common d e n o m in a to r s  o u t  o f  d a t a .
T h us ,  i n d u c t i o n  and d e d u c t i o n  a r e  o p p o s i t e  m ethods  o f  
t h o u g h t .  I n  d e d u c t i o n ,  t h e  p r e m is e  i s  a lw ay s  g i v e n .  I n  
i n d u c t i o n ,  i t  i s  n e v e r  g i v e n .  I t  must  be a b s t r a c t e d  from 
t h e  d a t a .
A n a l y t i c  i n d u c t i o n  i s  a p r o c e s s  o f  a p p l y i n g  i n d u c ­
t i v e  r e a s o n i n g  t o  p h y s i c a l  and s o c i a l  phenomena. The
7e s s e n t i a l  i n t e l l e c t u a l  s t e p s  a r e :
1 .  D i s c o v e r  w h ic h  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  a g i v e n  
datum a r e  m ore,  and w h ic h  a r e  l e s s  e s s e n t i a l .
2 .  A b s t r a c t  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and assume 
h y p o t h e t i c a l l y  t h a t  t h e  more e s s e n t i a l  a r e  more g e n e r a l  
t h a n  t h e  l e s s  e s s e n t i a l .
3 .  T e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  by i n v e s t i g a t i n g  t o  se e  
i f  t h e  more e s s e n t i a l  and more g e n e r a l  a r e  i n  f a c t  r e ­
l a t e d  .
I n  a c t u a l  p r a c t i c e  what one must  do i s  t o  s t a r t  
w i t h  a t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n .  Then d a t a  a r e  c o l l e c t e d  
w h ich  a r e  r e l e v a n t  t o  t h i s  d e f i n i t i o n .  These  d a t a  a r e  
n e x t  compared w i t h  t h e  a s s u m p t io n s  which  a r e  e x p l i c i t  and 
i m p l i c i t  i n  t h e  d e f i n i t i o n .  When an i n s t a n c e  i s  fo u n d  i n  
w h ic h  what  was assumed t o  be e s s e n t i a l  i s  m i s s i n g ,  t h e
^ Z n a n i e c k i ,  op .  c i t . ,  p .  259®
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t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  must t h e n  be d i s c a r d e d .  A c a r e f u l  
a n a l y s i s  o f  t h i s  e x c e p t i o n a l  c a s e  s h o u ld  r e v e a l  what  i t  
h a s  i n  common w i t h  a l l  t h e  p r e v i o u s  e a s e s .  T h i s  i s  now 
a b s t r a c t e d  and . i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  d e f i n i t i o n  a s  an 
e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c .  I f  a l l  p r e v i o u s  and s u b s e q u e n t  
c a s e s  a r e  found  t o  c o n t a i n  t h i s  c h a r a c t e r i s t i c ,  t h e n  t h e  
new c h a r a c t e r i s t i c  can  be  assumed t o  be e s s e n t i a l  t o  t h e  
d e f i n i t i o n ,  and a g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  c l a s s .
A n a l y t i c  i n d u c t i o n  t h u s  becomes a method o f  a n a l y ­
z in g  p a r t i c u l a r  c a s e s  i n  an  e f f o r t  t o  d e r i v e  a d e f i n i t i o n  
t h a t  i s  t r u l y  i n d u c t i v e ,  i . e . ,  one w h ich  d e f i n e s  t h e  
c l a s s  i n  su c h  a way t h a t  a l l  t h e  e s s e n t i a l s  o f  what one 
i s  s t u d y i n g  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d e f i n i t i o n ,  and no anoma­
l i e s  ( n o n - g e n e r a l  a s p e c t s )  a r e  s t a t e d  as  b e in g  common u n ­
l e s s  t h e y  a r e  a lw ays  p r e s e n t  i n  t h e  c l a s s  one i s  s e e k i n g  
t o  d e f i n e .
The c o m p le te d  d e f i n i t i o n  s h o u ld  i n c l u d e  a l l  e s s e n ­
t i a l  and i n v a r i a b l e  a s p e c t s  o f  what one i s  d e f i n i n g ,  and 
n o t h i n g  m ore .  I f  t h e  r e s e a r c h  i s  p r o p e r l y  d o n e ,  t h e r e  
w i l l  be n o t h i n g  i n  t h e  d e f i n i t i o n  t h a t  h a s  n o t  been  i n ­
v a r i a b l y  s u b s t a n t i a t e d  by b e i n g  t r u e  i n  a l l  c a s e s  t h a t  
have  b e en  s t u d i e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  an a d e q u a t e  d e f i n i t i o n  
a r r i v e d  a t  by a n a l y t i c  i n d u c t i o n  must  c o n t a i n  p ro v en  e s s e n ­
t i a l s  o f  t h e  phenomenon s t u d i e d ,  and s t a t e  t h e s e  e s s e n ­
t i a l s  i n  a c l e a r  manner w i t h o u t  any s t a t e m e n t s  o f
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p r o b a b i l i t y  such  as  ' ' u s u a l l y  h a s , "  " g e n e r a l l y  i s , "  e t c . 
O b v i o u s l y ,  once t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  phenomenon a r e  known, 
i t  i s  an e a s y  n e x t  s t e p  t o  c o n s t r u c t  an o p e r a t i o n a l  d e f i ­
n i t i o n ,  or o t h e r  d e v i c e ,  t o  m ea su re  t h e  q u a n t i t y  o f  t h e  
phenomenon i n  a p a r t i c u l a r  c a s e .  However ,  t h i s  would be 
a  f u r t h e r  s t e p  n o t  i n v o l v i n g  t h e  p r o c e s s  o f  a n a l y t i c  i n ­
d u c t i o n ,  so  i t  w i l l  n o t  be d e a l t  w i t h  f u r t h e r  i n  t h i s  
p a p e r .  A n a l y t i c  i n d u c t i o n  a l l o w s  one t o  c o n s t r u c t  a d e f i ­
n i t i o n  t h a t  i s  e m p i r i c a l l y  v e r i f i e d .  Once one knows what 
i t  i s  t h a t  one i s  d e f i n i n g ,  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a n a l y t i c  
i n d u c t i o n  i s  c o m p l e t e .
The b e s t  known u s e  o f  t h i s  method was i n  t h e  s t u d y  
o f  o p i a t e  a d d i c t i o n  by A l f r e d  L i n d e s m i t h ,  U s ing  i t ,  he 
d e f i n e d  o p i a t e  a d d i c t i o n  a s  t h e  c o n s c i o u s  u s e  o f  d r u g s  t o  
a v o i d - w i t h d r a w a l  s y m p t o m s H o w e v e r ,  t h e  s t u d y  h as  two 
g r a v e  d e f e c t s .
The f i r s t  d e f e c t  was t h a t  he i m p l i e d  t h a t  he had 
found  t h e  " c a u s e "10  o f  a d d i c t i o n  a s  b e in g  t h e  u s e  o f  o p i ­
a t e s  t o  a v o id  w i t h d r a w a l  symptoms. T h i s  i s  n o t  t h e  " c a u s e "  
b u t  i s ,  i n s t e a d ,  a s t a t e m e n t  o f  what o p i a t e  a d d i c t i o n  i s , 
The second  d e f e c t  o f  h i s  r e s e a r c h  i s  more s e r i o u s ,
^ A l f r e d  R,  L i n d e s m i t h ,  O p i a t e  A d d i c t i o n  ( E v a n s t o n :  
The P r i n c i p i a  P r e s s  o f  I l l i n o i s ) , 238 p p ,
9 i b i d , , p„ 8 ,
10 I b i d , ,  p ,  1 3 .
He s t a t e d  t h a t  a d d i c t i o n  r e s t e d  upon c o n s c i o u s n e s s ,  l i n ­
g u i s t i c  p r o c e s s e s ,  and t h e  s o c i a l  a s p e c t s  of. human l i f e , ^  
and t h a t  a n im a l s  c o u l d  n o t  t r u l y  become a d d i c t e d .  Re­
s e a r c h  s i n c e  t h e  t im e  o f  h i s  s t u d y  has  p r o v e n  t h a t  a n i ­
mals  c an  become a d d i c t e d  i f  t h e y  a r e  a l l o w e d  c o m p le te
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c o n t r o l  o f  t h e  f r e q u e n c y  and amount o f  t h e i r  i n j e c t i o n s . 
A d d i c t i o n  r e s t s  upon w i l l f u l  b e h a v i o r ,  and  upon n o t h i n g  
m ore ,  L i n d e s m i t h  e x ce ed e d  t h e  p ro v e n  l i m i t s  o f  h i s  d a t a .  
H is  f l a w  was i n  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  s i n c e  a l l  t h e  p e o p le  
he  s t u d i e d  l i v e d  i n  g ro u p s  and u s e d  l i n g u i s t i c  p r o c e s s e s ,  
t h e s e  must be e s s e n t i a l  t o  a d d i c t i o n .  He r e a s o n e d  t h a t  
s i n c e  a n im a l s  a r e  i n c a p a b l e  o f  l i v i n g  i n  g ro u p s  t h a t  u s e  
l i n g u i s t i c  p r o c e s s e s ,  t h e y  c o u ld  n o t  become a d d i c t e d .  He 
assumed t h a t  what  was g e n e r a l  was a l s o  e s s e n t i a l .  A n a l y t i c  
i n d u c t i o n  o n ly  works  when one assum es t h a t  what i s  p ro v e n  
t o  be e s s e n t i a l  i s  a l s o  g e n e r a l ,  and c h e c k s  t h i s  g e n e r a l i t y  
a g a i n s t  f i e l d  d a t a .
T h i s  summary o f  L in d e sm i th ® s  work i s  c i t e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  a n a l y t i c  i n d u c t i o n  i s  n o t  p r o ­
p osed  as  a. method t h a t  i s  a  p a n a c e a  t o  a r e s e a r c h e r ’ s p r o b ­
l e m s ,  The method h as  c e r t a i n  i n h e r e n t  w e a k n e s s e s .  The 
f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h a t  t h i s  method a l l o w s  one t o  i l l u s t r a t e
1 1 I b i d o ,  p p .  1 6 5 - 1 7 0 ,
1 2 jo h n  R, N i c h o l s ,  11 How O p i a t e s  Change B e h a v i o r , " 
S c i e n t i f i c  A m e r ic a n , CCXII, No. 2 ( F e b r u a r y ,  1 9 6 5 ) ,  8 3 ,
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t h e  c o n c l u s i o n s  i n s t e a d  o f  d e f i n i t e l y  p r o v i n g  them .  To 
p ro v e  them would r e q u i r e  p r o o f  o f  t h e  e s s e n t i a l i t y  o f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s .  One can  o n ly  p ro v e  t h a t  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  a lw ays  e x i s t  i n  t h e  phenomenon s t u d i e d .  
E s s e n t i a l i t y  r e s t s  upon l o g i c ,  w h i l e  co m m o n a l i ty  may be 
e m p i r i c a l l y  d e m o n s t r a t e d .  I f  t h e  r e v e r s e  were  t r u e ,  
a n a l y t i c  i n d u c t i o n  would  u n d o u b t e d l y  be  more w i d e l y  u s e d .  
The s e c o n d  w eakness  i s  t h a t  t h e  r e s u l t s  c a n n o t  be 
s t a t e d  i n  te rm s  o f  a " c o n f i d e n c e  l e v e l , "  T he re  i s  no 
m a t h e m a t i c a l  m easu re  o f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  r e s u l t s  
b e in g  c o m p l e t e l y  t r u e  i n  a l l  c a s e s ,  b e c a u s e  t h e  method 
assum es  a c o n f i d e n c e  l e v e l  o f  1 , 0 , as  any e x c e p t i o n  en­
c o u n t e r e d  i n  t h e  f i e l d  work must  r e s u l t  I n  t h e  c a s e  b e i n g  
a n a l y z e d  u n t i l  t h e  d e f i n i t i o n  i s  c o m p l e t e l y  t r u e  o f  a l l  
c a s e s  s t u d i e d ,
A t h i r d  w eak n ess  o f  t h i s  method i s  t h a t  I t  c a n n o t  
be u s e d  i n  c a s e s  where  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  b e in g  d e ­
f i n e d  r e s t s  upon  s e v e r a l  f a c t o r s  w h ich  c an  be  s c a l e d  ov e r  
an i n f i n i t e  r a n g e .  One c o u ld  n o t  u s e  i t ,  f o r  exam ple ,  t o  
d e f i n e  a " s o c i a l  c l a s s , "  as  a s o c i a l  c l a s s  i s  an a b s t r a c ­
t i o n  o f  many v a r i a b l e s  su c h  as  e d u c a t i o n ,  in co m e ,  f a m i l y  
b a c k g r o u n d ,  e t c , ,  each  o f  which  .can be c o n t i n u o u s l y  s c a l e d .  
I f  t h e  v a r i a b l e s  were  e a c h  a d i c h o to m y ,  su ch  as  homeowner- 
s h i p  v e r s u s  no n -h o m eo w n e rsh ip ,  t h e  method would h av e  some 
a p p l i c a b i l i t y .  T h i s  e x p l a i n s  why a n a l y t i c  i n d u c t i o n  i s
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n o t  w i d e l y  u se d  t o d a y ,  as  t h e  f i e l d  o f  s o c i o l o g y  now has  
g e n e r a l l y  a d e q u a t e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  w h ich  can  be 
u se d  on t h e s e  t y p e s  o f  phenomena,,
I f  a method has  w e a k n e s s e s ,  one c o u ld  w e l l  a s k ,
"Why u s e  i t ? "  The a n sw e r ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  a l l  methods 
have  w e a k n e s s e s  as  w e l l  a s  s t r e n g t h s „ I t  i s  t h e  b a l a n c e  
o f  s t r e n g t h s  and w e a k n e s s e s  f o r  a p a r t i c u l a r  a p p l i c a t i o n  
t h a t  d e t e r m i n e s  a m e th o d ’ s s u i t a b i l i t y  and a p p r o p r i a t e n e s s „ 
The g r e a t  s t r e n g t h  o f  t h i s  method i s  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  
must  be a n a l y z e d  when a new i t e m  o f  c o n t r a r y  d a t a  i s  e n ­
c o u n t e r e d  o T h i s  new datum becomes a " c r u c i a l  c a s e "  t h a t  
m ust  be  r e s o l v e d  b e f o r e  t h e  r e s e a r c h  may p r o c e e d  „ I n  a 
d e d u c t i v e  a p p ro a c h  t h i s  c a s e  i s  f r e q u e n t l y  e i t h e r  th row n  
o u t ,  o r  a v e r a g e d  o u t ,  and t h e  w e a l t h  o f  i n s i g h t  which  c o u ld  
be s e c u r e d  from i t  i s  l o s t , ,  T h u s ,  t h i s  method o f f e r s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f o r c i n g  t h e  r e s e a r c h e r  t o  t h i n k  i n  t e rm s  
o f  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  i n s t e a d  o f  i n  t e rm s  o f  t h e  b e a u t y  
o f  h i s  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  w h ich  may or may n o t  g iv e  
him i n s i g h t  i n t o  t h i s  s u b j e c t  m a t t e r , ,  One h a s  o n l y  t o  
examine a c o n s i d e r a b l e  number o f  s t u d i e s  t h a t  a r e  a b l e  t o  
p ro v e  n o t h i n g  a t  a  s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  t o  f e e l  
t h a t  more t im e  s h o u l d  be  s p e n t  i n  a s k i n g  w o r t h w h i l e  q u e s ­
t i o n s  r a t h e r  t h a n  i n  " f o r c i n g "  a com puter  t o  t e l l  t h e  
r e s e a r c h e r  t h a t  n o t h i n g  he s u g g e s t e d  may be answ ered  a t  any 
s i g n i f i c a n t  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e ,  b e c a u s e  he  i s  a s k i n g
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i r r e l e v a n t  q u e s t i o n s .
U s in g  a n a l y t i c  i n d u c t i o n ,  w h ich  f o r c e s  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  c o n c e n t r a t e  on c r u c i a l  c a s e s ,  p r o v i d e s  b o t h  t h e  i n c e n ­
t i v e ,  and t h e  m eans ,  o f  a n a l y z i n g  f o r  s i g n i f i c a n t  r e l e ­
v a n c e .  Any d i s c r e p a n c y  be tw ee n  t h e  d e f i n i t i o n  ( t h e o r y )  and 
f a c t  (da tum )  may be  d i r e c t l y  a n a l y z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o r r e c t i n g  t h e  t h e o r y  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  f a c t s .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  when a t t e m p t i n g  t o  b u i l d  a d e f i n i ­
t i o n  w i t h  d e m o n s t r a t e d  r e l e v a n c e  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
b e in g  d e f i n e d .  No o t h e r  method o f f e r s  su ch  a d i r e c t  con ­
f r o n t a t i o n  o f  t h e o r y  and s u b j e c t  m a t t e r .  A c u r s o r y  exam i­
n a t i o n  o f  t h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  r e v e a l  a r e a l  need  f o r  
s o c i o l o g y  t o  f i t  i t s  d e f i n i t i o n  t o  t h e  f a c t s  o f  r u r a l  l i f e  
b e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  f u r t h e r  r e s e a r c h .  A n a l y t i c  i n d u c ­
t i o n  o f f e r e d  t h e  r e s e a r c h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  c o n c e n ­
t r a t i n g  d i r e c t l y  on t h e  most b a s i c ,  and most  s i g n i f i c a n t ,  
p rob lem s  i n  t h e  a r e a  o f  d e f i n i n g  a r u r a l  n e ig h b o r h o o d .
Z n a n i e c k i  d o e s  n o t  g i v e  any s p e c i f i c  d e t a i l s  f o r  
t h e  u s e  o f  h i s  method i n  t h e  f i e l d .  R a t h e r ,  he s t a t e s  t h e  
l o g i c a l  p r e m i s e s  upon w h ic h  he  r e s t s  h i s  c a s e .  These  have  
a l r e a d y  been  c o v e r e d  i n  t h i s  p a p e r .  The a c t u a l  w ork ing  
ou t  o f  t h e  s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  a r e s e a r c h  p r o j e c t  w i l l  
depend upon  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  b e in g  s t u d i e d .  The e s s e n ­
t i a l  f a c t o r s  t o  be  c o n s i d e r e d  a r e ,  f i r s t ,  t o  s t a r t  w i t h  a 
r e a s o n a b l e  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n ;  and s e c o n d ,  t o  s t a t e
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g u i d e l i n e s  f o r  t h e  g a t h e r i n g  o f  d a t a  w h ic h  have  r e l e v a n c e  
t o  t h e  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n .  The t h i r d  s t e p  i s  t o  c o l l e c t  
d a t a  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d e l i n e s  e s t a b l i s h e d ;  t h e  f o u r t h '  
s t e p  i s  t o  c o n t i n u a l l y  compare t h e  d e f i n i t i o n  t o  a l l  
a s p e c t s  o f  a l l  t h e  d a t a  g a t h e r e d ;  f i f t h ,  t o  m o d ify  t h e  
d e f i n i t i o n  when n e c e s s a r y  so t h a t  i t  con fo rm s  t o  a l l  i t e m s  
o f  d a t a  s t u d i e d ;  and s i x t h ,  t o  ch ec k  t h e  new d e f i n i t i o n  
a g a i n s t  f u r t h e r  d a t a  t o  be s u r e  t h a t  t h e  d e f i n i t i o n  d o e s  
n o t  need t o  be m o d i f i e d  f u r t h e r .
At what p o i n t  i s  t h e  r e s e a r c h  c o m p le te ?  The t e s t  
i s  n o t  a n u m e r i c a l  o ne ,  b u t  i n s t e a d ,  one t h a t  r e s t s  upon 
ju d g m e n t .  Have enough d a t a  been  i n c o r p o r a t e d  s i n c e  t h e  
l a s t  change  i n  t h e  d e f i n i t i o n ,  so t h a t  i t  a p p e a r s  t h a t  
t im e  and e n e r g y  a r e  b e in g  n e e d l e s s l y  w a s te d  by c o n t i n u i n g  
t o  add new d a t a ?  I f  s o ,  t h e  r e s e a r c h  may be c o n s i d e r e d  
a d e q u a t e l y  c o m p l e t e d .
The s u b j e c t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  r e q u i r e d  an 
e x a m i n a t i o n  o f  r u r a l  p e o p l e ' s  t h i n k i n g  on and c o n c e p t u a l i ­
z a t i o n  o f  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s .  T h i s  r e q u i r e d  an i n t e r ­
v iew a p p ro a c h  t h a t  a l l o w e d  t h e  a u t h o r  l a t i t u d e  t o  e x p l o r e  
t h e i r  t h i n k i n g  i n  d e p t h .  One hu n d red  n i n e  f o r m a l  i n t e r ­
v iew s  were  c o n d u c t e d ,  u s i n g  an open ended  q u e s t i o n n a i r e .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u t h o r  s p e n t  ove r  e i g h t  months  i n  g e t t i n g  
a c q u a i n t e d  w i t h  r u r a l  p e o p l e ,  a t t e n d i n g  l i v e s t o c k  s a l e s ,  
a t t e n d i n g  a c o u n ty  f a i r  w i t h  r u r a l  f r i e n d s ,  a p p r o a c h i n g
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r e s p o n d e n t s  •while t h e y  were  w o rk in g  i n  t h e i r  f i e l d s ,  and 
o c c a s i o n a l l y  a t t e n d i n g  c h u rc h  w i t h  them .  He f r e q u e n t l y  
s t a y e d  f o r  su p p e r  w i t h  r e s p o n d e n t s  a f t e r  i n t e r v i e w i n g  
them , and l i v e d  f o r  s i x  weeks i n  a c a b i n  on t h e  l a n d  o f  
one o f  t h e  f a m i l i e s  w i t h  whom he  had become warm f r i e n d s „ 
These  and o t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
a n a l y t i c  i n d u c t i o n  t o  r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  w i l l  be  d e a l t  
w i t h  i n  C h a p te r  F o u r .
B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  t h a t  c h a p t e r ,  a b r i e f  sum­
mary o f  p r e v i o u s  n e ig h b o r h o o d  s t u d i e s  would be h e l p f u l  i n  
p r o v i d i n g  p e r s p e c t i v e  and i n s i g h t  i n t o  t h e  p ro b lem s  i n ­
v o lv e d  i n  a r r i v i n g  a t  a d e f i n i t i o n  o f  a n e ig h b o r h o o d .
CHAPTER I I I
PREVIOUS NEIGHBORHOOD STUDIES
E a r l y  day  s o c i o l o g i s t s ,  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n ­
t u r y ,  f e l t  l i t t l e  need  t o  s t u d y  t h e  r u r a l  com m uni ty0 
American  s o c i o l o g i s t s  w ere  p r e d o m i n a n t l y  p e o p l e  o f  r u r a l ,  
o r  s m a l l  town b a c k g r o u n d s ,  who were  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  
i n  u r b a n  p r o b l e m s 0 U r b a n i z a t i o n  and i n d u s t r i a l i z a t i o n  
w ere  t h e i r  main  c o n c e r n s ,  a s  t h e y  were a  p r o b l e m - o r i e n t e d  
g ro up  who v iew ed r u r a l  l i f e  as a p o s i t i v e  i n f l u e n c e  on 
mankindo"^  They f e l t  no need  t o  s t u d y  r u r a l  n e i g h b o r ­
hoods b e c a u s e  t h e y  saw no "p rob lem "  t h e r e <>
The f i r s t  p e r s o n  t o  s tu d y  and d e s c r i b e  t h e  r u r a l  
community was a P r e s b y t e r i a n  m i n i s t e r ,  W arren  E„ W i l so n ,  
who w r o te  i n  1 9 1 2 :
The c o u n t r y  community  i s  d e f i n e d  by t h e  
Team Haulo P e o p le  i n  t h e  c o u n t r y  t h i n k  o f  
t h e  community  a s  t h a t  t e r r i t o r y ,  w i t h  i t s  
p e o p l e ,  which  l i e s  w i t h i n  t h e  team h a u l  o f  a 
g i v e n  c e n t e r . ,  Very  o f t e n  a t  t h i s  c e n t e r  i s  
a  c h u r c h ,  a s c h o o l ,  and a s t o r e ,  t h o u g h  n o t  
a lw a y s ,  b u t  a lw ays  t h e  c o u n t r y  community  h as  
a  c h a r a c t e r  o f  i t s  own. S o c i a l  cus tom s do 
n o t  p r o c e e d  f u r t h e r  t h a n  t h e  team h a u lo  I n t i ­
mate  know ledge  o f  p e r s o n a l i t i e s  i s  c o n f i n e d
-*-3;Roscoe H i n k l e  and G i s e l a  H i n k l e ,  The Development  
o f  Modern S o c i o l o g y  (New York :  Random H ouse ,  1 9 6 2 ) ,
PPo l-M-o
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t o  t h e  community  and does  n o t  p a s s  beyond 
t h e  team h a u l  r a d i u s 01 +̂
By “ team h a u l "  W i lso n  meant t h e  d i s t a n c e  w h ich  a f a rm e r
would c u s t o m a r i l y  d r i v e  and r e t u r n  w i t h  a h o r s e  and wagon
i n  a d a y ' s  t i m e .
T h i s  s im p le  c o n c e p t  o f  t h e  r u r a l  community was 
e l a b o r a t e d  upon i n  a s t u d y  t h r e e  y e a r s  l a t e r „ C. J .  G a l -  
p i n  mapped t h e  a r e a s  s e r v e d  by d r y  goods s t o r e s ,  b a n k s ,  
s c h o o l s ,  e t c . ,  i n  W alworth  C o u n ty ,  W i s c o n s i n . 1 ^  He c o n ­
c lu d e d  t h a t  s i n c e  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  
r u r a l  and t o  t h e  u r b a n  p e o p le  d i f f e r e d  v e r y  l i t t l e ,  and 
s i n c e  t h e y  were  i n  a s t a t e  o f  h i g h  i n t e r d e p e n d e n c e ,  t h e  
t e r m  " r u r b a n  community" was a p p r o p r i a t e  t o  d e s c r i b e  t h e  
r u r a l  and u r b a n  m i x t u r e .  T h i s  r u r b a n  community was an  
a r e a  c o n t i g u o u s  t o  and d o m in a ted  by some s o r t  o f  u r b a n  
c e n t e r .  Between t h e s e  r u r b a n  c o m m u n i t i e s  was a n e u t r a l  
zone i n  w h ich  p e o p le  m igh t  go t o  one community  or t o  t h e  
o t h e r ,  d e p e n d in g  on p r e f e r e n c e  and t h e  s e r v i c e s  d e s i r e d .
I n  o r d e r  t o  e x p l a i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  r u r a l  n e i g h ­
b o rh o o d s  a p a r t  from r u r b a n  c e n t e r s  more know ledge  o f  
a c t u a l  community  o r g a n i z a t i o n  was n e e d e d . ^  Under t h e
l^ W a r re n  H. W i l s o n ,  The E v o l u t i o n  o f  t h e  C o u n t ry  
Community (New Y ork :  The P i l g r i m  P r e s s ,  1 9 1 2 ) ,  p p .  9 1 - 9 2 .
1 5 c .  J .  G a l p i n ,  "The S o c i a l  Anatomy o f  an A g r i c u l ­
t u r a l  Community,"  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in  A g r i c u l t u r a l  Ex­
t e n s i o n  S t a t i o n , B u l l e t i n  3h-9 May, 1915°
l 6u e w e l l  LeRoy S im s ,  E le m e n ts  o f  R u r a l  S o c i o l o g y  
(New York:  Thomas Y. C r o w e l l  Company, 19Lt-0), p .  77»
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U n i t e d  S t a t e s  D e p a r tm en t  o f  A g r i c u l t u r e  s e v e r a l  such  s t u d i e s  
were  i n i t i a t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y „
The most  famous o f  t h e s e  ^a.s done by J„  H, Kolb
1 7m  Dane C o u n ty ,  W iscons in , ,  Each  f a m i l y  was a s k e d ,  “By 
what name i s  t h e  c o u n t r y  n e ig h b o r h o o d  c a l l e d  i n  which  you 
l i v e ? "  The r e s i d e n c e s  o f  t h o s e  p e o p le  who answ ered  w i t h  a 
d e f i n i t e  name were  p l o t t e d  on a map, A t o t a l  o f  121  l o c a l ­
i t y  g ro u p s  were  fou n d  by t h i s  method* However, i n  26 o f  
t h e s e ,  t h e  f a c t o r  which  was o r i g i n a l l y  p r e s e n t  t o  p r o v i d e  
g roup  u n i t y  was m is s in g *  They were  g ro u p s  i n  name only* 
Around e a c h  c i t y  or  v i l l a g e  was found  a u n i f o r m  a r e a  where  
t h e  n e ig h b o r h o o d s  as  p l a c e  names had  l o s t  v i t a l i t y  a s  p r i ­
mary g r o u p s ,  a n d ,  t h u s ,  as  a p s y c h o l o g i c a l  i d e n t i f i c a t i o n  
f o r  i t s  r e s i d e n t s *  Those  l o c a l i t y  g ro u p s  w h ich  were n e a r  
a v i l l a g e  had l o s t  s i g n i f i c a n c e  a s  s o c i a l  e n t i t i e s  and 
were  mere  p l a c e  names o f  g e o g r a p h i c  b u t  n o t  s o c i a l  im p o r -  
t a n c e , ' 1'®
N o t i c e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  was s t r u c t u r e d  a ro u n d  
’‘l o c a l i t y  g r o u p s ” and t h a t  i n  many c a s e s  t h o s e  g r o u p s  had 
no m eaning  t o  t h e  r e s i d e n t *  L o c a l i t y  g ro u p s  were d e f i n e d  
as  n e ig h b o r h o o d s  by K o l b ,  b u t  n o t  by t h e  p e o p le  he s t u d i e d *  
A l s o ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  some p e o p le  d i d  n o t  
answ er  w i t h  a  p l a c e  name* These  p e o p le  Kolb  e x c lu d e d
-̂ I b i d * , p „ 3 3 o
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from t h e  s t u d y .  Had he been u s in g  i n d u c t i o n ,  r a th e r  than  
d e d u c t i o n ,  he would have had t o  e x p l a i n  why he d i s c a r d e d  
t h e i r  answ ers .  He s t u d i e d  o n ly  " th o se  p e o p le  l i v i n g  i n  a 
r u r a l  a r e a ,  who answered w i th  a d e f i n i t e  p l a c e  name," 
r a th e r  than " th o se  p e o p le  who l i v e  i n  a r u r a l  a r ea ."
The d i s t i n c t i o n  i s  c r u c i a l  and v i t a l .  U n f o r t u n a t e ly ,  he 
ig n o r ed  i t .
B a u m g a rte l ' s  s tu d y  i n  R a v a l l i  County was modeled 
a f t e r  K o lb ' s . " ^  I t  qu o tes  Kolb as i t s  t h e o r e t i c a l  b a s e ,  
and had th e  same c o n c e p tu a l  e r r o r s  t h a t  K o lb ' s  s tudy  h a s .  
Baumgartel  s t a t e s  t h a t ,  "There are  many o ther  t i e s  th a t  
make a ne ighborhood but t h o s e  o f  l o c a t i o n  and i d e n t i f i ­
c a t i o n  come f i r s t . " 20 He d e s c r i b e s  53 p o p u la t io n  groups .  
However, i n  h i s  r e p o r t  he does  not s t a t e  how he a r r i v e d  at  
t h e s e  g r o u p in g s .  The b a s i c  v a l i d i t y  o f  h i s  p r e m ise ,  th a t  
neighborhoods are  p r i m a r i ly  a m atter  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  
a p la c e  name, i s  s e r i o u s l y  q u e s t io n e d  when he makes t h i s  
s ta t e m e n t :  "Where l o c a t i o n  i s  a p p a r e n t ly  th e  on ly  f a c t o r
fo r  th e  group name or where th e  f o r c e s  t h a t  once cemented
i t  are  no lo n g e r  a c t i v e ,  t h e  ne ighborhood i s  d e s ig n a t e d
21by th e  term ' t o p o g r a p h i c . ' "  T h i r t y - t h r e e  o f  h i s  53
■^Baumgartel ,  _op. c a t . ,  reproduced i n  i t s  e n t i r e t y  
as Appendix B.
2 0 l b i d „ ,  p .  1 5 .
21I b i d .
" n e i g h b o r h o o d s "  w ere  so  d e s i g n a t e d *  T h i s  i s  o v e r  62% 
o f  h i s  " n e i g h b o r h o o d s , "  When a r e s e a r c h e r  a d m i t s  t h a t  
he d i s r e g a r d s  o v e r  h a l f  o f  h i s  d a t a ,  i t  r a i s e s  t h e  i s s u e  
o f  t h e  a c c u r a c y  o f  h i s  b a s i c  d e f i n i t i o n .  P r o c e e d i n g  t o  
b u i l d  a d e f i n i t i o n  by d e d u c t i o n  a l l o w s  one t o  i g n o r e  t h e  
e m b a r r a s s i n g  h a l f  o f  t h e  d a t a .  Had he b e en  u s i n g  i n d u e -  
t i o n ,  he c o u ld  h a v e  i g n o r e d  none o f  t h e  c o n t r a r y  i t e m s  o f  
d a t a .  He would have  b een  f o r c e d  t o  exam ine  what he  was 
d e f i n i n g  i n s t e a d  o f  e x c l u d i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  d a t a  
from t h e  s t u d y .
An i m p o r t a n t  s t u d y  done  a t  t h e  same t im e  a s  t h e s e  
two s t u d i e s ,  b u t  w h ich  d i d  n o t  assume t h a t  g e o g r a p h i c  
p r o x i m i t y  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e d  a n e ig h b o r h o o d ,  was done 
i n  Wake C o u n ty ,  N o r th  C a r o l i n a ,  by T a y l o r  and Zimmerman, 22 
T h i s  s t u d y  s t a t e d  t h a t  t o  i g n o r e  a c o n f l i c t  i n  d e f i n i n g  
a community  i s  t o  i g n o r e  a p r o c e s s  as  i m p o r t a n t  as  c o o p e r a  
t i o n .  The r e l a t i o n  o f  a l a n d l o r d  t o  a  t e n a n t  i s  n o t  one 
o f  f r i e n d l y  g o o d w i l l  b a se d  on b r o t h e r l y  l o v e ,  n o r  d oes  i t  
a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  a " w e - f e e l i n g , " A g e o g r a p h i c  r e l a -  
t i o n s h i p  d o es  n o t  a u t o m a t i c a l l y  c r e a t e  a community  o r  
n e i g h b o r h o o d .  N e igh b o rho o d  was d e f i n e d  as  a "community  
g roup  o f  e l d e r s  o r  h e a d s  o f  f a m i l i e s  who v i s i t  e a c h  o t h e r .  
Not s u r p r i s i n g l y ,  t h i s  s t u d y  was summed up as  f o l l o w s :
22C a r l  C, T a y l o r  and C a r l  C, Zimmerman, " R u r a l  
O r g a n i z a t i o n , "  N o r th  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  
S t a t i o n ,  B u l l e t i n  2^f^, 1 9 2 2 ,  ——
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" I t  was i m p o s s i b l e  t o  f i n d  a g e o g r a p h i c  community  i n  t h e  
t a n g l e d  s k e i n  o f  human r e l a t i o n s h i p s < , " 23
The s t r o n g  p o i n t  o f  t h e  s t u d y  was t h a t  i t  c l e a r l y  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  g e o g ra p h y  a l o n e  d o e s  n o t  c r e a t e  a n e i g h ­
b o rh o o d ,  n o r  t e l l  one much a b o u t  how n e i g h b o r h o o d  b o u n d a r i e s  
a r e  a c t u a l l y  drawn by t h e i r  r e s i d e n t s , The w eakness  o f  t h e  
s t u d y  was t h a t  i t  n e v e r  d e f i n e d  p r e c i s e l y  and o p e r a t i o n a l l y  
what a n e ig h b o r h o o d  i s .  The d e f i n i t i o n ,  a  "community  
g ro u p  o f  e l d e r s  o r  h e a d s  o f  f a m i l i e s  who v i s i t  e ach
oh.
o t h e r , "  had  b een  d e d u c t i v e l y  s t a t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  s t u d y  and was n e v e r  m o d i f i e d .  However ,  even  i n  t h e  
form w h ich  t h e  a u t h o r s  l e f t  t h e i r  d e f i n i t i o n ,  i t  i s  c l o s e r  
i n  e s s e n t i a l  c o n t e n t  t o  t h e  d e f i n i t i o n  t h i s  a u t h o r  a r r i v e d  
a t  by a n a l y t i c  i n d u c t i o n  t h a n  any o t h e r  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
At a b o u t  t h e  same t im e  t h e s e  s t u d i e s  were  b e in g  
c a r r i e d  o u t ,  t h e  e a r l y  n i n e t e e n  t w e n t i e s ,  o t h e r s  were  b e in g  
c o n d u c te d  I n  s u c h  p l a c e s  a s  O tsego  C o u n ty ,  New Y o r k , 2 5 
Boone C o u n ty ,  M i s s o u r i , 26 and Whitman C o u n ty ,  W a s h i n g t o n . 2?
^ i b i d . , p„ 30o
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I b i d . ,  p .  3 2 .
2 5Dwight S a n d e r s o n  and W arren  S .  Thompson, " S o c i a l  
A reas  o f  O tsego  C o u n ty , "  C o r n e l l  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  
S t a t i o n , B u l l e t i n  b-22, J u l y ,  1923 ,
2&E. I .  Morgan and Owen H o w e l l s ,  " R u r a l  P o p u la ­
t i o n  G r o u p s , "  M i s s o u r i  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S t a t i o n , 
B u l l e t i n  7 b ,  1925°
27E o A. T a y l o r  and R. R. Y o d e r ,  " R u r a l  O r g a n iz a ­
t i o n , "  W ash in g to n  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S t a t i o n , B u l l e t i n  
203 ,  J u n e ,  1926 ,
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The s t u d y  I n  O tsego  C o u n ty ,  New Y o rk ,  n e v e r  a t t e m p t e d  t o  
d e f i n e  n e ig h b o r h o o d s  i n  t e rm s  o f  c o m m o n a l i t i e s .  I t  d i d  
n o t  l o o k  f o r  -what e ac h  n e ig h b o r h o o d  had i n  common w i t h  a l l  
o t h e r  n e ig h b o r h o o d s ,  t h a t  i s ,  what a  n e ig h b o r h o o d  i s ,  bu t  
i n s t e a d  i t  a t t e m p t e d  t o  b u i l d  a t y p o l o g y  o f  k i n d s  o f  r u r a l  
n e ig h b o r h o o d s .  B r i e f l y ,  i t  foun d  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  
n e i g h b o r h o o d s :
(1 )  The h a m le t  I s  d e s c r i b e d  as  a g roup  o f  
h o u s e s  c l o s e  t o g e t h e r  and u s u a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  some i n s t i t u t i o n  o r  b u s i n e s s .  ( 2 )  The 
i n s t i t u t i o n a l  n e ig h b o r h o o d  i s  d e s c r i b e d  as  a 
c l u s t e r  o f  f a m i l i e s  t r i b u t a r y  t o  one  o r  more 
i n s t i t u t i o n s ,  su c h  as  a s c h o o l ,  g r a n g e ,  o r  
c h u r c h .  ( 3 )  The b u s i n e s s  n e ig h b o r h o o d  i s  
d e s c r i b e d  as  a  g roup  o f  f a m i l i e s  t r i b u t a r y  t o  
a m i l l ,  c r e a m e r y ,  s t o r e ,  r a i l w a y  s t a t i o n ,  o r  
some i n d u s t r i a l  p l a n t .  (*+) The e t h n i c  n e i g h ­
b o rh o o d  i s  d e s c r i b e d  as  a  g roup  o f  f a m i l i e s  o f  
a common a l i e n  r a c e .  (5 )  The k i n s h i p  n e i g h b o r ­
hood i s  d e s c r i b e d  as  a g ro u p  o f  f a m i l i e s  c l o s e l y  
r e l a t e d  i n  b l o o d .  ( 6 ) The t o p o g r a p h i c  n e i g h b o r ­
hood i s  d e s c r i b e d  as  c o n s i s t i n g  o f  f a m i l i e s  
whose bond o f  u n i t y  i s  due t o  some more o r  l e s s  
i s o l a t e d  s i t u a t i o n ,  such  as a v a l l e y  or  h i l l .
O f te n  how ev er ,  su c h  l o c a l i t i e s  a r e  o n ly  g e o ­
g r a p h i c  and n o t  s o c i a l  a r e a s .  ( 7 )  The v i l l a g e  
n e ig h b o r h o o d  i s  d e s c r i b e d  as  a  g ro u p  o f  fa rm  
f a m i l i e s  so  n e a r  a v i l l a g e  t h a t  t h e  v i l l a g e  
name i s  u s e d  f o r  a l o c a l i t y . 2 8
U n f o r t u n a t e ly ,  b u i l d i n g  a t y p o l o g y  g i v e s  one the  
i m p r e s s io n  th a t  t h e  d i f f e r e n c e s  are  more important than  
t h e  c o m m o n a l i t i e s .  They are  n o t .  The com m o n a l i t ie s  are  
what make a d e f i n i t i o n  p o s s i b l e .  Thus, a l th o u g h  t h i s  s tu dy
^^Sanderson and Thompson, op. c i t . ,  pp. 2 2 - 2 5 .
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i s  w i d e l y  q u o t e d ,  i t  was n o t  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  same t h i n g  
as  t h e  p r e s e n t  t h e s i s .  None o f  t h e s e  e a r l y  s t u d i e s ,  and 
t h e r e  w ere  many, a t t e m p t e d  t o  i n d u c t i v e l y  d e f i n e  a n e i g h -  
borhoodo
An example o f  t h e  r e s e a r c h  p a t t e r n  o f  t h e s e  e a r l y  
s t u d i e s  was t h e  one done i n  Boone C o u n ty ,  M i s s o u r i ,  i n  
1925° S i n c e  a "we c o n s c i o u s n e s s 11 was assumed t o  be  im p o r ­
t a n t  t o  a n e ig h b o r h o o d ,  t h e  r e s e a r c h e r s  a t t e m p t e d  t o  d e t e r ­
mine  what  c r e a t e d  "we c o n s c i o u s n e s s . "  I n  t h a t  s t u d y ,  Mor­
gan and H ow el ls  found t h a t  i n s t i t u t i o n s  were  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  o f  "we c o n s c i o u s n e s s , "  and t h a t  t h e  most  e f f e c t i v e  
o f  t h e s e  was t h e  s c h o o l .  However,  t h e  g r e a t e s t  e f f e c t i v e ­
n e s s  o f  any one i n s t i t u t i o n  was when i t  o c c u r r e d  i n  combi­
n a t i o n  w i t h  o t h e r s .  When, f o r  e x am ple ,  a s t o r e  and a 
c h u r c h  were  foun d  t o g e t h e r  t h e y  were  more e f f e c t i v e  i n  
b u i l d i n g  "we c o n s c i o u s n e s s "  t h a n  a s c h o o l  would be  by 
i t s e l f .  K i n s h i p  bonds  and n a t u r a l  phenomena w ere  t h e
l e a s t  e f f e c t i v e  i n  g i v i n g  a n e ig h b o rh o o d  a s e n s e  o f  i d e n -  
29t i t y .  T h i s  s e a r c h  f o r  what  g i v e s  a n e ig h b o r h o o d  "we 
c o n s c i o u s n e s s "  s h o u l d  h a v e  b e en  a sk ed  a f t e r  t h e  q u e s t i o n ,  
"What i s  a n e ig h b o r h o o d ? "  had been  a n s w e r e d .  I f  n e i g h b o r ­
hoods  had been  i n d u c t i v e l y  d e f i n e d  b e f o r e  a s k i n g ,  t h e  
q u e s t i o n  would h a v e  b e en  s e e n  as  i r r e l e v a n t  and n e v e r
^ M o r g a n  and H o w e l l s ,  _o£. c i t .«, p p .  22-25»
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ask ed  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  However, a s  t h i s  i s  t h e  s u b j e c t  
m a t t e r  o f  C h a p te r  F o u r ,  i t  w i l l  n o t  .be d i s c u s s e d  h e r e .
At t h i s  p o i n t  i n  t h e  h i s t o r y  o f  r u r a l  s t u d i e s  a 
f u n d a m e n ta l  change  o c c u r r e d .  R e s e a r c h e r s  q u i t  a t t e m p t i n g  
t o  d e f i n e  a r u r a l  n e ig h b o rh o o d  and s w i t c h e d  t o  a l a r g e r  
u n i t  o f  s t u d y ,  t h e  community . They beg an  s t u d y i n g  t h o s e  
t h i n g s  which  a f f e c t e d  r u r a l  s o c i a l  l i f e .  They were  no 
l o n g e r  c o n c e r n e d  w i t h  s e a r c h i n g  f o r  t h e  s m a l l e s t  geo ­
g r a p h i c a l l y  s i g n i f i c a n t  u n i t  w i t h . w h i c h  r u r a l  r e s i d e n t s  
i d e n t i f i e d ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  t h e s i s ,  b u t  i n s t e a d  began  
l o o k i n g  f o r  f a c t o r s  w h ich  i n f l u e n c e d  r u r a l  r e s i d e n t s .  The 
b e s t  known o f  t h e  new s t u d i e s  was done by K o lb  and W ildeon  
i n  1927c30 They a s k e d ,  i f  l o c a l i t y  bonds and p r im a r y  
r e l a t i o n s h i p s  d i d  n o t  make a  community ,  what d id?  They 
s u g g e s t e d  t h a t  i t  m ight  be  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s .  They 
f e l t  t h a t  f u n d a m e n ta l  c h an ges  were  t a k i n g  p l a c e  i n  r u r a l  
l i f e  w h ich  c a u se d  p e o p le  t o  be l e s s  r e s t r i c t e d  i n  t h e i r  
s o c i a l  and b u s i n e s s  c o n t a c t s ,  and so  t h e  n e ig h b o r h o o d  
g ro u ps  were  no l o n g e r  t h e  i m p o r t a n t  o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s .
A n o th e r  s t u d y  w h ich  i l l u s t r a t e s  t h i s  t r e n d  was
3 0 j .  H. Kolb  and A. F .  W i ld e o n ,  " S p e c i a l  I n t e r e s t  
Groups i n  R u r a l  S o c i e t y , "  W is c o n s in  A g r i c u l t u r a l  E x te n ­
s i o n  S t a t i o n ,  B u l l e t i n  8*+, December ,  1927°
on
c o m p le te d  by S a n d e r s o n  i n  193*+. He a sk e d  no q u e s t i o n s  
a b o u t  n e ig h b o r h o o d s  b u t  i n s t e a d  c o n c e n t r a t e d  on t h e  l a r g e r  
r u r b a n  m o d e l .  He found  t h a t  i n  c e n t r a l  New York t h e  com­
m u n i t i e s  were  n o t  a l l  o f  one s i z e  as v i s u a l i z e d  u n d e r  t h e  
r u r b a n  m od e l ,  b u t  t h a t  t h e y  d i f f e r e d  even  i n  Wayne County  
from s m a l l  v i l l a g e s  t o  u r b a n  c o m m u n i t i e s .  As t h e y  d i f ­
f e r e d  i n  s i z e ,  t h e y  d i f f e r e d  i n  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  t h a t  
t h e y  c o u ld  r e n d e r .  F u r t h e r m o r e ,  r u r a l  p e o p l e  a r e  no l o n g e r  
c o n f i n e d  t o  one community .  They may h av e  a p r i m a r y  l o y a l t y  
t o  a l o c a l  community ,  b u t  t h i s  l o y a l t y  may a t t a c h  i t s e l f  
t o  a l a r g e r  community  f o r  c e r t a i n  p u r p o s e s .  He d i s t i n ­
g u i s h e d  p r i m a r y  and s e c o n d a r y  c o m m u n i t i e s .  The s e c o n d a r y  
c o m m u n i t ie s  were  t h o s e  w h ich  had s e r v i c e s  su ch  as  h i g h  
s c h o o l s ,  b a n k s ,  m o t io n  p i c t u r e s ,  l a r g e  h o s p i t a l s ,  and 
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  w h ich  c a n n o t  be m a i n t a i n e d  i n  a s m a l l e r  
community .  The r u r b a n  community  had  become a h i e r a r c h y  
o f  c o m m u n i t i e s .  I t  was n o t  a  s i n g l e  community  as  v i s u ­
a l i z e d  i n  t h e  o r i g i n a l  m o d e l .  As v a l u a b l e  a s  i t  was f o r  
o t h e r  p u r p o s e s ,  t h i s  s t u d y  y i e l d e d  l i t t l e  t o  t h e  knowledge  
o f  n e i g h b o r h o o d s ,  b e c a u s e  i t  was i n t e n d e d  t o  r e - d e f i n e  
t h e  r u r b a n  m ode l ,  a  u n i t  w h ich  was l a r g e r  t h a n  t h e  n e i g h ­
b o r h o o d .
A s t u d y  i n  a l i k e  v e i n  was o f  t h e  h i g h  s c h o o l
3 lD w igh t  S a n d e r s o n ,  " S o c i a l  and Economic A reas  
i n  C e n t r a l  New Y o r k , "  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  A g r i c u l t u r a l  
E x t e n s i o n  S t a t i o n . B u l l e t i n  6l^f, J u n e ,  1 9 3 pp.  6 5 - 7 9 .
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c o m m un i t ie s  i n  M ic h ig a n ,  i n  1 9 3 8 „ ^ 2 The a u t h o r s  o f  t h i s  
s t u d y  c o n c lu d e  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  a t t e n d a n c e  a r e a  -was 
t h e  most  s a t i s f a c t o r y  s i n g l e  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  a com­
m u n i ty  b o u n d a ry ,  as i t  d i d  n o t  come and go as  e r r a t i c a l l y  
a s  o t h e r  s e r v i c e  a r e a s .  T h is  i s  due t o  t h e  a lm o s t  u n i v e r ­
s a l  a t t e n d a n c e  a t  t h i s  t i m e ,  a s  opposed  t o  l e s s  t h a n  f i f ­
t e e n  p e r  c e n t  ( 15%) who a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  a t  t h e  t im e  
o f  G a l p i n ' s  s t u d y . However ,  s t a b i l i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  same t h i n g  as  s o c i a l  r e a l i t y ,  and one would  be n a i v e ,  
i n d e e d ,  t o  assume t h a t  t h e  most  s t a b l e  b o u n d a ry  i s  t h e  
most s a t i s f a c t o r y  b e c a u s e  i t  i s  t h e  most  s t a b l e „  A h i g h  
s c h o o l  b o u n d a ry  i s  t h e  bo u n d a ry  o f  an i n s t i t u t i o n  s e r v i n g  
r u r a l  n e ig h b o r h o o d s ,  and one must f i r s t  p ro v e  t h a t  a 
n e ig h b o r h o o d  b o u n d a ry  i s  i d e n t i c a l  w i t h  a s c h o o l  b o u n d a ry  
b e f o r e  s t a t i n g  t h a t  t h e  one i s  an a c c u r a t e  m ea su re  o f  t h e  
o th e r , ,  T h i s  was n o t  done,,
Over t h e  y e a r s ,  t h e  v a l i d i t y  o f  a  "name a r e a 11 as  
a r e a l i t y  f o r  d e s i g n a t i n g  a g ro u p  w h ich  had  s o c i a l  co h e ­
s i o n  had become more and more q u e s t i o n e d  by r u r a l  s o c i ­
o l o g i s t s  o I n  19*+3? a s t u d y  i n  W rig h t  C o u n ty ,  M i n n e s o t a ,  
found  t h a t  t o w n s h ip s  had more v a l i d i t y  i n  i n d i c a t i n g  g roup
3 2 j 0 f„  Thaden and Eben Mumford, "High S c h o o l  
Com m uni t ie s  i n  M i c h i g a n , 11 M ic h ig a n  S t a t e  C o l l e g e  A g r i ­
c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S t a t i o n , S p e c i a l  B u l l e t i n  283«. 1 938 ,  
p T "  3 ^ o  "  ”  “
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c o n s c i o u s n e s s  t h a n  d i d  l o c a l  p l a c e  names.  J A s  w i l l  be 
s e e n  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h e  s t u d y  d e a l t  w i t h  a u n i t  
much l a r g e r  t h a n  t h e  n e ig h b o r h o o d ,  and t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t o w n s h ip  i s  a b e t t e r  m e a su re  o f  t h i s  l a r g e r  u n i t  t h a n  
" p l a c e  names" s t i l l  t e l l s  u s  n o t h i n g  a b o u t  our  " s m a l l e s t  
i d e n t i f i a b l e  u n i t , "  t h e  n e ighborhood , ,
M ean w h i le ,  Dane C o u n ty ,  W i s c o n s i n ,  was b e i n g  
s t u d i e d  e a c h  t e n  y e a r s  on a c o n t i n u o u s  b a s i s . 3 ^  A l th o u g h  
no s t r i k i n g  c h ang es  were  n o te d  from 1921 t o  1931» t h e  
ch an g e s  f rom  1931 t o  19*+1 were  s i g n i f i c a n t .35 Even 
th o u g h  t h e  b o u n d a r i e s  had n o t  changed  s i g n i f i c a n t l y ,  t h e r e  
was a d e c r e a s e  o f  20$ i n  t h e  number o f  a c t i v e  n e i g h b o r ­
h o o d s ,  w i t h  a t e n d e n c y  f o r  t h e  l a r g e r  ones  t o  r e m a in  
a c t i v e ,  and f o r  t h e  s m a l l e r  ones and t h o s e  t o o  c l o s e  t o  
community c e n t e r s  t o  become i n a c t i v e .
A f t e r  t h e  1951 r e s t u d y  o f  Dane C o u n ty ,  K o lb  
r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  p l a c e  names were  becoming 
l e s s  d e p e n d a b l e . a s  a  b a s i s  f o r  i d e n t i f y i n g  n e ig h b o r h o o d s
3 3 y er n o n  D a v i e s ,  " N e ig h b o r h o o d s ,  Townships and 
Com munit ies  i n  W righ t  C ou n ty ,  M i n n e s o t a , "  B u r a l  S o c i o l o g y , 
VIII (19^3),  51-61.
3 ^ J .  H. Kolb  and D ou g la s  G. M a r s h a l l ,  " N e ig h b o r ­
hood-Community R e l a t i o n s h i p s  i n  R u r a l  S o c i e t y , "  U n i v e r s i t y  
o f  W is c o n s in  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S t a t i o n , B u l l e t i n  15*+*
I9WT” ~
3 5 i b i d . , p .  3.
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t h a n  t h e y  were  30 y e a r s  p r e v i o u s l y W h e n  he s t a t e d  t h a t  
t h e y  a r e  l e s s  d e p e n d a b le  t h a n  p r e v i o u s l y ,  one must  remember 
t h a t  he had n e v e r  p r o v e d ,  or even d e m o n s t r a t e d ,  t h a t  t h e y  
were  d e p e n d a b le  i n  t h e  f i r s t  p l a c e *  Had he n o t  d i s c a r d e d  
t h o s e  i n t e r v i e w s  w h ich  d i d  n o t  r e s p o n d  i n  t e rm s  o f  a p l a c e  
name, would he o r i g i n a l l y  h a v e  been  as  c o n v in c e d  t h a t  p l a c e  
names were  i m p o r t a n t ?  One c o u ld  answer t h i s  q u e s t i o n  o n ly  
i f  one knew how much he  d i s c a r d e d  i n  p r o p o r t i o n  t o  how 
much he k e p t .  U n f o r t u n a t e l y ,  he  n e v e r  t e l l s  us„
T h i s  c o n f u s i o n  over  t e r m s  p e r m i t t e d  A le x a n d e r  t o  
a d v o c a t e  d rop p in g '  t h e  t e rm s  '’community ' '  and " n e ig h b o r h o o d "  
f rom t h e  v o c a b u l a r y  o f  t h e  s o c i o l o g i s t ,  b e c a u s e  he f e l t  
t h a t  t h e y  had  l o s t  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  and needed  t o  be 
abandoned*37  H i s  s t a t e m e n t  r e f e r s  t o  t h e  c o n f u s i o n  o f  
t h e  s o c i o l o g i s t ,  and n o t  t o  t h e  c o n f u s i o n  o f  r u r a l  p eop le*  
T h i s  a u t h o r  found  no one who e x p r e s s e d  c o n f u s i o n  a b o u t  h i s  
own n e ig h b o r h o o d ,  and v e r y  few who d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e i r  
n e ig h b o r h o o d  was i m p o r t a n t  t o  them*
T h i s  p ro b lem  o f  r u r a l  p e o p le  t h i n k i n g  i n  one 
v e i n  and s o c i o l o g i s t s  t h i n k i n g  i n  a n o t h e r  i s  w e l l  i l l u s ­
t r a t e d  by a s t u d y  done i n  E a s t e r n  W ash in g to n  i n  1953» I n
3 6 j 0 Ho K o lb ,  Emerging  R u r a l  C om munit ies  (M adi­
so n :  U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in  P r e s s ,  1 9 5 9 ) .  ~
3 ? F r a n k  D, A l e x a n d e r ,  "The Problem  o f  L o c a l i t y -  
Group C l a s s i f i c a t i o n , "  R u r a l  S o c i o l o g y , S e p te m b e r ,  1952 ,
Po 237-
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s i x  w i d e l y  s e p a r a t e d  a r e a s  l a y  e x p e r t s  were  r e p o r t e d l y  
e r r o n e o u s  i n  t h e i r  d e l i n e a t i o n  o f  n e ig h b o rh o o d s , ,  I n  o n ly  
one o f  t h e  s i x  a r e a s  d i d  t h e y  come even  c l o s e  t o  t h e  same 
mapping as  t h a t  done by t h e  r e s i d e n t s  t h e m s e l v e s . Topo­
g r a p h i c  f e a t u r e s  and l e n g t h  o f  r e s i d e n c e  seemed t o  h a v e  
no e f f e c t  on t h e  e x i s t e n c e  o f  n e ig hb o rh oo d s .® ®  T h i s  l e d  
t h e  a u t h o r s  o f  t h e  s t u d y  t o  a s k :  "Are we d e l u d i n g  o u r ­
s e l v e s  a b o u t  t h e  p r e v a l e n c e  and meaning o f  r u r a l  n e ig h b o r -  
hoods?  I t  may be t h a t  t h e  t im e  h a s  come f o r  r u r a l  s o c i ­
o lo g y  t o  t h i n k  o f  t h e  c o n c e p t  o f  n e ig h b o r h o o d s  p r i m a r i l y
a s  an i d e a l  t y p e ,  u s e f u l  p r i n c i p a l l y  f o r  h e u r i s t i c  p u r -  
8 9p o se s  c"
T h i s  f e e l i n g  o f  h o p e l e s s n e s s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  
when d o in g  r e s e a r c h  on a s u b j e c t  m a t t e r  which  h as  no t  
b een  a n a l y t i c a l l y  d e f i n e d .  However,  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  
p a p e r  f e e l s  t h a t  a more i ^ o r th w h i l e  a p p ro a c h  would be t o  
s e c u r e  a  d e f i n i t i o n  t h a t  would  a l l o w  r e s e a r c h  t o  be c o n ­
d u c t e d .  The n e x t  c h a p t e r  d o es  t h i s .
®®Walter L.  Slocum and Herman M. C a s e ,  "Are 
N e ig h b o rh o o d s  M e a n in g f u l  S o c i a l  Groups T h ro u g h o u t  R u r a l  
A m erica?"  R u r a l  S o c i o l o g y , M arch ,  1953 ,  PP° 52-59°
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CHAPTER IV
ANALYTIC INDUCTION APPLIED TO 
RURAL NEIGHBORHOODS
As t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  i n d i c a t e d , no a d e q u a t e  
d e f i n i t i o n  o f  r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  h as  y e t  been  f o r m u l a t e d 0 
I n  o r d e r  t o  s e c u r e  a d e f i n i t i o n  t h r o u g h  t h e  method o f  
a n a l y t i c  i n d u c t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  c e r t a i n  g r o u n d ­
work f i r s t  be  l a i d ,  The f i r s t  r e q u i r e m e n t  i s  a s t a t e m e n t  
o f  t h e  c l a s s  o f  o b j e c t s  t h a t  i s  t o  be d e f i n e d .  T h i s  i s  
u se d  as  a g u i d e l i n e  f o r  t h e  d a t a  g a t h e r i n g .  The second  
r e q u i r e m e n t  i s  t o  f o r m u l a t e  a t e n t a t i v e  h y p o t h e s i s  w h ich  
can  be m o d i f i e d  a s  t h e  d a t a  i s  c o l l e c t e d .
The c l a s s  o f  phenomenon s t u d i e d  h e r e  i s :  t h e  
s m a l l e s t  u n i t  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  and i d e n t i f i c a t i o n , 
b a se d  on r e l a t i v e  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y ., a s  d e f i n e d  and 
s t r u c t u r e d  by r u r a l  r e s i d e n t s , w h ich  h a s  p s y c h o l o g i c a l  
s i g n i f i c a n c e  t o  t h e s e  r e s i d e n t s , T h is  commitment t o  d a t a  
wh ich  have  p s y c h o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  r e s i d e n t s  
r e q u i r e d  t h e  u s e  o f  an open ended  i n t e r v i e w  a p p r o a c h ,  and 
f o r c e d  t h e  abandonment of  a q u e s t i o n n a i r e  b a se d  o n K o l b * s  
m e th o d o lo g y ,  w h ich  had  b een  u s e d  i n  e a r l i e r  s t u d i e s  
(A p p en d ix  E ) . W ith  t h i s  s t a t e m e n t  o f  h i s  u n i t  o f  s t u d y
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i n  mind,  t h e  a u t h o r  p r e p a r e d  a p r e - t e s t  (A p pend ix  F ) , 
and q u e s t i o n e d  f i v e  r u r a l  r e s i d e n t s  n e a r  F l o r e n c e *  At 
t h e  end o f  t h e  p r e - t e s t ,  i t  -was s t i l l  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  was much t o o  i n c o m p l e t e ,  and much t o o  s t r u c ­
t u r e d  t o  a l l o w  a g a t h e r i n g  o f  t h e  d a t a  t h a t  was needed*
I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u t h o r  had n o t  g a i n e d  s u f f i c i e n t  f a m i l i a r ­
i t y  w i t h  t h e  s u b - c u l t u r e  t o  know how t o  "draw them o u t "  
when e n c o u n t e r i n g  u n d e c i p h e r a b l e  r e m a r k s  w h ich  seemed f u l l  
o f  meaning*
The s u b - c u l t u r e  o f  a r u r a l  a r e a  c o n t a i n s  many d i f ­
f e r e n c e s  t h a t  must  be u n d e r s t o o d  i n  o r d e r  t o  communicate  
e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e  p e o p le *  D i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  v o c ab u ­
l a r y ,  in  t h o u g h t  p r o c e s s e s ,  and even  i n  t h e  " s i l e n t "  u n ­
spoken  l a n g u a g e  p e o p le  u s e  i n  t h e i r  d a i l y  l i v i n g *  I f  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  n o t  u n d e r s t o o d ,  e r r o n e o u s  c o n c l u ­
s i o n s  can  be r e a c h e d  when i n t e r p r e t i n g  f i e l d  d a t a ,  or  
e m o t i o n a l l y  s i g n i f i c a n t  i t e m s  may be g l o s s e d  over*
I n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e s e  a s p e c t s  o f  
t h e  s u b - c u l t u r e ,  t h e  a u t h o r  began  t o  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  
a s  many r u r a l  p e o p l e  as  p o s s i b l e *  He f o u n d ,  f o r  exam ple ,  
t h a t  a " s c a l p e r "  r e f e r s  t o  a t y p e  o f  c a t t l e  b u y e r ,  and no t  
t o  an I n d i a n .  C a r n a t i o n s  and i r i s e s  i n  a  y a r d  u s u a l l y  
mean t h a t  i n s i d e  i s  an " o l d - t i m e r , "  e a g e r  t o  t a l k *  The 
code o f  p o l i t e n e s s  d i f f e r s  from t h a t  i n  a  c i t y *  When a 
man i s  w o rk in g  i n  h i s  f i e l d s ,  he w i l l  u s u a l l y  c o m p l e t e l y
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i g n o r e  you u n t i l  you a r e  w i t h i n  s p e a k i n g  d i s t a n c e .  He i s  
n o t  b e i n g  a l o o f :  he i s  b e in g  p o l i t e *  He do es  n o t  want you 
t o  f e e l  u n e a s y  by s t a r i n g  a t  y o u .  Whenever you e n t e r  some­
o n e ' s  home, you must t a k e  y o u r  l e a v e  r e l u c t a n t l y ,  and 
s l o w l y ,  a s  i t  i s  bad m anners  t o  make a h a s t y  " v i s i t . "  The 
w e a r i n g  o f  s u n g l a s s e s  i n h i b i t s  c o m m u n ica t io n ,  a s  p e o p le  
want t o  " s e e  you" when you t a l k .  These  and many o t h e r  
t h i n g s  which  a n a t i v e  knows and p r a c t i c e s ,  on a sem i­
c o n s c i o u s  l e v e l ,  must  be s lo w l y  l e a r n e d  by a n o n - r e s i d e n t .
When s u r e  o f  h i s  a b i l i t y  t o  communica te  w i t h  r u r a l  
p e o p l e ,  t h e  a u t h o r  c o n s t r u c t e d  a n o t h e r  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  
and found  t h a t  i t  c o u ld  be u s e d  t o  s e c u r e  t h e  needed  d e ­
t a i l  i f  t im e  was t a k e n  t o  p ro b e  any an sw e rs  which  a p p e a r e d  
" f u z z y . "  T h is  s c h e d u l e  (A p p end ix  G) was t h e n  u s e d  t o  t e s t  
a  d e f i n i t i o n  w h ich  a p p e a r e d  r e a s o n a b l e  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
a u t h o r ' s  r e a d i n g  and e x p e r i e n c e .  T h is  d e f i n i t i o n  was 
t h a t ,  "ja r u r a l  n e ig h b o r h o o d  i s  a c o n t i g u o u s  g e o g r a p h i c a l  
a r e a  w i t h i n  w h ich  s o c i a l  a c t i o n  i s  p a t t e r n e d  on t h e  a ssum p­
t i o n  t h a t  a c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d  e x i s t s , w h ich  w i l l  c a u s e  
t h e  members o f  t h i s  a r e a  t o  t r e a t  each  o t h e r  i n  a d i f f e r e n t  
manner t h a n  t h e y  would t r e a t  i n d i v i d u a l s  who d id  n o t  r e ­
s i d e  w i t h i n  t h i s  a r e a ."
A f t e r  a b o u t  tw e n ty  i n t e r v i e w s ,  t h i s  h y p o t h e s i s  b e ­
came u n t e n a b l e .  " N e ig h b o rh o o d s "  a r e  n o t  c o n t i g u o u s  a r e a s .  
The n e i g h b o r h o o d  o f  S l e e p i n g  C h i l d  i s  b i s e c t e d  c o m p l e t e l y
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by S k a lk a h o  and G r a n t s d a l e ,  S l e e p i n g  C h i l d  i s  i d e n t i f i e d  
a s  "my n e ig h b o r h o o d "  by p e o p le  who l i v e  a. few m i l e s  s o u t h ­
w e s t  o f  H a m i l t o n ,  as  w e l l  a s  t h o s e  l i v i n g  by S l e e p i n g  
C h i l d  C r e e k ,  T hese  two g ro u p s  i n t e r a c t  t o g e t h e r  s o c i a l l y  
and f i n a n c i a l l y  as  one ,  y e t  t h e y  a r e  s e p a r a t e d  by two o t h e r  
n e i g h b o r h o o d s - - S k a l k a h o  and G r a n t s d a l e 0
The f o c a l  p o i n t  o f  t h e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  o f  S l e e p ­
i n g  C h i l d  n e ig h b o r h o o d  i s  t h e  " c l u b  h o u s e , "  an abandoned  
s c h o o l  b u i l d i n g  t h a t  i s  u s e d  f o r  community d a n c e s ,  g e t - t o ­
g e t h e r s ,  m e e t i n g s ,  and p i c n i c s ,  The p e o p le  o f  t h i s  a r e a  
a l s o  a t t a c h  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  t o  t h e  *+-H a c t i v i t i e s  
o f  t h e i r  c h i l d r e n , ,  As t h e s e  s o c i a l  a c t i v i t i e s  s t r u c t u r e  
t h e i r  t im e  and e n e r g y ,  t h e y  a l s o  d e t e r m i n e  who a s s o c i a t e s  
on an i n t i m a t e  b a s i s » The p e o p l e  f rom S k a lk a h o  and G r a n t s -  
d a l e  a r e  n o t  e x c l u d e d ,  t h e y  j u s t  have  n o t  " b e e n  i n v i t e d "  
t o  t h e  " d o i n g s "  a t  t h e  c l u b  h o u s e ,  n o r  do t h e i r  c h i l d r e n  
b e lo n g  t o  t h e  same *f-H c h a p t e r s , I n v a r i a b l y ,  t h e  f a m i l i e s  
whose c h i l d r e n  b e lo n g  t o  t h e  same *+-H g ro up  l o o k  upon t h e  
o t h e r  f a m i l i e s  whose c h i l d r e n  a l s o  b e lo n g  as  " n e i g h b o r s , "  
even  th o u g h  t h e i r  fa rm s  a r e  n o t  a d j a c e n t ,  The t h r e e  t o  
f i v e  m i l e s ,  and d o z e n s  o f  f a r m s t e a d s ,  b e tw een  them does  
n o t  weaken t h e  f r e q u e n c y  o r  i n t e n s i t y  o f  i n t e r a c t i o n  o f  
t h e s e  two g ro u p s  t h a t  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  as  t h e  S l e e p i n g  
C h i ld  N e ig h b o rh o o d ,  The f a c t  t h a t  G r a n t s d a l e  i s  geo ­
g r a p h i c a l l y  b e tw ee n  them , and t h a t  t h e  v i l l a g e  o f
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G r a n t s d a l e  c o n t a i n s  s t o r e s , and even an e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  
w h i l e  t h e s e  p e o p le  a r e  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  G r a n t s d a l e ,  i s  
v e r y  s i g n i f i c a n t . ,  G r a n t s d a l e ,  a l s o ,  i s  q u i t e  a c l o s e  k n i t  
n e ig h b o r h o o d ,  even  th o u g h  i t  l i e s  b e tw een  t h e  two p a r t s  o f  
S l e e p i n g  C h i l d .  T h ese  d a t a  d e s t r o y e d  t h e  t e n a b i l i t y  o f  
t h e  a s s u m p t io n  t h a t  n e ig h b o r h o o d s  a r e  c o n t i g u o u s .
By t h i s  t i m e ,  t h e  d a t a  a l s o  i n d i c a t e d  t h e  need  t o  
d i s c a r d  t h e  c o n c e p t  o f  " c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d "  i n  t h e  
o r i g i n a l  d e f i n i t i o n ,  s i n c e  i t  was n o t  a lw ay s  a f a c t o r  i n  
r u r a l  p e o p l e ’ s t h i n k i n g  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e i r  n e i g h b o r ­
hood „ U s in g  t h e  can o ns  o f  a n a l y t i c  i n d u c t i o n ,  any e x c e p ­
t i o n  must  r e s u l t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  b e i n g  m o d i f i e d  t o  e n ­
compass t h e  new e x c e p t i o n .  " C o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d "  d i d  n o t  
a lw ays  e x i s t  i n  o r d e r  f o r  p e o p l e  t o  f e e l  s t r o n g l y ,  and a c t  
p r e d i c t a b l y  on t h i n g s  r e l a t e d  t o  t h e i r  n e i g h b o r h o o d .  I n  
S l e e p i n g  C h i l d  V a l l e y  t h e r e  i s  a d e n t i s t  who h a s  h i s  o f f i c e  
i n  h i s  home. By n e i t h e r  e d u c a t i o n ,  t r a i n i n g ,  s o c i a l  s t a t u s ,  
n o r  o c c u p a t i o n  d oes  he h a v e  any s i m i l a r i t y  t o  h i s  n e i g h ­
b o r s ,  y e t  he i s  an i n t e g r a l ,  w e l l  r e g a r d e d ,  p a r t  o f  t h e  
r u r a l  n e ig h b o r h o o d .
A n o th e r  example  o c c u r r e d  i n  F l o r e n c e .  The h ead  o f  
t h e  f a m i l y  a d m i n i s t e r s  t h e  unemployment o f f i c e  i n  H a m i l t o n .  
He had g r a d u a t e  f rom  c o l l e g e  i n  Ohio ,  had h i s  c a r e e r  
f i r m l y  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s t a t e  c i v i l  s e r v i c e  h i e r a r c h y ,  
y e t  was v e r y  much a p a r t  o f  h i s  n e ig h b o r h o o d ,  w i t h o u t
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f e e l i n g  any " c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d '1 w i t h  h i s  fa rm  n e i g h -  
b o rs„  I n  most  c a s e s ,  p e o p l e  can  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  good 
n e i g h b o r s ,  w i t h o u t  any f e e l i n g  t h a t  t h e y  a c t u a l l y  hav e  a 
g r e a t  d e a l  i n  common w i t h  t h e i r  n e ig h b o r s , ,  I n  some c a s e s ,  
t h e  o n ly  t h i n g  i n  common i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e i r  p r o p e r t y  
l in e , s  a r e  i n  c o n t a c t  ,
I t  a l s o  became a p p a r e n t  t h a t  some p e o p le  do n o t  
b e lo n g  t o  a n e ig h bo rho o d , ,  The n e i g h b o r s  on a l l  s i d e s  may 
b e lo n g  t o  t h e  same n e i g h b o r h o o d ,  b u t  t h e  man i n  t h e  c e n t e r  
d o e s  n o t .  I f  he i s  f i n a n c i a l l y  more i n d e p e n d e n t ,  and h as  
h i s  s o c i a l  l i f e  e l s e w h e r e ,  he may l i v e  i n  t h e  same p l a c e  
f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  a l l  t h e  w h i l e  s t u d i o u s l y  a v o i d i n g  any 
c o n t a c t  w i t h  t h e  p e o p l e  on a l l  s i d e s  o f  h im. T h i s  i s  
i l l u s t r a t e d  by a g e n t l e m a n  on t h e  w es t  s i d e  o f  t h e  v a l l e y ,  
n o r t h  o f  S t e v e n s v i l l e ,  who l i v e s  i n  a  l u x u r i o u s  c o l o n i a l  
s t y l e  home on a l a r g e  c a t t l e  r a n c h .  He s a i d  t h a t  he be ­
l o n g s  t o  no l o c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  s e n d s  h i s  son  t o  c o l l e g e  
i n  M i s s o u l a ,  i s  a " f a n "  o f  t h e  M i s s o u l a  a t h l e t i c  team 
i n s t e a d  o f  l o c a l  t e a m s ,  and would n o t  exchang e  h e l p  o r  
t o o l s  w i t h  h i s  n e i g h b o r s .  When p e o p le  l i v i n g  n e a r  him 
d e l i n e a t e d  t h e i r  n e ig h b o r h o o d ,  he was e x c l u d e d .
A n o th e r  c a s e  o c c u r r e d  n e a r  R o g e r ’ s C o r n e r ,  .The 
w i f e  o f  t h e  f a m i l y  s a i d ,  " T h e re  i s  no n e ig h b o r h o o d  name 
h e r e , "  She to o  s a i d  t h a t  she  would n o t  exchange  h e l p  or  
t o o l s  w i t h  h e r  n e i g h b o r s ,  and s t a t e d  t h a t  h e r  f r i e n d s
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l i v e d  " a l l  o v e r  t h e  v a l l e y . ” She d i d  n o t  know t h e  name 
o f  a p a r t i c u l a r  f a m i l y  who l i v e d  a d j a c e n t  t o  h e r  l a n d .
The n e i g h b o r s  on b o t h  s i d e s  o f  h e r  p r o p e r t y  s a i d  t h a t  t h e  
n e ig h b o r h o o d  was c a l l e d  R o g e r ' s  C o r n e r ,  and t h a t  i t  was a 
" c l o s e - k n i t ” g r o u p .  B o th  n e i g h b o r s  s a i d  t h a t  she  was n o t  
a p a r t  o f  t h e  n e i g h b o r h o o d .  T h is  woman had  l i v e d  t h r e e  
y e a r s  i n  t h e  c e n t e r  o f  an a r e a  t h a t  engaged  i n  c o n s i d e r ­
a b l e  s o c i a l  c o n t a c t ,  b u t  managed t o  r e m a in  a l o o f .  She 
was an e d u c a t e d ,  s o p h i s t i c a t e d  woman who a p p e a r e d  t o  have  
l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h o s e  a b o u t  h e r .  She  and h er  husband  
were  a t t e m p t i n g  t o  s e l l  t h e i r  p r o p e r t y  f o r  $3 5 0 , 0 0 0 .
T h e s e . tw o  exam ples  i l l u s t r a t e  a  f a l l a c y  t h a t  p r e ­
v i o u s  s t u d i e s  had assumed t o  be t r u e .  T h a t  f a l l a c y  i s  t h e  
a s s u m p t io n  t h a t  a l l  r u r a l  p e o p le  who l i v e  n e a r  e a c h  o t h e r  
have  some form  o f  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  e ac h  o t h e r ,  and w i t h  
t h e  l a n d .  T h is  a s s u m p t io n  i s  n o t  t r u e .  Some i n d i v i d u a l s  
do n o t ,  i n  t h e i r  own t h i n k i n g ,  a t t a c h  any p a r t i c u l a r  im­
p o r t a n c e  t o  knowing t h o s e  who l i v e  n e a r  them ,  nor  do t h e y  
i d e n t i f y  w i t h  a  g e o g r a p h i c  a r e a .
By t h e  end o f  t h e  f i r s t  30 i n t e r v i e w s ,  two c e n ­
t r a l  i d e a s  i n  t h e  o r i g i n a l  d e f i n i t i o n  had n o t  been  s u b s t a n ­
t i a t e d  by f i e l d  d a t a .  These  two i d e a s  w e r e ,  t h a t  n e i g h b o r ­
hoods  were  c o n t i g u o u s ,  d i s c r e t e  i d e n t i t i e s ,  and t h a t  t h e y  
r e s t e d  upon  a " c o n s c i o u s n e s s  o f  k i n d . "  N e ig h b o rh o o d s  were  
a l s o  n o t  fo u n d  t o  be  so m e th in g  w i t h  w h ic h  a l l  r u r a l
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r e s i d e n t s  a r e  i d e n t i f i e d , ,  They a r e  a  common, b u t  n o t  i n ­
v a r i a b l e  a s p e c t  o f  t h e  l i f e  o f  r u r a l  peop le , ,
S i n c e  r e l a t i v e  g e o g r a p h i c  p r o x i m i t y  a l o n e  was n o t  
s u f f i c i e n t  t o  c r e a t e  p s y c h o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n t e r ­
a c t i o n  among r u r a l  p e o p l e ,  a s e a r c h  was made f o r  i t e m s  
t h a t  m igh t  h e l p  c r e a t e  s i g n i f i c a n c e , ,
V a r io u s  i t e m s  w h ich  c o u ld  be e x p e c t e d  t o  be s i g ­
n i f i c a n t  t o  r u r a l  p e o p le  were  r e - c h e c k e d  on t h e  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e s „ The u s e  o f  t e l e p h o n e s  a p p e a re d  t o  be one o f  
t h e s e ,  u n t i l  t h e  s c h e d u l e s  f rom  t h e  E a s t  F o rk  o f  t h e  B i t t e r ­
r o o t  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  most  c l o s e  k n i t  n e ig h b o r h o o d  t h e  
a u t h o r  had  s t u d i e d ,  F o u r t h  o f  J u l y  Gulch  on P a i n t e d  Rock 
L a k e ,  had  no t e l e p h o n e s ,  and t h e  r e s i d e n t s  had  r e f u s e d  t o  
g e t  th e m 0 Y e t ,  t h e s e  p e o p le  a l l  s a i d  t h a t  t h e y  l i k e d  
t h e i r  n e i g h b o r s  and i n t e r a c t e d  v e r y  f r e q u e n t l y , .  They a l s o  
were a l l  adamant i n  s t a t i n g  t h a t  t h e y  c o u ld  t u r n  t o  t h e i r  
n e i g h b o r s  f o r  a i d  i n  a n y t i m e  o f  needo
S h op p in g  a r e a s  were  a n o t h e r  f a c t o r  t h a t  m igh t  be 
e x p e c t e d  t o  be  p s y c h o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t o  r u r a l  p e o p l e „
A p l o t t i n g  o f  s h o p p in g  a r e a s  on a  map i n d i c a t e d  t h a t  where  
p e o p l e  shopped  was more a m a t t e r  o f  p e r s o n a l i t y  t y p e  t h a n  
i t  was o f  p r o x im i ty , ,  An " i d e a l  t y p e "  d ic h o to m y  was c on ­
s t r u c t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  and i s  i n c l u d e d  i n  Appendix  A, 
From t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  and from t h e  v e r b a l  
c o n c e r n  w i t h  s c h o o l  a t h l e t i c  team s t h a t  r u r a l  p e o p le
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e x h i b i t ,  one c o u ld  e x p e c t  t h a t  s c h o o l s  would be v e r y  s i g n i ­
f i c a n t  i n  sh a p in g  n e ig h b o r h o o d  d e f i n i t i o n s 0 However, 
B l o d g e t t  C re ek  b e lo n g s  t o  t h e  C o r v a l l i s  S c h o o l  D i s t r i c t ,  
b u t  a l l  o t h e r  m e a s u re s  p o i n t e d  t o  H a m i l to n  as  t h e  c h i e f  
f o c u s  o f  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n , .  These  o t h e r  m e a su re s  
w ere  s h o p p i n g ,  f r e q u e n c y  o f  v i s i t s  w i t h  f r i e n d s ,  member­
s h i p  i n  l o d g e s  and c h u r c h e s ,  and t h e i r  answer t o  t h e  q u e s ­
t i o n ,  ”What i s  t h e  name o f  t h i s  n e i g h b o r h o o d ? ” The p e o p le  
i n  t h i s  a r e a  n e v e r  named C o r v a l l i s .
No r e l a t i o n s h i p  w i t h  p o l i t i c a l  or  p o s t a l  b o u n d a r i e s  
was fou n d  t o  have  meaning  f o r  a l l  r e s i d e n t s .  W ater  c o n t r o l  
d i s t r i c t s  a l s o  were  i r r e l e v a n t  t o  s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  
t i e s .  The c r u x  o f  t h e  m a t t e r  i s  t h a t  c o n c e r n  w i t h  any ­
t h i n g  e x c e p t  t h e  s m a l l e s t  s i g n i f i c a n t  u n i t  o f  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  i s  a c u l - d e - s a c .  A d e f i n i t i o n  o f  r u r a l  n e i g h ­
b o rh o o d s  can  o n ly  be b u i l t  by s t u d y i n g  t h e  n e ig h b o r h o o d  
i t s e l f .  S t u d y i n g  any  l a r g e r  u n i t  may shed  l i g h t  on t h e  
l a r g e r  u n i t ,  b u t  n o t  on t h e  n e ig h b o r h o o d .  N e ig h bo rh o od s  
e x i s t  n o t  s o l e l y  a s  p l a c e s  on a map, b u t  r a t h e r  as  s o c i a l  
t i e s ,  f e e l i n g s  and e m o t i o n s ,  and e x p e c t a t i o n s  o f  b e h a v i o r  
on t h e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l  human b e i n g s .  What was needed  
was more i n s i g h t  i n t o  t h e  way p e o p le  c o n c e p t u a l i z e  t h e i r  
n e i g h b o r h o o d s .
One i m p o r t a n t  i n s i g h t  o f  t h i s  n a t u r e  o c c u r r e d  a t  
a c o u n ty  f a i r  when t h e  a u t h o r  o v e r h e a r d  a man s a y ,  ”1
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g u e s s  our  n e ig h b o r h o o d  i s  go in g  t o  g row. The f a m i l y  t h a t  
bough t  t h e  o l d  L o c u s t  Lane  r a n c h  l o o k s  l i k e  t h e y ’r e  r e a l l y  
g o in g  t o  t a k e  h o l d , "  F u r t h e r  q u e s t i o n i n g  r e v e a l e d  t h a t  
t h e  p e r s o n  who had l i v e d  t h e r e  b e f o r e  had b e en  an i s o l a t e .  
The p a t t e r n  o f  i n t e r a c t i o n  would now have  t o  c h ang e  t o  i n ­
c l u d e  a f a m i l y  who w ish ed  t o  i n t e r a c t .  What i s  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  i n t e r a c t i o n  w h ic h  d e t e r m i n e s  t h e  u n sp o k e n ,  b u t  
u n d e r s t o o d  b o u n d a ry  o f  a n e ig h b o rh o o d ?  At t h i s  p o i n t ,  
t h e  answer  was s t i l l  somewhat u n c l e a r .
One f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  l a c k  o f  a  c l e a r  
answer  was t h a t  r u r a l  p e o p l e  a t t a c h e d  l i t t l e  m eaning  t o  
p l a c e  names as  o b j e c t s  o f  i d e n t i f i c a t i o n .  S e v e r a l  r e p r e ­
s e n t a t i v e  a n sw e rs  p e o p le  gave  t o  t h e  q u e s t i o n ,  "What i s  
t h e  name of  t h i s  n e ig h b o r h o o d  or  l o c a l i t y ? "  a r e  g iv e n  
b e l  ow:
" P a r a d i s e  H e i g h t s  o r  Canyon C reek  H e i g h t s 0"
" I t  i s  j u s t  a  n e i g h b o r h o o d .  I t  d o e s n ' t  have  any 
name t h a t  I  know o f . "
"None.  No name."
"No s p e c i a l  nam e."
" H a v e n ' t  h e a r t  i t  c a l l e d  any one c e r t a i n  t h i n g . "
" I  s u p p o s e ,  S k a lk a h o  D i s t r i c t . "
" I f  i t  has  any name, I  g u e s s  i t  would be K o o t e n a i
C r e e k . "
" S u l a  o r  R o s s ' s  H o l e . "
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Even t h o s e  p e o p l e  who s a i d  t h e i r  n e ig h b o r h o o d  had 
no name would n o t  a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  t h e i r  a r e a  was b e ­
tw een  o t h e r  n e i g h b o r h o o d s . When a sk e d  i f  t h e i r  a r e a  was 
n o t  a n e i g h b o r h o o d ,  t h e y  would r e p l y  i n  p o s i t i v e  and c e r ­
t a i n  l a n g u a g e  t h a t ,  " T h e re  i s  a n e i g h b o r h o o d  h e r e ,  b u t  i t  
j u s t  d o e s n ’ t  h a v e  a name,,” I r o n i c a l l y ,  no one i n t e r v i e w e d  
was a t  t h e  edge  o f  a  n e ig h b o r h o o d  e x c e p t  t h o s e  r e s i d e n t s  
who were  a t  t h e  edge o f  a p o p u l a t e d  a r e a ,  s u c h  as p e o p le  
who l i v e d  b e s i d e  an u n p o p u l a t e d  mounta in , ,  Most o t h e r  
p e o p le  I d e n t i f i e d  t h e i r  n e ig h b o r h o o d  as  t h e m s e lv e s  and 
p e o p le  l i v i n g  i n  a l l  d i r e c t i o n s  o f  t h e i r  p r o p e r t y . .  I n  
s h o r t ,  a n e ig h b o r h o o d  i s  an  i n d i v i d u a l ,  p e r s o n a l  t h i n g  t o  
p eo p le o  "Our" n e ig h b o r h o o d  i s  s t r u c t u r e d  by p e o p le  i n  
such  a way t h a t  i t  i s ,  i n  r e a l i t y ,  "my” n e ig hb o rh o od , ,  
Geography p e r m i t t i n g ,  e ac h  p e r s o n  i s  i n  t h e  a p p r o x im a te  
c e n t e r  o f  h i s  n e i g h b o r h o o d »
T h i s  i s  e a s i e r  t o  v i s u a l i z e  i f  one t a k e s  a h y p o -  
t h e t i c a l  e x a m p le „ A r b i t r a r i l y  assume t h a t  t h e r e  a r e  
f a r m e r s  l i v i n g  on e ac h  s i d e  o f  a c o u n t r y  ro ad „  L a b e l  a l l  
t h e  fa rm s  a s  one comes t o  them A t h r o u g h  Z„ Now t a k e  an 
i n d i v i d u a l  f a r m e r ,  on fa rm  J ,  and ask  him who h i s  n e i g h ­
b o r s  a r e .  He w i l l  r e p l y  t h a t  t h e y  a r e  t h e  p e o p l e  who l i v e  
on fa rm s  H, I ,  K, and M„ Next  a sk  t h e  same q u e s t i o n  o f  
f a r m e r  M„ He w i l l  r e p l y  J ,  K, N, and 0 o A l th o u g h  t h e y  
l i v e  n e a r  each  o t h e r ,  and n o m i n a l l y  a r e  o f  t h e  same
ko
n e i g h b o r h o o d ,  n o t i c e  t h a t  t h e y  o n ly  s h a r e  one n e i g h b o r  i n  
common, n e i g h b o r  E ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o n s i d e r i n g  t h e m s e l v e s  
as n e ig h b o r s o  T h e i r  n e ig h b o r h o o d s  a r e  more d i s s i m i l a r  t h a n  
t h e y  a t  f i r s t  a p p e a r .  I f  we now went down t h e  r o a d  t o  
f a r m e r  S ,  he would hav e  none o f  t h e  same n e i g h b o r s  as  
f a r m e r s  J  o r  M. He would b e lo n g  t o  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  
n e ig h b o rh o o d o  Each fa rm  h as  a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  n e i g h b o r ­
hoo d ,  and o ve r  a  p e r i o d  o f  s p a c e  t h e  n e ig h b o r h o o d  I s  com­
p l e t e l y  d i f f e r e n t ,  y e t  one c o u ld  n o t  a t t e m p t  t o  draw a map 
o f  t h e  n e ig h b o r h o o d  b o u n d a ry  w i t h o u t  a p p e a r i n g  s l i g h t l y  
r i d i c u l o u s .  Some r e s i d e n t s  o f  t h e  a r e a  would q u e s t i o n  
any b o u n d a ry  you c o u ld  d raw .
The f i e l d  d a t a  s u p p o r t  t h e  same c o n c l u s i o n .  
N e ig h b o rh o o d s  a r e  s m a l l  and s p e c i f i c  t o  e a c h  f a r m s t e a d .
No one i n t e r v i e w e d  named more t h a n  s i x  n e i g h b o r s .  I f  
pushed  t o  exceed  t h i s  num ber ,  p e o p l e  would  u s u a l l y  r e p l y  
ab o u t  as one r e s p o n d e n t  d i d ,  " W e l l ,  t o  a c e r t a i n  e x t e n t ,  
b u t  we d o n ’ t  r e a l l y  n e i g h b o r  much w i t h  t h e m . ” Most p e o p le  
o n l y  named two or  t h r e e  " c l o s e  n e i g h b o r s . "  As a n o t h e r  
r e s p o n d e n t  p u t  i t ,  " Y o u ' r e  an o u t s i d e r  i f  you a r e  n o t  
b o r n  r i g h t  h e r e .  I f  you l i v e ,  and were  b o r n ,  f i v e  m i l e s  
down t h e  r o a d  y o u ' r e  n o t  a member."  The s m a l l e s t  s i g n i -  
f i c a n t  u n i t  i s  i n d e e d  v e r y  s m a l l .  I t  c o v e r s  o n ly  a few 
hom es .
A p o i n t  w h ich  was n o t  known a t  t h e  t im e  o f  t h e
k l
f i r s t  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  was t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  b e in g  
a s m a l l  a r e a  t h a t  i s  s p e c i f i c  t o  each- f a r m s t e a d ,  a n e i g h ­
bo rh o o d  i s  a s o c i a l  a r e a  r a t h e r  t h a n  p u r e l y  a g e o g r a p h i c  
one,, Some p e o p l e  do n o t  b e lo n g  t o  any n e igh b o rho o d , ,  Some 
n e ig h b o r h o o d s  a r e  l a r g e r  t h a n  o t h e r s ,  w h i l e  some have  
" g a p s "  i n  them ,  or  a r e  l a i d  o u t ' w i t h o u t  any  p a r t i c u l a r  r e ­
g a rd  t o  geography, ,  They d e v e lo p e d  t h e  way t h a t  t h e y  a r e  
b e c a u s e  o f  u n i q u e  h i s t o r i c a l  i n c i d e n t s  or p e r s o n a l i t i e s „
The o n l y  r e m a i n i n g  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  d e f i n i t i o n  
was t h a t  w h ich  s t a t e d  t h a t  " „ „ „ w i l l  c a u s e  t h e  members 
o f  t h i s  a r e a  t o  t r e a t  e a c h  o t h e r  i n  a d i f f e r e n t  manner 
t h a n  t h e y  would t r e a t  i n d i v i d u a l s  who d i d  n o t  r e s i d e  w i t h ­
i n  t h i s  a r e a 0" l+(-> What i_s a " d i f f e r e n t  manner?"
A r e v i e w  o f  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t ,  w i t h o u t  e x c e p ­
t i o n ,  a n e ig h b o r h o o d  was d e f i n e d  as  t h o s e  p e o p le  you know 
you can  t u r n  t o  f o r  m u tu a l  a i d 0 I t  i s  n o t  c o n n e c te d  w i t h  
m o n e ta r y  h e l p ,  n o r  w i t h  a d i r e c t  r e t u r n  o f  a f a v o r ,  l i k e  
" I ”11  bo r row  y ou r  h o r s e  t h i s  week,  and l o a n  you mine n e x t , "  
a l t h o u g h  t h i s  s i t u a t i o n  may e x i s t „ R a t h e r  i t  i s  t h e  ex ­
p e c t a t i o n  t h a t  you would "want  t o  h e l p  them b e c a u s e  t h e y ’r e  
good n e ig h b o r s , , "  The way t h i s  was e x p r e s s e d  by t h e  r e s p o n ­
d e n t s  t h e m s e l v e s ,  when a sk e d  i f  t h e y  "ex c h a n g e d  h e l p  or 
t o o l s  w i t h  t h e i r  n e i g h b o r s "  i s  q u i t e  i n t e r e s t i n g , ,  Some o f
^ P a g e  31 o f  t h i s  t h e s i s  „
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t h e i r  r e p l i e s  w e re :
"Y es ,  t h o s e  c lo s e , , "
"Y es ,  c o u l d n ’ t  make i t  i f  we d i d n ' t  
"You b e t  we d o !"
"Y eah 0"
"Oh, a lw ays
" T h a t ’ s t h e  o n l y  way you can  g e t  a lo ng , , "
"Some h e l p ,  b u t  n o t  t o o l s 0"
" I t ’ s t h a t  t y p e  o f  community w here  you exchange
h e l p 0"
"Oh, s u r e - - h a v e  t o  2 I f  I  d i d n ’ t  you know where  
I ’ d be d o n ' t  you?"
"Oh, h e a v e n s  y e s 0" ( f e m a le  r e s p o n d e n t )
"Y es ,  we d o ,  One c a l l e d  t h i s  m orn in g  and o f f e r e d  
t o  h e l p „ "  ( r e s i d e n t  f o r  two m onths)
A n o th e r  r e v e a l i n g  q u e s t i o n  w as ,  "Who c o u ld  you 
co u n t  on f o r  m u tu a l  a i d  I f  you g e t  i n  a b i n d ,  o r  had  an 
emergency?"  I n  a l l  c a s e s  where  t h e  n e ig h b o r h o o d '  had mean- 
i n g  and p s y c h o l o g i c a l  i m p o r t a n c e  t o  t h e  r e s i d e n t s ,  p e o p le  
an sw ered  w i t h  v i g o r ,  su c h  as i n  t h e s e  q u o t a t i o n s :
"My n o r t h  n e i g h b o r s „ I  h e l p e d  them f e e d  t h e i r  
c a t t l e  l a s t  w i n t e r  when h i s  w i f e  was i n  t h e  h o s p i t a l o "
"My n e i g h b o r s  would h e l p 0"
" I  w o u ld n ’ t  e v e r  have  t o  w o r ry  b e c a u s e  t h e  n e i g h ­
b o r s  would  be r i g h t  h e r e  t o  h e l p 0"
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"The n e i g h b o r s  two h o u s e s  up t h e  r o a d . "
"The n e ig h b o r s , , "
"My m o th e r ,  and a n e i g h b o r  l a d y . "  ( f e m a le  
r e s p o n d e n t )
" N e ig h b o r s "  a r e  p e o p le  you t u r n  t o  w i t h  an e x p e c ­
t a t i o n  t h a t  i f  you n e ed e d  a s s i s t a n c e  on so m e th in g  s u c h - a s  
a  c r i s i s  c a u s e d  by a d e a t h  i n  t h e  f a m i l y ,  an a c c i d e n t ,  or  
a  r o u t i n e  n o n - m o n e ta r y  m a t t e r  t h a t  you c o u ld  n o t  h a n d l e  
a l o n e - - t h e y  would  h e l p .
An i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  o c c u r r e d  i n  t h e  West F o rk  
o f  t h e  B i t t e r r o o t o  A g e n t l e m a n  who owns an a i r p o r t  h a s  a 
" c a t "  w h ich  he u s e s  t o  plow t h e  snow o f f  h i s  a i r f i e l d  i n  
t h e  w i n t e r o  A man b o u gh t  a r a n c h  n e a r  h i s ,  f rom a n e i g h ­
bor  whom t h e  a i r p o r t  owner had  known f o r  y e a r s . He went 
t o  c l e a n  h i s  n e i g h b o r ' s  d r iv e w a y  o f  snow one m orn ing  a f t e r  
he  c l e a n e d  h i s  a i r f i e l d ,  a s  he  had been  d o in g  f o r  y e a r s 0 
T h i s  p a r t i c u l a r  m orn ing  h i s  new n e i g h b o r  s t o p p e d  him w i t h  
t h e  r e m a r k ,  " I  d i d n ' t  a s k  you t o  do t h a t . "  Now t h e  n e i g h ­
b o r s  i n  t h e  a r e a  make s u r e  t h a t  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e i r  
n e ig h b o r h o o d  s t o p  a t  P i q u e t t  C r e e k .  These  " n e i g h b o r s "  
r e n d e r e d  t h e  newcomer no a i d  when t h e  c o u n ty  b r i d g e  l e a d ­
i n g  t o  h i s  home was washed away i n  a s p r i n g  f l o o d .
W ith  t h i s  new u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  a 
n e ig h b o r h o o d ,  a new t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  c o u ld  be p r e p a r e d  
f o r  f u r t h e r  t e s t i n g .  The new d e f i n i t i o n  s h o u ld  i n c l u d e
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t h e s e  c o n c e p t s  which  have  b een  d i s c u s s e d :
1 .  N e ig h b o rh o o d s  a r e  s o c i a l  a r e a s  r a t h e r  t h a n  
p u r e l y  g e o g r a p h i c  a r e a s ,
2.o N e ig h b o rh o o d s  a r e  s p e c i f i c  t o  e a c h  home, as  
each  home h a s  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  n e i g h b o r h o o d 0
3o The s o c i a l  o b l i g a t i o n s  t h a t  go w i t h  a n e i g h b o r ­
hood a r e  q u i t e  c l e a r  i n  t h e  minds o f  t h e  i n d i v i d u a l s  i n ­
v o lv e d  o
*+. These  o b l i g a t i o n s  a r e  accom panied  by s a n c ­
t i o n s ,  b o t h  p o s i t i v e  and n e g a t i v e ,  t h a t  h e l p  a s s u r e  t h e  
e n fo r c e m e n t  o f  t h e  " o b l i g a t i o n s  o f  n e i g h b o r l i n e s s , "
5o The c r u c i a l  a s p e c t  o f  b e in g  a good n e i g h b o r  
i s  t h e  w i l l i n g n e s s  t o  r e n d e r  h e l p  or  a s s i s t a n c e  t o  a n o t h e r  
n e i g h b o r  i n  t im e  o f  c r i s i s , ,
6 , T h is  h e l p  d o e s  n o t  u s u a l l y  i n c l u d e  d i r e c t  
f i n a n c i a l  com m itm ents ,  b u t  c o n s i s t s  o f  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e ,  
l a b o r ,  o r  t im e  s p e n t ,  r a t h e r  t h a n  money l o a n e d .
When t h e  new d e f i n i t i o n  was r e v i s e d  t o  i n c l u d e  
t h e s e  new i t e m s  o f  d a t a ,  i t  r e a d :  A r u r a l  n e ig h b o r h o o d  i s
t h a t  s o c i a l  a r e a  s u r r o u n d i n g  a r e s i d e n c e  i n  w h ich  t h e  
r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  f o r  m u tu a l  n o n - m o n e ta r y  a i d  a r e  
c l e a r l y  u n d e r s t o o d  and s o c i a l l y  b i n d i n g  upon t h o s e  o c c u p y in g  
t h e  l a n d .
T h i s  d e f i n i t i o n  was t e s t e d  a g a i n s t  ov e r  e i g h t y  
a d d i t i o n a l  i n t e r v i e w s  and was n o t  once found  t o  be  i n  need
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o f  r e v i s i o n  t o  f i t  new i n t e r v i e w  da ta , ,  The a u t h o r  now be­
l i e v e s  t h a t  t h i s  d e f i n i t i o n  m ee ts  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a n a l y ­
t i c  i n d u c t i o n , ,  A f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h i s  d e f i n i t i o n  a r e  i n  t h e  n e x t ,  and f i n a l ,  c h a p t e r 0
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
I n  t h e  i n i t i a l  p l a n n i n g  s t a g e  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  r e - s t u d y i n g  t h e  n e ig h b o r h o o d s  o f  R a v a l l i  
Coun ty  a f t e r  a  t im e  l a p s e  o f  f o r t y - f i v e  y e a r s  was c on ­
s i d e r e d .  The o r i g i n a l  b a s e  w h ich  would have  b e en  u s e d  f o r
p u r p o s e s  o f  c o m p a r i s o n  was a  s t u d y  p u b l i s h e d  i n  1922  by 
iflB a u m g a r t e l .  The m ethods  o f  d e f i n i n g  a n e ig h b o r h o o d  w h ich  
w ere  u s e d  i n  t h a t  s t u d y ,  h o w e v e r ,  w ere  to o  vague  t o  a l l o w  
t h e  r e s e a r c h  t o  be d u p l i c a t e d  w i t h  any m e a n in g f u l  r e s u l t s .  
As a  c o n s e q u e n c e ,  t h i s  v a g u e n e s s  was ex am in e d .  I t  p ro v e d  
t o  be c a u s e d  by a h a zy  c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  by
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a l a c k  o f  c a r e  i n  t h e  w ord ing  o f  t h e  r e p o r t .  ^ A r e v i e w  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  d i s c l o s e d  t h a t  a l l  p r e v i o u s  s t u d i e s  had 
p r o c e e d e d  d e d u c t i v e l y ,  t h a t  i s ,  t h e y  had  i n i t i a l l y  d e f i n e d  
a  n e ig h b o r h o o d  and had  n e v e r  r e f i n e d  t h e i r  d e f i n i t i o n  t o  
c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  d a t a  g a t h e r e d  d u r i n g  t h e  f i e l d  c o n t a c t  
s t a g e  o f  t h e  r e s e a r c h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  d e f i n i t i o n  was 
f o r m u l a t e d  i n  t h e  r e s e a r c h e r ' s  o f f i c e ,  and n e v e r  m o d i f i e d
^ - B a u m g a r t e l ,  l o c . c i t .
See  C h a p te r  T h r e e ,  p a g es  1 8 - 1 9 ,  o f  t h i s  t h e s i s  
f o r  a c r i t i c a l  r e v i e w  o f  B a u m g a r t e l ' s  p r e m i s e s .
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by t h e  c o n t a c t s  w h ich  he  had w i t h  r u r a l  p e o p l e  w h i l e  he 
was i n t e r v i e w i n g  them- The r e s e a r c h e r  "knew" what  a 
n e ig h b o r h o o d  w as ,  and i f  t h i s  d i d  n o t  c o m p l e t e l y  a g r e e  
w i t h  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e  man on t h e  l a n d  h e l d  a bou t  h i s  
n e ig h b o r h o o d ,  t h e  d i s c r e p a n c y  c o u ld  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
l a t t e r ’ s i g n o r a n c e -  The r e s u l t  o f  t h i s  h a b i t  o f  t h i n k i n g  
was t h e  g ro w th  o f  a body o f  l i t e r a t u r e  a b o u t  r u r a l  n e i g h ­
b o rh o o d s  w h ich  a l l o w e d  each  o b s e r v e r  o f  t h e  r u r a l  s c e n e  t o  
d e f i n e  n e ig h b o r h o o d s  i n  a d i f f e r e n t  manner-
T h i s  t h e s i s  was c o n c e iv e d  i n  t h e  hope  o f  d e v e l o p ­
i n g  a d e f i n i t i o n  w h ic h  would be l e g i t i m i z e d  by i t s  r e l e ­
v an ce  t o  t h e  c o n c r e t e  r e a l i t i e s  o f  r u r a l  b e h a v i o r  and p a t ­
t e r n s  o f  t h i n k i n g ,  i n s t e a d  o f  by " b e i n g  t h e  o p i n i o n "  o f  
a n o t h e r  " a u t h o r i t y - "  T h e r e f o r e ,  t h e  d e f i n i t i o n  would have  
t o  be  d e v e lo p e d  f rom  an i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  b e l i e f s  and 
b e h a v i o r  o f  r u r a l  p e o p l e ,  r a t h e r  t h a n  f rom  a d i s c u s s i o n  
o f  t h e  o p i n i o n s  o f  e x p e r t s -  The method w h ich  would  s e r v e  
t h i s  f u n c t i o n  would be a n a l y t i c  i n d u c t i o n - ^ 3
T h i s  method r e q u i r e s  one t o  s t a r t  w i t h  a t e n t a t i v e  
d e f i n i t i o n  and c h e c k  t h i s  d e f i n i t i o n  a g a i n s t  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d  i n  t h e  f i e l d -  When a s i t u a t i o n ,  o r  i n s t a n c e ,  i s  
e n c o u n t e r e d  t h a t  does  n o t  f i t  t h e  o r i g i n a l  d e f i n i t i o n ,  i t  
must  be  s t u d i e d  and t h e  d e f i n i t i o n  must  be m o d i f i e d  so 
t h a t  i t  i n c l u d e s  t h e  f a c t s  o f  t h e  new s i t u a t i o n ,  a s  w e l l
^ Z n a n i e c k i ,  l o c . c i t ,
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as  a l l  t h e  f a c t s  o f  a l l  p r e v i o u s  s i t u a t i o n s .  T h i s  p r o c e s s  
i s  c o n t i n u e d  u n t i l  one a r r i v e s  a t  a  d e f i n i t i o n  w h ich  i s  
g e n e r a l  enough so t h a t  t h e r e  can  be no e x c e p t i o n  t o  i t  
e x i s t i n g  i n  any f i e l d  d a t a .  I t  i s  t h u s  i n d u c t i v e  i n  t h e  
t r u e  s e n s e  o f  t h e  word,  a s  i t  p r o c e e d s  f rom c o n c r e t e  c a s e s  
t o  a g e n e r a l  s t a t e m e n t  which  may be made a b o u t  t h e s e  c a s e s .  
I t  i s  a n a l y t i c  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  a v e r a g e  t h e  c a s e s  
s t u d i e d  t o  s t a t e  11 t h i s  i s  u s u a l l y  t r u e , ” b u t  i n s t e a d ,  
c a s e s  a r e  a n a l y z e d  so  t h a t  one can  s t a t e  w i t h  c e r t a i n t y  
t h a t  " t h i s  i s  t r u e  o f  a l l  c a s e s , "  The c r u c i a l  c a s e s  w h ich  
do n o t  f i t  t h e  o r i g i n a l  d e f i n i t i o n  p r o v i d e  b o t h  t h e  i n c e n ­
t i v e  and t h e  means f o r  t h e  e m p i r i c a l  m o d i f i c a t i o n s  w h ich
1-f L-
a r e  t h e  h e a r t  o f  t h i s  m e th od .
U s in g  t h i s  r e s e a r c h  m e th o d ,  t h e  a u t h o r  d e r i v e d  t h e  
f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n : * ^  a r u r a l  n e ig h b o r h o o d  i s  t h e  
s o c i a l  a r e a  s u r r o u n d i n g  a r e s i d e n c e  i n  w h ic h  t h e  r i g h t s  
and o b l i g a t i o n s  f o r  m u tu a l  n o n - m o n e ta r y  a i d  a r e  c l e a r l y  
u n d e r s t o o d  and s o c i a l l y  b i n d i n g  upon  t h o s e  o c c u p y in g  t h e  
l a n d . T h i s  i m p l i e s  t h a t  e ac h  f a r m s t e a d  would have  a 
s l i g h t l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  o b l i g a t i o n s ,  h e n c e  a s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  n e i g h b o r h o o d .  T h i s  i s  i n d e e d  t h e  c a s e ,  A
^ F o r  a more c o m p le te  t r e a t m e n t  o f  t h i s  m eth o d ,  
r e f e r  t o  C h a p te r  Two o f  t h i s  t h e s i s ,
^ C h a p t e r  Four  c o n t a i n s  t h e  c o m p le t e  d e t a i l s  o f  
t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g  t h i s  d e f i n i t i o n ,  as  w e l l  as  a 
f u l l e r  e x p l a n a t o r y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d e f i n i t i o n .
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n e i g h b o r h o o d  i s  s p e c i f i c  t o  e ac h  f a r m s t e a d .  Where geog­
r a p h y  p e r m i t s ,  e a c h  fa rm  o p e r a t o r  p e r c e i v e s  h i s  own fa rm  
as  b e in g  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  h i s  n e ig h b o r h o o d .  Most 
r e s p o n d e n t s  had c l o s e  n e i g h b o r i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o n ly  
two t o  f o u r  o t h e r  f a r m s t e a d s ,  and t h e s e  were  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  w i t h  t h o s e  fa rm s  which  were  a d j a c e n t .  As was demon­
s t r a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  some fa rm s  do n o t  b e lo n g  
*
t o  a n e ig h b o r h o o d ,  so t h a t  t h e  a c t u a l  mapping o f  n e i g h b o r ­
hoods  would r e q u i r e  a f a r m - b y - f a r m  s u r v e y .  I n  a d d i t i o n ,  
any c o n g l o m e r a t i o n  or  a v e r a g i n g  o f  t h e s e  s p e c i f i c  b i n d i n g  
t i e s  would be an a b s t r a c t i o n .  T h i s  i s  t h e  r e a s o n  t h a t  
b o u n d a r i e s  o f  n e ig h b o r h o o d s  a r e  so d i f f u s e  and  e l u s i v e .
The " a r e a  b e tw een  n e ig h b o r h o o d s "  i s  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
n e i g h b o r h o o d  o f  t h e  man who l i v e s  t h e r e .
S i n c e  most  r u r a l  p e o p le  b e lo n g  t o  n e ig h b o r h o o d s ,  
and n e i g h b o r s  a r e  f r i e n d s ,  c o u ld  one j u s t  r e f e r  t o  t h e s e  
g r o u p i n g s  as  p r i m a r y  g ro u p s?  The answer i s  d e f i n i t e l y  n o .
A p r i m a r y  group  and a n e ig h b o r h o o d  a r e  d i f f e r e n t  
e n t i t i e s .  N e ig h b o rh o o d s  a r e  u s u a l l y  p r i m a r y  g r o u p s ,  bu t  
n o t  a l l  r u r a l  p r im a r y  g ro u p s  a r e  n e i g h b o r h o o d s .  The d i f ­
f e r e n c e  i s  one o f  s t r u c t u r e .  I n  a n e ig h b o r h o o d  t h e  r i g h t s  
and o b l i g a t i o n s  a r e  a t t a c h e d  t o  a  f a r m .  When one buys  a 
f a rm  one a c q u i r e s  a c o m p le t e  s e t  o f  b e h a v i o r a l  e x p e c t a -  
t i o n s  f rom  p e o p le  who l i v e  on t h e  a d j a c e n t  l a n d .  One may 
c h o o se  t o  h o n o r ,  o r  n o t  hon o r  them, b u t  t h e y  a r e  t h e r e .
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They go -with t h e  land*,
I f  one buys  l a n d  f rom a man who d i d  n o t  b e lo n g  t o  
a n e ig h b o r h o o d ,  he w i l l  f e e l  t h a t  he  r e s i d e s  i n  an  u n ­
f r i e n d l y  a r e a .  I t  may no t  be u n f r i e n d l y ;  i t  i s  j u s t  t h a t  
t h e  p e o p l e  have  t h e  p a t t e r n  o f  t h e i r  l i v e s  o r g a n i z e d  t o  
e x c l u d e  t h e  p e r s o n  who l i v e s  on t h a t  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  
l a n d .  To r e o r g a n i z e  t h e i r  p a t t e r n s  r e q u i r e s  t im e  and i n ­
i t i a t i v e  f rom  someone. On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  one buys l a n d  
f rom  someone who had m a i n t a i n e d  a g r e a t  d e a l  o f  i n t e r ­
a c t i o n ,  he w i l l  i n h e r i t  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h i s  i n t e r ­
a c t i o n  c o n t i n u i n g .
Up t o  t h i s  p o i n t  we have  begged  t h e  most i m p o r t a n t  
q u e s t i o n .  T h a t  q u e s t i o n ,  o f  c o u r s e ,  i s  why t h e s e  t i e s  o f  
r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  a r e  b i n d i n g  upon t h e  p a r t i e s  i n ­
v o l v e d ,  One c o u ld  s a y  t h a t  e ac h  p e r s o n  l i v e s  up t o  h i s  
o b l i g a t i o n s  i n  o r d e r  t h a t  he w i l l  be g r a n t e d  h i s  r i g h t s  
when t h e y  a r e  d u e .  Or, one c o u ld  s a y  t h a t  i t  i s  t h e  n a t u r e  
o f  norms t o  be s e l f  p e r p e t u a t i n g ,  b e c a u s e  p e o p l e  a r e  
c r e a t u r e s  o f  h a b i t ,  who p r e f e r  t o  l i v e  i n  a  p r e d i c t a b l e  
w o r l d .  B o th  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  t r u e ,  b u t  t h e y  s t i l l  
beg t h e  q u e s t i o n .  The c e n t r a l  q u e s t i o n  i s  n o t  t h a t  p e o p le  
l i v e  up. t o  t h e  norms o f  n e i g h b o r l i n e s s  and n e i g h b o r i n g  
w h ich  hav e  b e en  d e f i n e d  ove r  a p e r i o d  o f  t i m e ,  b u t  why 
o b l i g a t i o n s  o f  n e i g h b o r i n g  a r e  f e l t  more s t r o n g l y  i n  some 
a r e a s  t h a n  i n  o t h e r s .  F u r t h e r ,  no two p e o p le  coming i n t o
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t h e  a r e a  w i l l  i n i t i a l l y  f e e l  e q u a l l y  bound by i t s  e s t a b ­
l i s h e d  norms* However ,  a f t e r  a p e r i o d  o f  t im e  t h e y  w i l l  
b e g i n  t o  a c t  and t h i n k  much more a l i k e  t h a n  f o r m e r ly *
I n  s h o r t ,  t h e  p ro b lem  i s  t h i s :  what g i v e s  some n e i g h b o r ­
hoods  g r e a t e r  s o c i a l  c o n t r o l  t h a n  t h a t  p o s s e s s e d  by o t h e r  
n e ig h b o r h o o d s ?  Can. we p r e d i c t  t h e  e x t e n t  o f  s o c i a l  c on ­
t r o l  e x e r c i s e d  by a n e ig h b o rh o o d ?  I s  i t  p o s s i b l e  t o  p r e ­
d i c t  how much c o n t r o l  a n e ig h b o r h o o d  w i l l  have  on a p a r ­
t i c u l a r  i n d i v i d u a l  who buys  a f a r m s t e a d ?  The answer  t o  
t h e  l a s t  two q u e s t i o n s  i s  a  d e f i n i t e  yes*  They w i l l  be 
a u t o m a t i c a l l y  an sw ered  by a n s w e r in g  t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  
w h ich  a s k e d ,  b a s i c a l l y ,  what  f a c t o r s  c o n t r o l  t h e  power o f  
a n e ig h b o r h o o d  g ro u p  o ve r  i t s  members?
I n  195^? R i c h a r d  La P i e r e ^  f o r m u l a t e d  f o u r  
axioms o f  s o c i a l  c o n t r o l  i n  an a t t e m p t  t o  e x p l a i n  how 
some g ro u p s  have  more c o n t r o l  o v e r  t h e i r  members t h a n  do 
o t h e r  g ro up s  ov e r  t h e i r s *  These  b r o a d ,  g e n e r a l  r u l e s  have 
s t o o d  t h e  t e s t  o f  t i m e ,  and can  be a p p l i e d  t o  n e ig h b o r h o o d  
g ro u p s  t o  make t h e s e  g ro u p s  more m e a n in g f u l  t o  a r e a d e r *
S o c i o l o g i s t s  g e n e r a l l y  r e g a r d  t h e s e  axioms as  
a p p l y i n g  t o  a l l  g r o u p s ,  i n  e v e r y  c u l t u r e ,  a t  a l l  t im e s  
and p l a c e s *  I f  t h e s e  axioms h o l d  t r u e  f o r  r u r a l  n e i g h ­
b o r h o o d s ,  we can  c o n s i d e r  o u r  r e s e a r c h  com ple te*  I f  t h e y
^ R i c h a r t  T . L a P i e r e ,  A T heo ry  o f  S o c i a l  C o n t r o l  
(New Y o rk :  M cGraw-Hil l  Book Company, 195^)  ? PP« 99-129*
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a p p ly  we would n eed  no new t h e o r y  t o  e x p l a i n  when r u r a l  
n e ig h b o r h o o d s  e x e r c i s e  c o n t r o l  ove r  t h e i r  members„ T h i s  
would t a k e  t h e  c o n c e p t  o f  " n e ig h b o r h o o d "  o u t  o f  t h e  p r e ­
s e n t  m y s t e r i o u s  c a t e g o r y  i t  now o c c u p i e s ,  and a l lo w  i t  t o  
be t r e a t e d  i n  t h e  same r a t i o n a l  manner a s  o t h e r  c o n c e p t s  
i n  so c io lo g y , ,  I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  b e l i e f  t h a t  t h e s e  axioms 
a r e  w e l l  i l l u s t r a t e d  i n  h i s  f i e l d  d a ta »
The f i r s t  o f  t h e s e  axioms s t a t e s  t h a t  " a l l  o t h e r  
f a c t o r s  r e m a i n i n g  e q u a l ,  t h e  c o n t r o l  t h a t  i s  e x e r c i s e d  by 
a g roup  o v e r  an i n d i v i d u a l  member i s  i n v e r s e  t o  t h e  s i z e  
o f  t h e  g r o u p * " A  sm a l l  g r o u p ,  su c h  as  a f a m i l y ,  a g r a d u ­
a t e  s e m i n a r ,  a b o y ' s  g ang ,  o r  a c l o s e d  p r o f e s s i o n a l  
s o c i e t y ,  c an  and does  i n f l u e n c e  a p e r s o n  more t h a n  such  
g ro u p s  as  " o u r  com m uni ty ,"  or " t h e  p e o p le  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s , "  or o t h e r  a g g r e g a t i o n s  o f  peop le , ,  A g rou p  o f  t e n  
h a s  more c o n t r o l  ove r  an i n d i v i d u a l  t h a n  h a s  a g roup  o f  
a th o u san do
One c o u ld  e x p e c t  t h a t  a n e i g h b o r h o o d  o f  t e n  would 
have  more c o n t r o l  t h a n  a n e ig h b o r h o o d  o f  f i f t y , ,  Does t h e  
f i e l d  d a t a  s u p p o r t  t h i s  c o n c l u s i o n ?
The answer  i s  i n c o n c l u s i v e  b e c a u s e  a l l  n e i g h b o r -  
hoods t h a t  t h e  a u t h o r  c o u ld  i d e n t i f y  were  sm a l lo  Even i n  
t h e  r e l a t i v e l y  t h i c k l y  s e t t l e d , a r e a  w es t  o f  H a m i l t o n ,  most
l i b i d o ,  p o  1 0 1  o
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p e o p l e  n e ig h b o r e d  . c l o s e l y  w i t h  o n ly  two t o  f o u r  o t h e r  
f a m i l i e s o  As was d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  
t h e  maximum s i z e  o f  an i n d i v i d u a l ’ s n e i g h b o r h o o d  does  n o t  
ex ce ed  s i x  o t h e r  f a m i l i e s . Even t h e  g e o g r a p h i c a l l y  
s m a l l e s t  p o s s i b l e  n e ig h b o r h o o d  i n  R a v a l l i  C o u n ty ,  w h ich  
was A l t a ,  a  fo rm er  m in in g  camp a t  t h e  e x t r e m e  end o f  t h e  
w es t  f o r k  o f  t h e  B i t t e r r o o t  R i v e r ,  had f o u r  f a m i l i e s  and 
two w id o w e rs .  The f o u r  f a m i l i e s  d i d  n o t  i n t e r a c t  w i t h  
t h e  s i n g l e  men.
S i n c e  a l l  i d e n t i f i a b l e  n e ig h b o r h o o d s  were  a p p r o x i ­
m a t e l y  o f  t h e  same e f f e c t i v e  s i z e ,  t h e  f i e l d  d a t a  c o u ld  no t  
d e c i s i v e l y  d e m o n s t r a t e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  or i n a p p l i c a b i l i t y  
o f  t h i s  axiom t o  r u r a l  n e ig h b o r h o o d s .  However, t h e  f a c t  
t h a t  t h e  ones  w h ic h  were  i d e n t i f i a b l e  were  a l l  o f  t h e  same 
a p p r o x i m a t e  s i z e  may be t h e  r e s u l t  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  
ax iom . S i n c e  n e ig h b o r h o o d s  a s  d e f i n e d  i n  t h i s  s t u d y  p r e ­
su p p o s e s  an e f f e c t i v e  mechanism o f  s o c i a l  c o n t r o l ,  t h e  
l a r g e r  ones  may n o t  be  as  e a s i l y  d i s c e r n e d  b e c a u s e  t h e  
c o n t r o l s  a r e  weaker  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s i z e  b e i n g  l a r g e r .
I f  one a c c e p t s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  ax iom , i t  would 
n a t u r a l l y  f o l l o w  t h a t  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  l a r g e r  n e i g h b o r ­
hoods would be l e s s  ’’v i s i b l e ” as  a c o n se q u e n c e  o f  t h e  
l a r g e r  s i z e .  One c o u ld  sa y  t h a t  due t o  t h e i r  s m a l l  s i z e ,  
n e ig h b o r h o o d s  c o u ld  be e x p e c t e d  t o  be p o w e r f u l  a g e n t s  
o f  s o c i a l  c o n t r o l  when compared  t o  l a r g e r  s o c i a l  u n i t s .
5^
The se co n d  axiom s t a t e s  t h a t  " a l l  o t h e r  f a c t o r s
r e m a i n i n g  e q u a l s  t h e  c o n t r o l  t h a t  i s  e x e r c i s e d  by a g roup
o v e r  an i n d i v i d u a l  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  l e n g t h  o f
t im e  t h a t  t h e  members may be e x p e c t e d  t o  m a i n t a i n  r e l a -  
Lp
t i o n s o  P a s t  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s ,  f o r  ex am p le ,  t h a t  
t h e  members o f  a  f a m i l y  r e m a in  members f o r  as  l o n g  as  t h e y  
l i v e ,  and t h e  f r i e n d s h i p  c o t e r i e s  t h a t  fo rm  i n  c o l l e g e  
c e a s e  t o  be  m e a n in g f u l  i n  a v e r y  s h o r t  t im e  a f t e r  g r a d u -  
a t i o n 0 The s a i l o r  on s h o r e  l e a v e  i s  much l e s s  c o n c e rn e d  
w i t h  peo p le ® s  e v a l u a t i o n  o f  him t h a n  t h a t  same s a i l o r  
would  be o f  p e o p l e ’ s o p i n i o n  w h i l e  he  was on l e a v e  t o  h i s  
home0 The i n t e g r i t y  o f  s o - c a l l e d  f l y - b y - n i g h t  e n t e r p r i s e s  
i s  e v e ry w h e re  s u s p e c t ;  f o r  a m erc h an t  who does  n o t  i n t e n d  
t o  s t a y  i n  b u s i n e s s  i n  a community h a s  l i t t l e  c o n c e r n  f o r  
what h i s  c u s t o m e r s  w i l l  t h i n k  o f  him a f t e r  t h e y  h a v e  s p e n t  
t h e i r  money0
T h is  axiom i s  d e m o n s t r a t e d  i n  R a v a l l i  County  by 
t h e  s u g a r  b e e t  f a r m e r  who would  e x te n d  h i m s e l f  t o  h e l p  an 
a d j a c e n t  f a r m e r ,  b u t  would h a r d l y  have  t h e  t im e  o f  day  t o  
g i v e  t o  h i s  s e a s o n a l ,  n o n -p e rm a n e n t  w orkers , ,  Urban com­
m u te r s  who r e n t  a home i n  t h e  v a l l e y ,  i n  an a r e a  w h ich  
was once e x c l u s i v e l y  r u r a l ,  w i l l  se ldom  a d j u s t  t h e i r  v a l u e s  . 
to. a g r e e  w i t h  t h e  o l d e r  members o f  t h e  community;  b u t  a
^ Ibid. . p0 103o
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f a r m e r  who buys a r a n c h  i n  t h e  same a r e a  w i l l  u s u a l l y  ex­
pend c o n s i d e r a b l e  e f f o r t  i n  g e t t i n g  a c q u a i n t e d  and e s t a b ­
l i s h i n g  h i s  good namec When a sk e d  what he  l e a s t  l i k e d  
a b o u t  h i s  n e ighborhood , ,  one r e s p o n d e n t  r e p l i e d ,  "New­
comers  As he expanded  h i s  t h o u g h t s  on t h e  m a t t e r ,  he 
s a i d ,  "Oh, you know how t h e s e  c i t y  p e o p le  a r e  t h a t  want 
t o  l i v e  i n  t h e  co u n t ry , .  T h e y ’ d move tomorrow i f  t h e y  g o t  
a b e t t e r  job.,  „ . „ Not much p o i n t  i n  even  t r y i n g  t o  
n e i g h b o r ,  a s  you n e v e r  know when t h e y ’ l l  p u l l  o u t 0"
Viewed f rom t h e  p e r s p e c t i v e  o f  a  t r a n s i e n t  i n d i v i d u a l  i n  
a  community (h e  i s  a s u r v e y o r ,  who has  had a d i f f i c u l t  
t im e  a d a p t i n g  t o  l o c a l  p a t t e r n s  o f  n e i g h b o r i n g ) ,  t h e  same 
q u e s t i o n  was a n s w e r e d ,  ’’P e o p le  r e s e n t  o u t s i d e r s ;  t h e y  j u s t  
l o v e  t o  f e u d  a ro u n d  here . ,  Some o f  t h e s e  p e o p le  a r e  s o r t  
o f  c r a z y  and t w o - f a c e d N e e d l e s s  t o  s a y ,  he was n o t  
b e i n g  a c c e p te d . .
A n o th e r  p e r s o n  who was d i s c u s s i n g  h i s  n e i g h b o r ­
hood added  p a r e n t h e t i c a l l y ,  ’’T h e re  i s  / s i c 7  summer p e o p le  
h e r e  som etim es  on w eek en d s ,  b u t  t h e y  a r e  s e p a r a t e ,  b u t  
r e a l  good p e o p le , , "  Even i f  t h e  p e r s o n a l i t i e s  and v a l u e s  
do n o t  c o n f l i c t ,  p e o p l e  w i l l  n o t  e a s i l y  be i n t e g r a t e d  i n t o  
a n e ig h b o r h o o d  u n l e s s  t h e y  a p p e a r  t o  be pe rm anen t  r e s i d e n t s „ 
The t h i r d  axiom s t a t e s  t h a t  " a l l  o t h e r  f a c t o r s  
r e m a i n i n g  e q u a l ,  t h e  a b i l i t y  o f  a g ro u p  t o  c o n t r o l  t h e  
b e h a v i o r  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  th e
f r e q u e n c y  w i t h  w h ich  members o f  t h e  g ro u p  e n t e r  i n t o  a c t u a l  
a s s o c i a t i o n „ t,5+9 T h i s  s h o u l d  n o t  im p ly  t h a t  t h e r e  i s  a con­
s t a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  d u r a t i o n  o f  a  g ro u p  and t h e  
f r e q u e n c y  w i t h  w h ich  t h e y  m e e t „ A l i f e l o n g  f r i e n d s h i p  can  
be m a i n t a i n e d  a t  a c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  w i t h  o n ly  o c c a s i o n a l  
m e e t i n g s , and c e l l - m a t e s  i n  p r i s o n  a r e  p r o n e  t o  " f o r g e t "  
one a n o t h e r  a f t e r  one i s  r e l e a s e d , ,  I t  does  mean, how ever ,  
t h a t  t h e  more a g ro u p  co m m u n ica te s ,  t h e  more s u b t l e  and 
p e r v a s i v e  c o n t r o l  i t  c a n  e x e r c i s e . ,
Two a r e a s  i n  w h ich  r a t h e r  c o n s t a n t  i n t e r a c t i o n  was 
fo u n d  t o  o c c u r  w ere  i n  t h e  summer home s e c t i o n s  o f  t h e  e a s t  
and w es t  f o r k  o f  t h e  B i t t e r r o o t  R iver , ,  T hese  p e o p l e  were  
u s u a l l y  i n  c o n t a c t  o n ly  d u r i n g  t h e  summer m o n th s ,  bu t  d u r ­
i n g  t h i s  t im e  t h e y  were  f r e e  f rom t h e  demands o f  making a 
l i v i n g  and i n t e r a c t e d  q u i t e  i n t e n s e l y  and c o n s t a n t l y , ,
T h e i r  r em a rk s  were  an i n t e r e s t i n g  d o c u m e n ta t i o n  o f  t h i s  
s u b t l e  c o n t r o l :
"We j u s t  c o u l d n ' t  im a g in e  s p e n d in g  t h e  summer any 
p l a c e  e l s e 0"
"My h usb an d  i s  a  m e c h a n ic ,  so he r e p a i r e d  t h e  S u l a  
f i r e  t r u c k  f r e e , , "  When t h e  a u t h o r  a s k e d ,  "Why?" she  r e ­
p l i e d ,  " W e l l ,  we want t o  l i v e  h e r e  you know0"
A n o th e r  r e s p o n d e n t  who l i v e s  e i g h t  m i l e s  up a
^ I b i c L ,  p ,  lO^o
w i n d i n g ,  unpaved  r o a d  h e l p e d  r e p a i r  t h e  S u l a  f i r e h a l l ,  
even  th o u g h  he i s  t o o  f a r  f rom  i t  t o  r e c e i v e  a i d  i n  t im e  
t o  s u p p r e s s  a f i r e c When a s k e d , "Why?" he r e p l i e d ,  " W e l l ,  
our  n e i g h b o r s  t h o u g h t  i t  -would be t h e  r i g h t  t h i n g  t o  do 
t o  h e l p  them ou t  down t h e r e
An i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  u n ­
c o v e r e d  was t h a t  r u r a l  women i n t e r a c t  much more f r e q u e n t l y  
on t h e  t e l e p h o n e  t h a n  one would s u s p e c t  f rom c a s u a l  c o n t a c t  
w i t h  t h e m  When a s k e d  i f  t h e y  v i s i t  f r e q u e n t l y  on t h e  
t e l e p h o n e ,  t h e y  u s u a l l y  a lw ay s  answ er  "No®" However,  a f t e r  
one i s  f a i r l y  w e l l  a c q u a i n t e d ,  t h e  answer t h a t  t h e y  v i s i t  
"o n ce  i n  a w h i l e "  i s  u n d e r s t o o d  t o  mean a b o u t  *+5 m in u te s  
a day„ Thus t h e  f r e q u e n c y  o f  i n t e r a c t i o n  s h o u l d  be d i r e c t l y  
m easu red  t o  be v a l i d ,  b e c a u s e  v e r b a l  r e p l i e s  a r e  p u r p o s e ­
f u l l y  m i s l e a d i n g o  However, t h e  f i e l d  d a t a  m en t io n ed  
e a r l i e r  do s u b s t a n t i a t e  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  where  n e i g h ­
b o r s  i n t e r a c t  f r e q u e n t l y ,  t h e  s o c i a l  c o n t r o l  i s  c o n s i d e r -  
a b l e 0
The f o u r t h  axiom s t a t e s  t h a t  " a l l  o t h e r  t h i n g s  
b e i n g  e q u a l ,  t h e  more f u l l y  s t r u c t u r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  
o f  t h e  members o f  a g r o u p ,  t h e  more c o n t r o l  t h a t  g roup  
w i l l  h a v e  ove r  t h e  i n d i v i d u a l  m e m b e r P e o p l e  who work 
t o g e t h e r  w i l l  f r e q u e n t l y  s t a t e  t h a t  t h e y  b e lo n g  t o  t h e  
same n e i g h b o r h o o d ,  even  i f  t h e y  do n o t  know t h e  name o f
5 °Ib id 0
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a p e r s o n  who l i v e s  somewhere b e tw een  t h e i r  hom esc R e l a ­
t i v e s  w i l l  a l s o  f r e q u e n t l y  b e lo n g  t o  t h e  same n e ig h b o rh o o d  
w i t h o u t  knowing a l l  t h e  p e o p le  who l i v e  i n  t h e  h o u s e s  t h a t  
s e p a r a t e  t h e i r  h o m es„ I n  g e n e r a l ,  any i n f l u e n c e  w h ich  
s t r u c t u r e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a  n e ig h b o r h o o d  w i l l  g iv e  
t h a t  n e ig h b o r h o o d  more c o n t r o l  o v e r  t h e  members t h a n  i t  
would  have  w i t h o u t  t h e  s t r u c t u r e . .  The S l e e p i n g  C h i l d  c lu b  
h o u s e  i s  an example,,  D u r in g  t h e  w i n t e r ,  r e s i d e n t s  have  
g e t - t o - g e t h e r s  t h e r e  a b o u t  t w i c e  a m o n th . To be e x c lu d e d  
f rom  t h e s e  g e t - t o - g e t h e r s  i s  t a n t a m o u n t  t o  b e in g  e x c lu d e d  
f rom  t h e  n e i g h b o r h o o d „
O ther  s t r o n g  s o u r c e s  o f  s t r u c t u r e  i n  R a v a l l i  
County  a r e  t h e  c h u r c h e s » Two c h u r c h e s  i n  p a r t i c u l a r  
d e m o n s t r a t e d  t h i s  c a p a b i l i t y , ,  The f i r s t  i s  t h e  community 
d e n o m i n a t i o n a l  c h u r c h  i n  C o n n e r „ T h i s  o r g a n i z a t i o n  e x e r t s  
a c o h e s i v e  c o n t r o l  on t h e  a s s o c i a t i o n s  o f  i t s  members„
The n e ig h b o r h o o d  o f  t h e  members i s  d e f i n e d  as  t h o s e  c h u rc h  
p e o p l e  who l i v e  n e a r  them„ U n l e s s  t h e y  b e lo n g  t o  t h e  same 
c h u r c h ,  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i s  minimal ,.  One r e s p o n d e n t  who 
was a  member o f  t h i s  c h u r c h ,  when a s k e d  who he  would t u r n  
t o  I f  he  g o t  i n  a b i n d  o r  had an em ergency ,  r e p l i e d  w i t h  
p roud  d i g n i t y ,  "My P a s t o r , , "  F u r t h e r  p r o b i n g  r e v e a l e d  t h a t  
he  \^ould n o t  t u r n  t o  t h e  p e o p le  who owned l a n d  on e i t h e r  
s i d e  o f  h im ,  b e c a u s e  t h e y  were  n o t  " c h u r c h  pe o p le , , "  A 
n e ig h b o r h o o d  b o u n d a ry  can  be e s t a b l i s h e d  by any o r g a n i z a t i o n
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t h a t  h a s  t h i s  s t r o n g  c o n t r o l  ove r  i t s  m em bers0 The 
H u t t e r i t e  g ro up  n e a r  C o r v a l l i s  a l s o  d i d  n o t  ’' n e i g h b o r ” 
w i t h  non-memberso
On a l l  i s s u e s  each  o f  t h e s e  two g ro u p s  p r e s e n t e d  
a  u n i t e d  f r o n t ,  and a l l  r e s p o n d e n t s  i n t e r v i e w e d  from e ac h  
g roup  f e l t  t h a t  t h e  o n ly  o t h e r  p e o p l e  t h e y  c o u ld  " r e a l l y  
t r u s t  t o  come t h r o u g h ” were  members o f  t h e i r  group,, The 
a u t h o r  n e v e r  c o m p l e t e l y  g a i n e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e s e  
p e o p l e ,  b u t  he was a b l e  t o  e s t a b l i s h  enough c o n t a c t  t o  
know t h a t  t h e  p o t e n t i a l  s o c i a l  c o n t r o l  t h a t  c o u ld  be ex ­
e r t e d  by each  g ro u p  over  i t s  members was v e r y  l a r g e  indeed , ,  
S t r u c t u r e  d o e s  g i v e  a  n e ig h b o r h o o d  c o n t r o l  ove r  i t s  members0 
I f ,  t h e n ,  t h e s e  f o u r  b r o a d  r u l e s  a l l o w  one t o  p r e ­
d i c t  when a n e ig h b o r h o o d  g roup  w i l l  be a b l e  t o  i n f l u e n c e  
a  member, t h e  o b v io u s  q u e s t i o n  i s  why d o es  anyone v a l u e  
h i s  s p e c i f i c  s t a t u s  i n  any p a r t i c u l a r  g roup  i n  t h e  f i r s t  
p l a c e ?  "Man i s  n o t  b o r n  w i t h  a need  f o r ,  or  d r i v e  t o ,  
s o c i a l  s t a t u s o "^1 I t  i s ,  r a t h e r ,  t h a t  (1 )  t h e  human a n i ­
mal  i s  b o r n  w h o l l y  i n c a p a b l e  o f  s u r v i v i n g  w i t h o u t  human 
a i d  and ( 2 ) t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h ich  t h e  human- a n im a l  must  
be p r o v i d e d  w i t h  f o o d ,  p r o t e c t i o n ,  and g u i d a n c e  i s  f a r  
l o n g e r  t h a n  t h a t  r e q u i r e d  by any o t h e r  a n i m a l T h r o u g h
5- Î b i d „, po *+60 
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t h e  y e a r s  o f  i n f a n c y ,  c h i l d h o o d ,  and  y o u t h ,  a n im a l  d e p e n ­
d e n cy  upon p e o p le  d i m i n i s h e s ;  h u t  t h r o u g h  t h o s e  y e a r s  t h e  
i n d i v i d u a l  a c q u i r e s  a g ro w in g  p s y c h o l o g i c a l  d e p en d e n cy  
upon  o t h e r s ,^3  T h i s  r e g a r d  f o r  t h e . g o o d  o p i n i o n  o f  o t h e r s  
i s  an i n f r a c u l t u r a l  phenomenon r a t h e r  t h a n  an i n n a t e  b i o ­
l o g i c a l  d r i v e ,  I t s  e f f e c t ,  h o w e v e r ,  i s  t o  make an i n d i ­
v i d u a l  f e e l  a  g r e a t  d e a l  o f  p s y c h o l o g i c a l  p a i n  when he 
s e n s e s  t h a t  t h o s e  p e o p le  who a r e  s i g n i f i c a n t  t o  him a r e  
n o t  i n  a  mood t o  r e s p o n d  t o  h i s  n e e d s .  T h is  f e e l i n g  o f  
a n x i e t y  i s  n o t  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  l o s s  o f  b e n e f i t s  w h ich  
m ig h t  r e s u l t  f rom  t h e i r  l a c k  o f  r e s p o n s e .  R a t h e r ,  i t  i s  
a  s e p a r a t e  w o r ry  w h ic h  i s  a d d i t i o n a l  t o  t h e  w o r ry  over  
p e o p l e  n o t  g r a n t i n g  him h i s  " r i g h t s ” ( b e n e f i t s  due  l i k e  
i n d i v i d u a l s  i n  a s i m i l a r  s i t u a t i o n ) .  C on cern  w i t h  o n e ' s  
p e r s o n a l  s t a t u s  i n  a  g roup  i s  a n o n - r a t i o n a l ,  b u t  e s s e n ­
t i a l l y  human c h a r a c t e r i s t i c ,  t h a t  g i v e s  human s o c i e t y  i t s  
d i s t i n c t i v e  fo rm .
P h i l o s o p h e r s  may s p e c u l a t e  e n d l e s s l y  a b o u t  t h i s  
phenomenon, b u t  s o c i a l  s c i e n t i s t s  u s u a l l y  c o n t e n t  them­
s e l v e s  w i t h  t h e  know ledge  t h a t  human b e i n g s  w i l l  g e n e r a l l y  
d e r i v e  a lo w e r  a n x i e t y  l e v e l ,  wh ich  i s  i n t e r p r e t e d  by most  
r u r a l  A m ericans  as a " f e e l i n g  o f  c o n t e n t m e n t , "  when t h e y  
l i v e  t h e i r  l i v e s  i n  such  a way t h a t  t h e y  a r e  a s s u r e d  o f  
t h e  s p o n t a n e o u s  and g e n u in e  r e s p o n s e  o f  t h e  p e o p l e  i n  t h e
5 3 l b i d 0
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g ro u ps  t o  w h ich  t h e y  be long , .
R u r a l  A m er icans  t o d a y  hav e  a g r e a t  many more a l t e r ­
n a t i v e  g ro u p s  t o  c h o o se  f rom t h a n  t h e  g ro u p  w h ic h  t h e y  
c a l l  " n e i g h b o r s "  t h a n  t h e y  d id  fo rm e r ly , ,  The e x i s t e n c e  
o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e  g r o u p s ,  and p e o p l e ' s  need  t o  i n v e s t  
t h e i r  e m o t i o n a l  e n e r g y  i n  t h e  ones  t h a t  t h e y  f e e l  t o  be 
i m p o r t a n t ,  means t h a t  t h e y  can  i n v e s t  l e s s  o f  t h e m s e l v e s  
i n  t h e  one p a r t i c u l a r  g ro u p  which  i s  g e o g r a p h i c a l l y  
c l o s e s t  t o  them,.
I n  1 920 ,  a  f a m i l y  would  be on t h e  same p a r t y  l i n e ,  
send  t h e i r  c h i l d r e n  t o  t h e  same sm a l l  s c h o o l ,  v e r y  l i k e l y  
a t t e n d  t h e  same c h u r c h ,  and h av e  a lm o s t  a l l  o f  t h e i r  s o c i a l  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  same peop le , .  To s t a t e  t h a t  t h i s  i s  n o t  
a s  f r e q u e n t l y  t r u e  t o d a y  i s  t o  r i s k  so u n d in g  t r i t e  i n  t h e  
making o f  su ch  an " o b v i o u s "  s t a t e m e n t „ I n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  a u t h o r ’ s r e s e a r c h ,  he  r e c a l l s  an i n c i d e n t  t h a t  happened  
i n  t h e  w e s t  f o r k  o f  t h e  B i t t e r r o o t ,  At t h e  end o f  h i s  
i n t e r v i e w ,  t h e  r e s p o n d e n t  a s k e d ,  "Would you l i k e  t o  i n t e r -  
v iew C h a r l i e  h e r e ?  He j u s t  happ en ed  t o  d ro p  b y ,  and i s  a 
good one t o  t a l k , , "  C h a r l i e  l i v e d  i n  t h e  C o r v a l l i s  a r e a ,  
o v e r  f i f t y  m i l e s  away, when he " j u s t  d ro p p e d  by t o  s a y  H i„"  
G e o g r a p h i c a l l y ,  p e o p l e  t o d a y  h a v e  a much l a r g e r  
a r e a  i n  which  t h e y  may a s s o c i a t e  t h a n  t h e y  d i d  fo rm e r ly , .  
T h i s ,  h o w ever ,  s h o u ld  n o t  m i s l e a d  one I n t o  t h i n k i n g  t h a t  
n e ig h b o r h o o d s  a r e  becoming u n i m p o r t a n t  t o  r u r a l  people , ,
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They s t i l l  e x i s t  and a r e  s t i l l  i m p o r t a n t ,  b u t  t h e y  a r e  no t
t h e  o n ly  g rou p s  t o  w h ich  r u r a l  p e o p le  may now be long, ,  To­
day  t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  n e i g h b o r h o o d . I t  i s  now 
p o s s i b l e  f o r  an u r b a n  p e r s o n  t o  commute t o  work i n  an u r b a n  
a r e a ,  h av e  t h e  i m p o r t a n t  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  h i s  l i f e  
i n  t h e  c i t y ,  and m e r e ly  u s e  h i s  home as  a p l a c e  t o  domi­
c i l e  h i m s e l f  and h i s  f a m i ly »  Exam in ing  t h i s  s i t u a t i o n ,  i t  
i s  a p p a r e n t  t h a t  t h i s  u r b a n  man would n o t  b e lo n g  t o  a
n e ig h b o rh o o d o  I f  he  s o l d  h i s  home,  t h e r e  would be no
r i g h t s  and o b l i g a t i o n s ,  t o  o t h e r  p e o p l e ,  t h a t  would  go 
w i t h  t h e  l a n d .  No one would " d ro p  by" e x p e c t i n g  t o  u s e  
h i s  h o r s e  o r  c u l t i v a t o r » He w o u ld ,  i n  s h o r t ,  h av e  u s u a l l y  
b u i l t  a  sy s te m  o f  f r i e n d s h i p s  w i t h  o t h e r  u r b a n  p e o p le  t h a t  
would  meet  h i s  n e e d s .  When he moves t o  a n o t h e r  p l a c e  
s e v e r a l  m i l e s  away, t h e s e  t i e s  would go w i t h  h im,  s i n c e  
i n  t h i s  c a s e ,  t h e y  were  n o t  d e p e n d e n t  on h i s  r e s i d e n c e .
I n  a n e ig h b o r h o o d  t h e  t i e s  would r e m a in  w i t h  t h e  l a n d  and 
become t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  new owner .  T h i s  I s  t h e  c r u c i a l  
d i f f e r e n c e  be tw een  a n e ig h b o r h o o d  g ro u p  and t h e  " f r i e n d ­
s h i p  g r o u p s "  o f  p e o p le  who l i v e  i n  t h e  c o u n t r y .  These  
f r i e n d s h i p  g rou p s  a r e  becom ing  a f r e q u e n t  a l t e r n a t i v e  t o  
n e ig h b o r h o o d  g r o u p s  i n  R a v a l l i  C o u n ty .
T h i s  t r e n d  to w a rd  f r i e n d s h i p  g ro u p s  and away f rom 
n e ig h b o r h o o d  g ro u p s  can  be e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  a s  r u r a l  
p e o p l e  a s s o c i a t e  l e s s  f r e q u e n t l y  w i t h  t h e i r  n e i g h b o r s  due
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t o  t h e  improvement  o f  a u t o m o b i l e s  and r o a d s ;  as  r u r a l  
p e o p le  a d o p t  l e s s  o f  an e x p e c t a t i o n  o f  s p e n d in g  t h e  r e s t  
o f  t h e i r  l i v e s  on t h e  same f a rm ;  and as  t h e  s t r u c t u r e s  o f  
t h e  g r a n g e ,  t h e  community  c lu b  h o u s e ,  and t h e  l o c a l  c h u rc h  
s t r u c t u r e  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  t o  a l e s s e r  d e g r e e , , ^
However ,  t h i s  t r e n d  c o u ld  n o t  be p r o j e c t e d  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  one would s a y  t h a t  r u r a l  n e ig h b o r h o o d s  a r e  
e v e n t u a l l y  g o in g  t o  d i s a p p e a r „ The a u t h o r  and a r e s p o n ­
d e n t  w ere  s i t t i n g  on t h e  back  s t e p s  o f  t h e  r e s p o n d e n t ' s  
home one e v e n i n g  a f t e r  h a v in g  e a t e n  su p p e r  to g e th e r®  
S u d d e n l y ,  t h e  r e s p o n d e n t  s a t  up  and s a i d :  "Hey, t h a t ' s
my h o r s e o "
I n  t h e  d i s t a n c e  t h e r e  was a h o r s e  and r i d e r  
t r a v e l i n g  q u i t e  r a p i d l y  away from them . The r e s p o n d e n t  
l o o k e d  i n t e n t l y  a moment, s a t  b ack  down, r e l a x e d ,  and 
a d d e d ,  "Oh, t h a t ' s  j u s t  my neighbor® H is  cows must have  
g o t t e n  o u to "  (And he  was u s i n g  t h e  h o r s e  t o  ro u n d  them 
up®)
T h e re  w i l l  a lw ay s  be  t i m e s  when t h e  u n d e r s t o o d  
r i g h t s  t h a t  go w i t h  b e in g  a n e ig h b o r  a r e  o f  i n e s t i m a b l e  
v a l u e  t o  r u r a l  people® As l o n g  as  t h e s e  p a t t e r n s  o f
^ T h e r e  i s  a n o t h e r  g r o u p i n g  which  e x e r t e d  a con­
s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  on a p o r t i o n  o f  t h e  r e s i d e n t s  i n  
R a v a l l i  County® ' T h i s  i s  t h e  " r a d i c a l  r i g h t  wing"  which  
i s  t r e a t e d  i n  g r e a t e r  l e n g t h  i n  A ppend ix  C„
6if
n e i g h b o r i n g  s e r v e  a  v i t a l  f u n c t i o n  f o r  r u r a l  p e o p l e ,  one 
would n o t  e x p e c t  them t o  d i s a p p e a r 0
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APPENDIX A
The. " law  o f  r e t a i l  g r a v i t a t i o n "  s t a t e s  t h a t  a 
t r a d e  c e n t e r  w i l l  draw b u s i n e s s  from an a r e a  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  i t s  s i z e , and i n  i n v e r s e  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e  a lo n g  an im proved  h ig h w a y ■>̂
When t h e  homes o f  t h e  r e s p o n d e n t s  were  p l o t t e d  on a map, 
and t h e n  c o l o r  keyed  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  w here  t h e y  s a i d  
t h a t  t h e y  sh o p p e d ,  i t  was a p p a r e n t  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  
law m ig h t  be v a l i d  f o r  a l a r g e  s t a t i s t i c a l  s u r v e y ,  i t  
would n o t  be p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  a s  a r u l e  t o  depend 
upon i n  s p e c i f i c  cases , ,
E x a m in a t io n  o f  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  o f  t h o s e  
p e o p l e  who g e n e r a l l y  shopped  i n  towns f u r t h e s t  f rom t h e i r  
homes showed t h a t  c e r t a i n  b a ck g rou n d  f a c t o r s  were  r e m a rk ­
a b l y  uniform, ,  A l l  t h o s e  p e o p le  who t e n d e d  t o  do a l l  t h e i r  
b u y in g  a t  t h e  n e a r e s t  r e t a i l  o u t l e t ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  
were  a l s o  r e m a r k a b l y  u n i f o r m ,  b u t  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c ­
t i o n  f rom l o n g  d i s t a n c e  s h o p p e r s „
One c o u ld  t a k e  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s h o p p e r s ,  
and e x a g g e r a t e  them i n t o  p o l a r  e x t r e m e s ,  c r e a t i n g  an 
" i d e a l  t y p e "  w h ic h  would be  v e r y  u s e f u l  i n  c o n c e p t u a l ­
i z i n g  our  t h i n k i n g  a b o u t  where  p e o p l e  shop*
5 5 w i l l i a m  J„  R i l e y ,  The Law o f  R e t a i l  G r a v i t a ­
t i o n  (New Y ork :  Q0 P„ Putnam, 1 9 3 1 ) ,  p .  7 .  ' ’
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F our  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  r e l a t e d  t o  s h o p p in g  d i s ­
ta n c e . ,  The f i r s t  i s  e d u c a t io n . ,  The more e d u c a t e d  s h o p p e r s  
t e n d e d  t o  t r a v e l  f a r t h e r . T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  i f  
t h e y  have  a t t e n d e d  c o l l e g e 0
The second  v a r i a b l e  i s  income* H ig h e r  income 
f a m i l i e s  t e n d  t o  t r a v e l  f a r t h e r  t o  make c o m p a ra b le  p u r ­
c h a s e s  t h a n  do lo w e r  income f a m i l i e s 0
The t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l o n g - r a n g e  s h o p p e r s  
i s  t h e i r  p o l i t i c a l  l i b e r a l i s m *  L o c a l  s h o p p e r s  t e n d  t o  be 
more c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  p o l i t i c a l  v i e w p o in t s *
The f o u r t h  n o t i c e a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  l o n g - r a n g e  
s h o p p e r s  i s  t h a t  t h e i r  whole  p h i l o s o p h y  r e p r e s e n t s  a more 
c o s m o p o l i t a n  view* They have  u s u a l l y  been  b o rn  e l s e w h e r e ,  
or a t  t h e  minimum, have  a t t e n d e d  c o l l e g e  away from home 
f o r  s e v e r a l  y e a r s *  I n v a r i a b l y ,  t h o s e  p e o p le  who d i d  a l l  
t h e i r  sh o p p in g  a t  t h e  c l o s e s t  r e t a i l  o u t l e t  were  " b o r n  
and r a i s e d  n e a r  h e r e * "  Even on v a c a t i o n s  l o c a l  s h o p p e r s  
were  r e l u c t a n t  t o  t r a v e l  o v e r  a few h u nd red  m i l e s *
I f  we to o k  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  l o n g - r a n g e  
s h o p p e r s ,  we c o u ld  summarize  them as  u s u a l l y  b e in g  f a m i ­
l i e s  o f  above  a v e r a g e  e d u c a t i o n  (whose h e a d s  n o r m a l l y  
have  g r a d u a t e d  f rom c o l l e g e ) ,  a s  b e in g  above  a v e r a g e  i n  i n ­
come, as  b e i n g  on t h e  l i b e r a l  s i d e  o f  t h e  p o l i t i c a l  s p e c ­
t r u m ,  and as  b e in g  c o s m o p o l i t a n  i n  o u t l o o k ,  i n  d i s t a n c e  
t r a v e l e d  on v a c a t i o n s ,  and i n  a  h i g h  f r e q u e n c y  o f
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r e s i d e n t i a l  movement.
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p e o p le  who a lw ays  shop 
l o c a l l y  a r e  u s u a l l y  a t  t h e  o p p o s i t e  e x t r e m e  on each  o f  
t h e s e  f a c t o r s o  T h i s  g roup  would be composed o f  p e o p l e  
who had a t t e n d e d  g r a d e  s c h o o l ,  b u t  n e v e r  f i n i s h e d  t h e  
p r i m a r y  g rades , ,  They would have  b een  bo rn  and r a i s e d  
l o c a l l y ,  and hav e  a lo w e r  l e v e l  o f  incom e,  or  p r a c t i c e  
s u b s i s t e n c e  f a r m i n g .  T h e i r  t o t a l  h i s t o r y  o f  t r a v e l  would  
be  m in i m a l .  V a c a t i o n s  would be n o r m a l l y  s p e n t  a t  home, 
and t h e i r  p o l i t i c s  would  be v e r y  c o n s e r v a t i v e ,  p o s s i b l y  
o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  A p pend ix  C„
An a b s t r a c t  " i d e a l  t y p e "  o f  t h i s  n a t u r e  would be 
v e r y  u s e f u l  i n  c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  p r o p e n s i t y  o f  an 
i n d i v i d u a l  t o  shop  i n  an a r e a  o t h e r  t h a n  t h a t  i n  which  
he  l i v e s .  The c o n s t r u c t i o n  o f  o ne ,  h o w e v e r ,  would  t a k e  
us  t o o  f a r  a f i e l d  from t h e  l e g i t i m a t e  c o n c e r n s  o f  t h i s  
r e s e a r c h .
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When the American farmer relegated the ox-yoke, hoe, and 
flail to the attic, lie took on the w ays 'o f  a machine farmer  
and became a farm engineer. Straightway American agri­
culture captured a place in the sun alongside other great in ­
dustries, and the farmer himself became a power among pro­
ducers. Although this era of the farm  machine has by no 
means come to its height as yet, another era, that of rural 
organization, is fast following on the heels of the machine 
era.
The American fa rm  community is beginning to pension 
off  the little country school district, as familiar and sacred 
to the last generation as the flail was familiar and useful to 
our great-grandfathers. The country crossroads store, too, 
which served the farmer well in his days of pioneering, is 
gently being pushed into the cubby-hole ■with the other relics 
of a by-gone age. For the high standard of living required by 
the American farmer demands, in order to satisfy his wants, 
the variety of trade establishments and service agencies 
usually supplied by a smart town or small city. The farmer, 
cheered on by his other successes, is also looking about for 
a new type of municipality suited to his local political and 
community needs. Tie is getting ready to throw into the 
discard his little m a kesh i f t  local units of government of 
whatever kind, l i e  wants as real and as effective a m uni­
cipal local government as a city has. He wants the appli­
ances for his home life which local government gives the citv 
family. l i e  sees no reason ivhy his household should not 
have, for example, fire-control facilities, municipal electric 
light and power, police administration. The analysis of 
Ravalli County into its population groups is an attempt to 
assist the farmer and his friends in the process of thinking  
out the problems of community reconstruction in the new 
era of rural organization.
— C. J . Gatlin
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INTRODUCTION
The increased demand for ford created by the Great War, to­
gether with the marked readjustm ent necessitated by its term ination, 
has caused a crisis in American agriculture which threatens the en­
viable position our farm ers have held in the past. The solution of 
many of their newer problems calls for community thinking and com­
m unity action. The rap id  growth of associations, bureaus, “ pools,”  and 
societies is indicative of the fa rm er’s appreciation of the collective ideal 
as an  instrum ent for the prom otion of his w'elfare.
R ural community organization being a new field, exact in fo r­
mation concerning i t  is limited. Knowledge of it can be gained only 
by investigation, experiment, and experience. The data thus accumu­
lated m ust be classified, analyzed, and properly  presented to the farm ­
ers and ru ra l workers, th a t they may recognize their problems and 
effectively d irect their energy in a constructive ru ra l program . W ith 
this goal in viewy'the M ontana S tate College, cooperating with th e s' 
B ureau of A gricultural Economics of the United States D epartm ent of 
A griculture, has undertaken a series of studies in ru ra l community 
organization.
The f irs t of these is the subject of this bulletin. I t  is an attem pt 
to p icture the natu ra l and the artificial divisions of the county which 
are imposed upon it by the more fam iliar political, social, and economic 
institu tions already extant and to point out how such institutional 
lim its affect ru ra l community organizations.
Ravalli County presents an excellent opportunity  for such a study. 
I ts  n a tu ra l boundaries eliminate many problems arising from the de­
term ination of county lines by politicians. The absence of large in ­
dustrial towns assures its prim ary interest in agriculture and its early 
settlem ent lends stability  to its social Life. The county’s excellent 
schools and roads prove the interest of its citizens in constructive ru ra l 
progress.
The fundam ental institutions through which the communities of 
the county express themselves may be divided into two types. The first 
may be designated as the Enclosing Institution.  I t  usually covers
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a well defined area and includes the enrire population in  its  activities. 
It, is likely to be impersonal in its contacts, consequently many ind i­
viduals are unaware of their responsibilities as members of it. The 
school d istrict and voting precinct arc examples of this type. The second 
may be described as the lianUfyvng Institution.  I t  penetrates the com­
m unities of the county in  much the same m anner as the nervous sys­
tem extends through the body. I ts  relationships are personal. Ind i­
viduals belong to it  by choice. I t  creates the social atmosphere in  which 
a  community moves. Lodges, churches, societies, and clubs are of 
such a nature.
The m aterial in  th is bulletin  is confined to the Enclosing In s ti tu ­
tion  and includes only those that, are county-wide in scope.
The publication is presented in  three parts. P a r t  I  describes the 
physical features and gives a brief history of the county. P a rt I I  enu­
merates and describes the Enclosing Institutions. P a r t  111 contains 
sonic deductions and suggestions which may assist in  prom oting the 
efficiency of the various institutions and in correlating them, with effec­
tive community organization.
PH Y SICA L A SPE C T S AND G ENERAL H ISTO RY
T he B ittbs Boot V aleev format eons.—R avalli C ounty is almost 
identical with the B itte r Root Valley—especially so, if  one considers the 
m ountain slopes on the west, east, and south as p arts  of the Valley. 
.The lofty  B itter Root range, snow-capped, heavily tim bered on its 
ab rup t slopes, forms the western boundary ; and the lower, gently  rising 
foothills of the Rockies m ark the bounding sky-line on the east and 
south.
The tiller! portion of the valley begins, with the exception of the 
Sula d istrict in the extreme southeastern p art, a t  the junction of the 
B ast Fork  mid W est F ork  of the B itter Root River. I t  extends north 
to Missoula County, a distance of fifty-two miles. The w idth varies 
from  two to three miles south of W eeping Child Creek (locally known 
as Sleeping C h ild ); and from five to fourteen miles north  of this creek 
all the.way to the north county line. Its  greatest width occurs through 
the Burnt. Fork and Big Creek districts.
Tin' B itter Root. River, which with its tributaries forms the d ra in ­
age s y s t e m  of the v a l l e y ,  flows northw ard to join the Clarke F ork  River 
at Missoula. Its w ater grade is a little more than  ten feet to a mile. 
The river divides the agricultural lands of (he basin into the East side
a
A scene near H am ilton, show ing th e  v a lley  floor and the B itter  B oot M ountains.
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and the West side. These areas d iffer widely in their s tru c tu ra l form a­
tion and in soil types. The E ast side, which possesses the larger acreage 
of arable land, has been worn down to a series of gently rising terraces 
or benches, which afford  excellent agricu ltural and grazing land. The 
West side rises from the river ra ther abruptly  and at a remarkably 
uniform  angle to the peaks of the B itter Root range. The soil is gen­
erally stony and rough and, though not so well adapted to general 
farm ing as the E ast side, boasts the better orchards. This side of the 
valley is broken by deep and rugged canyons cu t by the perennial 
streams th a t flow from  the glacial lakes high up on the B itte r Root 
range.
The altitude of the valley (averaging about 3,500 feet) added to 
its extremely sheltered position among the m ountains, gives it an ex­
ceedingly pleasant climate. I t  is characterized by cool, delightful sum­
mers w ith a mean tem perature of 63 degrees F ah r. and moderate, open 
w inters (28.4 degrees F ah r.) . W hile electrical storms are not in fre ­
quent during  the summer months, the valley is rem arkably free from 
severe wind storms and blizzards.
The average annual ra infall recorded at H am ilton is 10.71 inches. 
This small rainfall, varying widely with the altitude, necessitates i r r i ­
gation or careful d ry  farm ing practice. Both methods of farm ing are 
followed in the valley.
G e n e r a l  h i s t o r y .— The first white men who entered the B itter 
Root Valley were the members of the famous Lewis and Clarke ex­
ploring expedition. On September 4, 1805, they pushed across the 
continental divide and descended into the m ountain pocket in  south­
eastern Ravalli County now known as Sula or Ross Hole. Here they 
pitched their camp and made advances to the Indians whom they en­
countered. The Ind ians received them in a friendly  sp irit and guided 
them  in their fa rth e r march down the B itte r Root Valley and to the 
west over Lo Lo Pass. The explorers named this tribe the Ootlashoots, 
bu t for some unknown reason they came to be called the F lathead tribe.
This tribe was courageous and peace-loving. Their steadfast friend­
ship with the white m an was noteworthy. Perhaps the calm and beauti­
fu l valley in which the F la thead  Indians lived had some bearing on 
developing these characteristics. So strong was their religious fervor 
that, having learned something of the Roman Catholic faith  from a 
wandering Iroquois, they would not rest until they had persuaded 
Jesu it missionaries at St. Louis, Missouri, to send them a “ Blaekrobe.”
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.In 1840 F a th e r De Smet was sent as a missionary to them. He was re­
ceived with solemn ceremony. Under h is guidance the Flatheads 
erected a mission near the present town of Stevensvillc and in  the 
spring  of 1842 broke the f irs t  land in the present state and planted 
i t  to wheat and potatoes. So impressed was F a th er De Smet with the 
enthusiasm  of the tribe th a t he enlisted the assistance of several young 
priests among whom was F a th er Ravalli. He came to the mission 
in  1845 and la ter took charge of it. H is influence on the early history 
of the valley was large and by no means lim ited to the Indians. He 
cemented the friendly  feeling between the white m an and the Flatheads 
and did  much to b ring  the tribe to accepting the ways of the white 
m an ’s civilization. The mission also became a shelter for the early 
traders and trappers.
' St. M a ry ’s M ission, S tev en sv ille , the site  o f the f ir s t  agricultural 
operations in M ontana.
The Blaekfoot tribe east of the Rockies was constantly at war with 
the Flatheads and so often did they invade the la t te r ’s te rrito ry  th a t 
the mission was often exposed to their raids. I t  was, therefore, aban­
doned for a period.
In  1850 M ajor John  Owen bought the property  and openecl a 
trad in g  post. Being harassed by the unfriendly  Blackfeet he built 
a fort, the remains of which are still to be seen, and around it was
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laid the foundation for the first perm anent white settlem ent in Mon­
tana.
D uring  the w inter of 1853-54 the surveying p arty  under L ieu­
tenan t Mullan, which was sent by Governor Stevens of W ashington 
T errito ry  to determ ine the route of a transcontinental railroad, made 
its headquarters near F o rt Owen, then known as St. M ary’s village. 
In  his report to the governor lie makes these significant comments: 
“ The soil of this portion of the valley is principally of a rich dark  
colored loam mingled at times with much sand and gravel, the whole 
being covered with a growth of rich and luxuriant grass. I t  . . .  . 
is well adapted to the purposes of agriculture.
“ I  have seen oats grown in  this valley by Mr. John  (?wcn th a t 
are as heavy and as excellent as any th a t I  have ever seen in  the S ta te s ; 
and the same gentlem an has inform ed me tha t he has grown most ex­
cellent wheat and th a t from  his experience, while in  the mountains, 
he hesitates not in  saying th a t here m ight agriculture be carried  on in  
its  num erous branches and to the exceeding great in terest and gain of 
those engaged in it. The valley and the m ountain slopes are well 
tim bered with an excellent growth of pine . . . .  and are not only; 
capable of grazing immense bands of stock of every kind but also 
capable of supporting a dense population.”
In  1855 Governor Stevens concluded a treaty  w ith the F lathead, 
Blackfeet, and Crow Indians, opening the B itter Root Yalley to white 
settlers. A t this time St. M ary ’s village was incorporated as Stevens­
ville. I t  boasted one store, one saloon, and one blacksmith shop. There 
were three families and about twenty-five single men (more or less 
transien t and engaged in trad in g  and trap p in g ) in the community.
W ith the discovery of gold in Idaho and Montana, agriculture in 
the B itter Root received its firs t commercial impetus. Vegetables, 
dairy  produets, potatoes, and grain wore in demand at the mines and 
brought almost unheard of prices. T rading in horses and cattle was 
lively, the prospectors disposing of their trail-worn animals to the farm ­
ers for fresh ones. Much live stock was brought into the valley in this 
way. By 18G5 there were approxim ately one hundred white inhabitants 
in the valley. They were almost entirely of American origin and 
largely from south of the Mason and Dixon line. W ith  the exception 
of a half dozen people, they were engaged in agricultural pursuits.
A fter the gold stampede had subsided, agriculture progressed more 
slowly but steadily until the lum bering industry brought the railroad 
into the valley in 1884. The railroad, which is a branch of the N orthern 
Pacific system, was completed to V ictor in 1885. U nfortunately  for the
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Bench land rising out o f the valley.
agricu ltu ral development of the valley it  was built on the less favored 
side of the river. From  V ictor the railroad  was pushed on to Grants- 
dale and here i t  term inated  un til the lum ber in d u stry  necessitated its 
extension to a point two miles above Darby, which is its present te r­
minal. The lum ber industry  had a significant influence in  creating 
industrial towns like H am ilton—and in  a sense V ictor and D arby—in 
a region prim arily  adapted to agriculture. W ith  the w ithdraw al of 
th is industry  the towns found themselves unprepared  for and ra ther 
unsym pathetic w ith their agricu ltural environment.
T h e  o r c h a r d  b o o m  a n d  l a n d  s e t t l e m e n t . — The B itter Root Val­
ley passed through the experience of a promoted orchard land boom a 
decade ago. L and values wore tem porarily  disturbed b u t' read just­
m ents have been made and a-wholesome prosperity  now prevail^ Most 
of the orchard trac ts in the B itte r Root Valley were p u t on the market 
by. companies employing elaborate selling methods. Advertising cam 
paigns, clever real estate agents, homescekcrs’ excursions, brought m any 
an interested person from the regions about Chicago, Madison, and 
M inneapolis into the valley. The na tu ra l charm  of the country and the 
royal hospitality of the prom oters colored the orcharding proposition 
a rosy t in t  in the eyes of the visitor; and it took a very sagacious mind 
indeed to be able to w ithstand the convincing dem onstrations on sample 
orchard plots kept in fine condition regardless of expense. One or two
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companies m aintained fine hotels, cottages, automobiles, constantly a t 
the service of their clients.
The easy plan of ownership and operation whereby the purchaser 
was given five years fo r payment, during  which time the com pany's 
trained  orchardists were to take care of the growing orchard, appealed 
to many people not ready to go to M ontana to live. So the orchard 
plots and ranches were so ld ; so many settlers moved into the valley ; 
and so disappointm ent came to many of the settlers when their orchards 
tu rned  out to be on soil unsuited for fruit-growing. A nd so, moreover, 
many purchasers of orchard plots—purchasers who never came to the 
county—let their orchards run down afte r the five-year period. Set­
tlers faced hard  conditions. Some had no alternative bu t to stay ; and 
of those who won out some did so either by a resort to other work than  
farm ing, or to other farm  work than orcharding. Some of these are 
now among the progressive farm ers of the county.
The run-down and abandoned orchards have proved a menace to 
the real f ru it  industry  of the county. Pests have thrived in  these 
uncared-for tracts. Legislation has sought to meet the situation. 
Before many years, however, little  trace will be le ft of these rom antic 
orchards of hope unfulfilled.
The pioneers who made good and have come into possession of 
substantial homes and acres feel tha t they are ready to retire , and 
their sons and daughters for the most p a r t take an easy a ttitude to ­
ward life. I t  is d ifficu lt to arouse them to community action, b u t once 
aroused they push a pro ject to completion. The people who came to 
the valley during  the land boom and who, when once disillusioned by 
sad experience, became anxious to quit their farm s and get out are 
known as the “ b itter-enders.”  A th ird  class of farm ers has come in 
since the land boom subsided— progressive, forward-looking men ready 
to push any project th a t will bring  prosperity  to the valley, ready to 
work to rebuild  w hat was torn  down in the boom. These are social- 
minded men for the most part, generally leading off on the new pro­
gram which the farm  bureau and commercial clubs inaugurate.
T ypks o f  f a r m i n g .—The census for 1920 shows 1,321 farm s in 
Ravalli County. Of these 924 are operated by owners or m anagers 
and 307 by tenants. Live stock assumed first place among farm  pro­
ducts and was reported in its several classes as follows: horses, 7,814; 
mules, 155; cattle, 21,390; sheep, 33,790; swine, 10,386. The principal 
crops, acreage, and yield for 1919 w ore: wheat, 15,732 acres, 202,526
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bushels; oats, 5,092 acres, 210,264 bushels; barley, 2,403 acres, 52,924 
bushels; and hay, 35,250 acres, 53,4-39 tons.
Types of fa m in g  in  the B itter Hoot Valley are closely related  to 
topography and rainfall. Irrigation  is largely practiced on the valley 
floor and lower benches while d ry  farm ing methods are followed on the 
higher benches.
The cooperative cream ery near S teven svjlle .
D airying and diversified farm ing are carried  on with success on 
the valley floor. Excellent herds of pure-bred Holstein, Guernsey, and 
Jersey  stock are kept, on m any farm s in  this area. D airying is the 
most prom ising of the agricu ltu ral pursu its and centers largely around 
Stevensville, which has one of the most successful cooperative cream -' 
cries in  the west. H ay (principally  a lfa lfa ), potatoes and many of the 
cereals grow very well. O f recent years Canada field  peas, as well as 
other varieties, have talccn an im portant place in  the crop rotations. 
Root crops and vegetables do very well throughout the floor of the 
valley. This portion was the first to be settled and has the greater p a r t 
of the population. In  some spots the land is suffering  because of in ­
adequate drainage. (H eavy irrigation  on the benches brings the water- 
table close to the surface and tends to drown out the crops.) The 
lower benches, those first above the valley floor, arc well adapted in  
soil and topography for orcharding. Most of the successful commercial
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orchards are found on them. Apples are the most im portant fru it  
crop, bringing approxim ately a million dollars anually to the valley. 
Some cherries, pears, and plums are also grown. The M cIntosh is 
the most successful commercial variety of apple and the- most largely 
grown. Wheat, oats, and alfalfa do very well on these terraces. -
On the higher benches where the snowfall in the w inter is greater 
and the growing season .shorter', wheat, oats, and barley are grown. 
Dry farm ing (a  system whereby half of the farm  is fallowed and 
mulched one year and cropped the next) and grazing have proved 
profitable. The national forests which border the entire valley and 
county offer excellent range for cattle, horses, and sheep. This area, 
however, is sparsely peopled.
T H E  PO PU LA TIO N  GROUPS 
Tbk  f a r m  n e ig h b o r h o o d  g r o u p s .— The records in  the county 
’ court-house tell us th a t John Doe resides on the east one-half of the 
southeast q u arte r of section seven; Township 9 n o rth ; Range 21 w est 
I f  John  Doe were asked where he lived, his likely rep ly  would be th a t 
he farm ed the old Dole place about a half mile east of the schoolhonse 
down on Clear Creek. In  other words, John  Doe, the farm er, identifies 
himself as a member of a neighborhood and with landm arks which have 
significance because human beings have been connected w ith them. 
There is a social atm osphere in  John D oe’s description which is entirely 
lacking in the legal records. There are m any other tics tha t make a 
neighborhood b u t those of location and identification come first. A n 
analysis of the fa rm  population of the county, fam ily by family, d is­
closes the following fifty-three groups, each w ith its local neighborhood 
name. W here location is apparen tly  the only factor fo r the group name 
or where the forces tha t once cemented it arc no longer active, the 
neighborhood is designated by the term “ topographic.”  Some of the 
groups come to .find th a t they have im portant interests as groups with 
one another, and so inter-neighborhood group relations arise and a sort 
of informal federated or consolidated group comes about, formed out 
of two or move neighborhood groups. This larger group in  some in­
stances approaches the character of a community and indicates, per­
haps, the direction of com m unity growth and evolution.
East Fork. F ive homes connected by neighborly feeling. The 
group is due to location together in the E ast F ork  Valley.
C'jiirp Creek. Seven homes. The spot Lewis and Clarke arrived
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a t first iii the H itter Root Valley. A nnual picnic in commemoration 
of the Lewis and Clarke arrival. This group is the result of location 
together on Camp Creek.
Ross Hole. About a dozen households. Three strong families, 
interrelated, produce a kinship bond which explains much of the group­
ing.
French Basin. E ight homes inform ally social a t the sehoolhouse.
E ast Fork, Camp Creek, Ross Hole and F rench  Basin groups form 
the larger group called Sula. Sula has an organized club-house and a 
neighborhood church. The church services are held in  the club-house. 
This larger neighborhood is p a rt of the D arby trade area. Cattle, hay 
and sheep rank in  importance. All these groups are in  one m ountain 
pocket w ith lateral creek bottoms. K inship ties are common in Sula.
East Fork Bitter  Root. This is a valley or topographic group of 
households loosely connected. They are scattered along the road to 
Sula.
R ye Creek. Topographic group w ith social organization a t the 
sehoolhouse. F requen t interchange w ith Baldwin of neighborhood 
hospitality  on the occasion of social programs.
Alta. A  m ining camp.
West Fork. Topographic group.
Baldwin  or Connor. Idas a community club. Is a church group. 
The sehoolhouse is a social center. Lately  has consolidated its school 
w J h Darby.
Chaffin Creek. Topographic.
W est Fork, Baldwin, and Chaffin Creek are more or less inter- 
i elated as a larger group.
Tin  Cup. Is  purely  topographic in  character. H as social life as 
well as trade life in Darby. Has no community consciousness of its 
own.
University Heights. This was an agricultural camp for absentee 
o rchard  holders and has a group of buildings tha t were m eant as 
summer cottages for absentee holders. The company is still operating, 
though the apple orchards have been tem porarily  damaged by the fru it- 
tree leaf-roller. Community leans toward Hamilton. School and trade 
are a t Darby. I t  was influential in bringing about recent school con­
solidation and high school for Darby.
Como Bench.  Topographic group.
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University Heights ;md Como Bench are closely allied in interest.
Como. Is  a postolTice center. H as a community club, a farm  
bureau, a church. Is a strong, well-organized social unit. I t  owes its 
organization to the influence of one social-minded pioneer.
Charlos Heights. Topographic. A promoted orchard tract.
W a rd ’s Cove. Together w ith Charlos Heights is a social unit. Has 
a farm  bureau, parent-teaelier association, straw berry grow ers’ associa­
tion. Community has been made to feel its  oneness by a  unanim ous 
insistence on good roads. Cooperative projects fostered by outside 
organizations th a t hope to dispose of the absentee land lo rds’ property  
by building a better com m unity have had a large influence on the 
present activ ity  of this neighborhood.
Charlos H eights and "Ward’s Cove are interrelated.
Sleeping Child. Topographic. Some social life a t school. Most 
of the people go to H am ilton fo r their social life.
Skalhaho. Topographic. H as a w ater-users’ association and a 
potato-growers ’ association. Is  a  loose economic group. Refused to 
consolidate w ith H am ilton in school matters.
Grantsdale. Store, postoffice, school, church.
Skalkaho and Grantsdale are interconnected, form ing a neighbor­
hood.
B utte  Orchards. Deserted orchards here. Topographic.
Sawtooth. Topographic. H as a school.
B utte  O rchards and Sawtooth are connected.
Gilchrist Bench.  Topographic. Socially a p a r t of Hamilton.
Canyon Creek. Topographic. H as a school. Good orchards. P ro ­
gressive farm ers, in terested  in H am ilton business and social institutions.
Dunbar. Topographic.
Woodtick Ridge. As long as it had a school it  was a real social 
unit. Now topographic.
Rocky Flat. Topographic.
Dutch Hill. Topographic.
D unbar, W oodtick Ridge, Rocky F la t, and Dutch H ill center at 
Woodside, where there is a club-house. This combination of neighbor­
hoods is sometimes called “ L ittle  M issouri.”  Farm  bureau center and 
railroad station.
Riverside. Topographic.
Bitter  Root Stock Farm. Is  a portion of the estate of Marcus 
Daly. Tt is not independent topographically but is convenient fo”
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local ion purpose:-;. I t  is largely in the hands of tenants who, -together 
with Ilivorside, make Hamilton their institutional center. 1
Hamilton Ifeiyh Is. l ia s  good n a tu ra l group. W ater-users’ associa­
tion. Large p a rt of the area held by Boston capitalists and eared for 
by local manager. As a speculative proposition it has boon a failure 
These caster)! holders have, been influential in bringing good schools 
and modern community institutions, not only in H am ilton H eights bu t 
in other communities th a t have been promoted by them. Their fa ilu re 
lies in  not getting the members of the community to cooperate in su p ­
porting their institutions.
Willow Creek. Topographic.
Sum m er dale. Topographic.
Willow Creek and SunnnerdaJc are really parts of Corvallis com­
m unity in all respects. O rcharding is the principal industry.
D om ink .  Quite isolated. Foreign settlement. Topographic.
Poverty Flat. Topographic.
Fairview. Topographic.
■PleasmiI Vicw. Topographic.
Sweathouse. Topographic.
Poverty F la t, Fairvicw , P leasant View, and Sweathouse are social­
ly re la ted  to V ictor; school, church, entertainm ents.
Curleii' Mines. Once a large m ining camp—gold, silver, lead: De­
serted at the present time except fo r th ree families. Industrial.
Big Creek. Topographic. Isolated. Large num ber of F in n  farm ­
ers- .i.n the neighborhood.
Aetna. Topographic.
Home Acres. Topographic.
Pine Hollow. Topographic!
Aetna, Home Acres, and P ine Hollow have become in the last year 
a very enthusiastic farm  bureau unit, made up of all settlers, old and 
recent. I t  was not in the boom district. Took action on weed erad ica­
tion and on better roads movement w ith success. Is  a real neighborhood 
and has a good district school, contemplates a community house.
Roscwowni. Topographic.
Upper B u m f  Fork. H as influential leadership. A real social 
group—church, country club, parcnf-teacher association.
Lower B urn t  Fork. H as school, seems to have no other local in ­
stitutions.
Fori Oii'cn. Topographic.
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Lower Three Mile. Topographic.
This group, as well as the three preceding groups, depends largely 
on Stcve.nsvi.lie for its social life.
Upper Three Mile or Lone llock. A real social unit. Has a farm ­
e rs ’ eluli, farm  bureau, an up-to-date school, one of the best, in  the 
s ta te ; provides recreation, social-minded leadership, • also has a live 
Sunday school.
Gray Horse- Bench. Topographic. Shares Lone Rock institution.
Bass Creek. Topographic.
Sweeney Creek. Topographic.
E ig h t  Mile. Topographic. Together with Sweeney Creek this 
group shares the social institu tions of Florence.
The Upju-r T lir e t  M ile or Lone Jtov.K liooilionr-i-. The b.wimei.’t is used  
by tlie cm m nunity fo r  clnl* room nn<i ki tchen,  tiio top floor for  
forum  »m'i theatre purposes.
The neighborhood is the f irs t social group outside of the family 
with which the individual becomes acquainted. In  it  he makes his 
early social adjustm ents and through it he is brought into contact with 
the larger social agencies of the community. The num ber and type- 
of his social contacts and his choice of companions arc often directly 
related to the physical distance between him and his neighbors. Few
Pu pi l s  aiiiS tencl iers of  fuc Lone  P o c k  School,
individuals are fu lly  aware of the great social im portance of distance.
The automobile, telephone, and good roads are obliterating old 
neighborhood boundaries and are establishing new limits. This expan­
sion 'and  recasting of the neighborhood m ust have its  effects upon other 
ru ra l  institutions. I t  is reflected in the consolidated school district. 
U ntil this transition  period has passed the neighborhood group as a 
social u n it m ust he considered plastic b u t can never be neglected in  the 
promotion of a constructive social program.
T r a d e  a r b a  g r o u p s .—The agencies of trade and of personal service 
in  Ravalli County are concentrated for the most p a r t in the village and 
city  centers of the county. These trade and service centers are H am il­
ton, Sceveosville, Darby, Corvallis, Victor, and Florence. A country 
store is also a t each of the following—'Woodside, Connor, Sula, G rants­
dale, and W ard 's Cove. Farm  households, on the whole, identify them- 
selves w ith one of these trade centers more than any other, if  not to the 
exclusion of the others. The fac t tha t they have the same center of 
trade, agencies and service agencies un ites farm  families in  a trade 
bond more or less, somewhat as it does the families th a t trade and  work 
and reside in the same town or city. Any group of farm  families or 
any num ber of farm  neighborhoods th a t trade in the same village or
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c i t y  o b v i o u s l y  m a k e  u p -  a  p o p u l a t i o n  g r o u p  w h i c h , m u s t  b e  r e c k o n e d  
w i t h -  i n  m a n y  r e s p e c t s  a n d  c o n n e c t i o n s ,  a s ,  f o r  e x a m p l e ,  p a r t i c u l a r  
r o a d s  a n d  r o a d  i m p r o v e m e n t s ,  r a i l w a y  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  a n d  
a c c o m m o d a t i o n s ,  w a r e h o u s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  c r e d i t  a n d  
b a n k i n g ,  b e s i d e s  m a n y  s u b t l e  s o c i a l  r e l a t i o n s 1 a n d  a c t i v i t i e s .
That farm  population group that possesses at its trad ing  center 
a full complement of trad in g  agencies, such as stores, shops, coal yards, 
prin ting  establishments, and of service agencies, such as d en ta l offices, 
medical offices, and the like, is fortunate indeed. How to give a farm  
group a complete trad ing  center in place of several inadequate little  
centers is a problem worthy the prolonged attention and effort of boards 
of commerce, m erchants’ associations, and service agencies of all kinds. 
Tradesmen, bankers, professional men, managing and operating in  vil­
lages. towns, and cities the agencies of trade and service, may well give 
much thought to the satisfaction of the wants of their farm er clientele. 
Indeed, these agents are largely responsible for the character of the 
m aterial and m ental goods and service tha t farm ers purchase. The 
fa rm e r’s standard  of buying, whether of high quality  or low, and con- 
sequeufcly his standard  of living, high or low, lie in  the hands of those 
agents of conirncroc and personal service perhaps as fu lly  as much as in 
the fa rm er’s economic ability to buy.
P o s t a l  g r o u t s . — The United States Post Office D epartm ent has 
a large measure of influence in  determ ining the group character of 
farm  populations through its  ru ra l delivery service. The D epartm ent 
arb itra rily  decides what any particu lar fa rm er’s post office address 
shall be. This feet is im portant in the eyes of the farm er. H e is a 
very interested party , ju s t as much so as the city  dweller or the villager.
A p lain  piece of inconvenience and damage to the farm er is to 
have d ictated  to him  a  post office address a t some center with which 
he is not connected and to which he never goes. I t  will a t once occur 
to  any one who has thought upon the question of fa rm  populations and 
their facilities th a t the fa n n e r’s post office and business address should 
be at his trad ing  center. Note the close resemblance of the trade area 
and the post office area maps.
E d u c a t i o n a l  c r o c u s .  - T h e  l a w  p r o v i d e s  t h a t  p e o p l e  s h a l l  b e
grouped into areas or school districts, so-called, for the maintenance of 
public schools. The school d istric t is an im portan t social group, just 
because the education of children together is a very influential 
social process for th em ; and, furtherm ore, the education of children
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together affeefs mere or less the. education and socialization of every 
household as a whole. The eu.se of m aintaining a school of value de­
pends upon the natural see in i grouping of the households involved.
The I ’lorence-Carltcii) consolidated  high sehool, located in 
th e  open country.
When small groups of households dolor mine to  consolidate their 
schools and school districts, it is often a vexing question to decide how 
much territo ry  to take in  and what households to incorporate. The 
most evident principle is tha t ail people in & consolidated school d istrict 
should be, so fa r as possible, in  a natu ra l social group. This principle 
has been largely practiced in  the organization of consolidated d istricts 
in  Ravalli County, with the result th a t an excellent school system is 
maintained at the lowest expense for each student of any county in the 
state (1920). Tim Florenee-OurlUm consolidated high school, located 
in the open country, would make a creditable institu tion for any pro­
gressive town. Several of the districts, noticeably Lone Rock, boast 
modern buildings ami equipm ent which serve both the educational and 
social needs of their group in an adequate, and satisfactory manner.
At present there are twenty n in e  school d istricts in the county. 
Six maintain high schools which, with one exception, arc located in in­
corporated areas. These are identified on the map by squares. Thu
1 0 0
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rem ainder, indie-aicd »ii the map by circles, are grade schools. The 
following list enunteraios the d istricts by name and num ber:
P o l i t i c a l  g r o u p s .— The law sets the bounds of election d istricts 
and of local political areas. The farm  population, in  its usual scattered 
condition, offers a real problem in political .science. How to get enough 
farm  households together to make a m unicipality  and how to give it 
such privileges as it requires, are fa r from  easy from  the point of view 
of the local community. I t  is quite evident tha t Am erica has no t fu lly  
grappled w ith th is problem, fo r the fa rm  population of any county 
has few of the political privileges and appliances fo r m aintaining insti­
tu tions possessed by city  and  village populations.
Perhaps the day w ill eorne with the advent of good roads, when 
the farm ers who have relations of trade with the m erchants in  a  t ra d ­
ing  center will be ready  to  cast, their political lo t w ith the people of 
the trade center and share w ith them some measure of common political 
privilege. The problem  is one of engineering. I t  is also one of tax­
ation. Political scientists and civil engineers should join hands in the 
solution of th is fundam ental ru ra l problem.
F .u m  BunivAi; g r o u p s .—T he farm  bureau is the la test expression 
of social and economic hope fo r the farm  population. I t  will be strong­
est, therefore. where it brings together those households having n a tu ra l 
social connections. I t  would be as grave a blunder to attem pt to com­
bine in a local farm  bureau farm  households not accessible to one
1 ’ l o r (• i ic e  •1C a r lt  o  n
8 — I l o l d e u
13-—Tipper Three Mile or Lone
Rock
17—-Lower Three Mile
20—Bass Creek 
37—Ambrose 
22—Lower B u rn t Pork
2— Stevensville 
2S— Curlew
6—Upper- B u rn t Fork
4—-Aetna.
X—Corvallis
34— H am ilton Heights 
IS—Canyon Creek
3---Ham ilton 
27—Sawtooth
5—-Grantsdale
14— W ard 5s Cove
32— Sleeping Child
20— Como
9—D arby
40— French Basin 
39—Bosemount
7—Victor
33—B irch Creek
30—Dominic
35—Baldwin
31— Sula
21—Rombo and A lta
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another as to a ttem pt t.o unite such liouseliolds fo r social purposes. 
The hope of fan n in g  in  Hava Lit County is in tiio organisation and  social­
ization of its  farms, farm  households, and natu ral fa rm ing  groups..
Instead of scattering  Jus energies among individual farm ers, the 
county agricultural agent may utilize the social po int of view of the
V I C T O R
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S U L A
T!ic Farm  Burr-au coiiiiiuiuitic:- in JiavaUi County.
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group and develop tin- economic group- sense*, feeling, and power of 
these farm ers.
Church  GttOOi'S.—1 n a se n s e  church groupings are -within the 
control of church people. In  another sense the decisions of a  previous 
generation fasten upon the succeeding generations a p a rticu la r church 
grouping ' very d ifficu lt to change. A nd yet it  is evident th a t the 
necessities of pioneer days m ay not be the convenience, even, of la ter 
times.
Religion and ehureh-going and pastoral care are intensely social 
aspects of life as well as ethical, creedal, and  ritualistic. Religion 
binds groups together and separates group from  group. F arm ers have 
su ffered  much from  ill-advised etrareh groupings, which have divided 
their n a tu ra l social groupings. Though in a very delicate region of 
life indeed, i t  can not prove offensive to anyone, surely, to be reminded 
th a t fa rm  people owe it to themselves and to their children to m aintain 
churches and Sunday schools in association w ith such groups of farm ­
ers as will strengthen their whole endeavor to live well in  this world
R e c r e a t i v e  O R O u rs.-—Recreation is fast taking its place as a legit­
im ate activity and phase of organised life alongside education, employ­
ment, religion, polities. Recreation a t its  best is social. Taking a day 
o ff from  work and sim ply lying about the house or farm  may prove fa r 
from recreative. Loafing is no t even resting. Recreation, physical 
and sp iritual upbuilding, is usually active, s tirring , and emotional.
W hat group of farm ers can best take their recreation together ? 
This is the group question. Sotuc forms of recreation involve only a 
sm all group. O ther forms involve larger groups. A t this point we 
face the same questions wo faced in the local political, educational, 
and religious groups. I t  seems natu ra l th a t the bonds of work and 
economics and politics should be strengthened by the bonds of play, 
ethics, religion., and recreation.
W hile the last-nam ed groups are not of the inclusive type of 
institution, they are touched upon because they may sometime be so 
classified.
SUGGESTIONS
R e o r g a n i z a t i o n  s u g g e s t i o n s .—The analysis of Ravalli County 
into its population groups of various kinds and levels opens the way to 
a  modification of the  present institu tions of the farm  people in  the 
interest of progress. Group power conserved in institu tional develop­
ment is the p a r t of wisdom. Growth implies new groups and reorgani-
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smtion : (a) N> it- Consolidated School Districts. C m ain- fa n a  neighbor­
hood groups lying «**ecssible io one auothcr could well be consolidated 
into new school disi.vh-K ft is nor difficu lt by a look at tbe farm  neigh- 
borhoed map to pick out these logical groups, (h) Church Centers. If  
Darby, and Lone Rock be picked as natu ral centers for strong
churches, in the present development of the county, then  Como. Sula, 
W ard ’s (Jove, Baldwin. Arina, Worn (side, B urnt Fork, would he selected 
as places i'or Hornby schools, related to churches in the larger centers.
{o ) Farm Ilurc.ui's. A  division of the county into local fa rm  bureaus on 
a basis of n a tu ra l grouping would provide fifteen such local bureaus, a r ­
ranged as follow s: Sula (E ast Fork, Camp Creek, Ross Hole, French 
B asin ) :  Baldwin (E ast Fork  B itter Boot, W est Fork, Baldwin or Con­
nor, Chaffiu C ree k ); D arby (T in  Cup, U niversity Heights, Como 
Bench) ; Como; W a rd ’s Cove (C harles H eights, W a rd ’s C ove); Grants- 
dale (Bleeping Child, Skalkabo, Grantsdale, Sawtooth) ; H am ilton 
(G ilchrist Bench, Canyon Creek, R iverside,. Stock F arm , H am ilton 
J (eights) ; Woodside (D unbar, Wood tick Ridge, Rocky F la t, Dutch 
H i l l ) ; Corvallis (W illow Creek, Summowhile. Dominic) : Victor (Pov­
erty  F la t, F a ir  view, P leasant View, Sweathouso, Curlew M inos): B u rn t 
F ork  (U pper B urn t Fork, Lower B urn t F o r k ) ; A etna( Big Creek, Aet­
na, Home Acres, R oscm onnt): BtcvorisviUe (F o rt Owen. W est Side, 
Lower Three Mile, Bass C reek ); Lone Rock (Lone Rock, Gray Horse 
Bench) ; Florence (Sweeney Creek, E igh t M ile), (d) Community  
Houses.  The following groups support a com m unity house: Baldwin, 
W a rd ’s Cove, Corvallis, and Aetna. This place of meeting for social, 
economic, political, a-nd educational purposes would strengthen the 
bonds of community and citizenship, (c) Recreative Activities.  Cor- 
Sain standard  eommimUy and neighborhood activities of a recreative 
character would furn ish  a medium of acquaintance and group strength. 
Such activities arc the annual comumnity fair, the annual community 
picnic, annual community pageant ( the history of the comity and its 
various communities furnishes material for a pageant of an unsurpassed 
eh a rac ie r). country plays, school held days, and annual county play-day 
and school. meet.
The foregoing analysis of Ravalli County inio its  population groups 
is confessedly only an initial effort, to bring  out info the clear the most 
obscure, hut im portant, group forces of the county. I t  is hoped th a t 
Ibis first step toward a more efficient organization of tbe people 
of Kava.lii County will he followed by many other steps un til the 
s'i-:ia! texture of the county is 'woven into the p a tte rn  of strength  and 
beauty. Every county in M ontana may weave its fabric of life in the 
lieh t of all its social forces and hum an hUerest groups if it so wills.
APPENDIX G
THE RIGHT-WING SUBCULTURE
T h e re  i s  a  d e f i n i t e  s u b c u l t u r e  among c e r t a i n  s e g ­
m en ts  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  R a v a l l i  C o u n ty . The b a s i c  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e s e  p e o p l e  c o u ld  b e  c l a s s i f i e d  by 
S o r o k i n  as  ’’i d e a t i o n a l "  r a t h e r  t h a n  as  " s e n s a t e . ” The 
l o g i c a l  p r o c e s s e s  o f  t h i s  s u b c u l t u r e  r e s t  upon r e l i g i o u s  
and s a c r e d  ways o f  t h i n k i n g ,  r a t h e r  t h a n  upon t h e  s e c u l a r  
and p r o f a n e  l o g i c  so  much i n  u s e  i n  c o l l e g e s  and u n i v e r -  
s i t i e s o
The p u b l i c a t i o n s  which  e s p o u s e  t h e  dom inan t  v a l u e s  
o f  t h i s  way o f  t h i n k i n g  a r e  fou n d  i n  many homes.  Such 
p u b l i c a t i o n s  a s  The E a g l e s  E y e „ The Dan Smoot R e p o r t , 
and n e w s l e t t e r s  and m agaz in es  o f  The C h r i s t i a n  C r u s a d e , 
a l l  r e j e c t  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y 0 I n  
t h e i r  view o f  t h e  w o r ld  t h e r e  a r e  two t y p e s  o f  p e o p l e :  
C h r i s t i a n  Am ericans  and c o m m u n is t s 0 The communis ts  c a t e ­
g o ry  i n c l u d e s  a l l  c r i m i n a l s ,  c o l l e g e  t e a c h e r s ,  a g e n t s  o f  
communist  g o v e r n m e n t s ,  l i b e r a l s ,  s e x u a l  p e r v e r t s ,  and 
i n t e l l e c t u a l s .  T h a t  a l l  t h e s e  d i v e r s e  c a t e g o r i e s  o f  
p e o p l e  c an  be summed up as  "com m unis t"  i s  no t  s u r p r i s i n g ,  
i f  one u s e s  t h e i r  c an o n s  o f  l o g i c .  B e in g  a communist  does  
n o t  c o n s i s t  o f  h a v in g  a p ro v e n  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e
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communist  p a r t y 0 F a r  f rom  i t ,  t h i s  i s  t h e  l e a s t  o f  t h e  
c r i t e r i a  u s e d  t o  ju d g e  w h e th e r  t o  c l a s s i f y  a p e r s o n  as  a 
communist o r  as  a C h r i s t i a n  American,,
The c r i t e r i o n  u s e d  t o  " t y p e "  an  i n d i v i d u a l  i s  h i s  
a c t i o n s o  As one t e l l s  who i s  a  C h r i s t i a n  by h i s  good b e ­
h a v i o r ,  one a l s o  t e l l s  who i s  n o t  a  C h r i s t i a n  by h i s  e v i l  
b e h a v i o r * One does  n o t  need  t o  p r o v e  a r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  d e v i l  t o  e q u a t e  someone w i t h  s i n - - a  s i n f u l  a c t  i s  
s u f f i c i e n t  t o  t e l l  who i s  a " s i n n e r * "  To l i s t e n  t o  t h e  
a rg u m e n ts  o f  an a g e n t  o f  t h e  d e v i l  i s  t o  f o o l i s h l y  p l a c e  
o n e ' s  own s o u l  i n  j e o p a rd y *  L i s t e n i n g  t o  t h e  o t h e r  s i d e  
i s  i n  i t s e l f  a m inor  s i n  which  a good C h r i s t i a n  American  
s h o u l d  know b e t t e r  t h a n  t o  do* T h e i r  c o n c e r n ,  t h e n ,  b e ­
comes one o f  p r o t e c t i n g  t h e m s e l v e s  f rom c o n t a m i n a t i o n *  
They would be q u i t e  c o n t e n t  t o  be l e f t  a l o n e ,  b u t  as  t h e  
i n t e g r a t i n g  f o r c e s  o f  mass m edia  and c e n t r a l  government  
i n v o l v e  them, t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  must  f i g h t  back-— and 
t h e y  do I
They b i t t e r l y  r e s e n t  t h o s e  t h i n g s  which  t h e y  f e e l  
t h e  f o r c e s  o f  e v i l  a r e  t r y i n g  t o  t h r u s t  upon them, such  
a s  t h e  Jo b  C orp s  T r a i n i n g  C e n t e r  n e a r  T r a p p e r  Creek* 
O p p o s i t i o n  t o  t h i s  c e n t e r  has  t a k e n  on t h e  n a t u r e  o f  a 
r e l i g i o u s  c r u s a d e  w h ich  i s  l e d  by t h e  p a s t o r  o f  t h e  Bap­
t i s t  Church  i n  Connor*
Two o t h e r  o r g a n i z a t i o n s  w h ich  have  been  o r g a n i z e d
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by t h e  p e o p le  who f e e l  d i r e c t l y  t h r e a t e n e d  by c u r r e n t  
d e v e lo p m e n t s  a r e  t h e  Jo h n  B i r c h  S o c i e t y  and t h e  M i n u t e -  
men. The Jo h n  B i r c h  S o c i e t y  members f e e l  t h a t  t h e r e  i s  
a d i r e c t  t h r e a t  t o  t h e  Am erican  way o f  l i f e .  They b e ­
l i e v e ,  q u i t e  s t r o n g l y ,  t h a t  t h e  d a n g e r  c o n s i s t s  o f  p e o p le  
who h a v e  f o r e s a k e n  t h e  m o r a l  and r e l i g i o u s  t e a c h i n g  o f  
our  f o r e f a t h e r s  i n  f a v o r  o f  t h e  communist  way o f  l i f e .  
T h e i r  s o l u t i o n  i s  t o  f e r r e t  o u t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  r e s p o n ­
s i b l e ,  and t o  c o n d u c t  an i n t e n s i v e  e d u c a t i o n  p rogram  t o  
a l e r t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c .
The Minutem en,  a p p a r e n t l y ,  f e e l  t h a t  t h e  p r o c e s s  
o f  i n t e r n a l  m o ra l  d e c a y  h a s  a l r e a d y  p ro c e e d e d  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  e x t e r n a l  enem ies  w i l l  be a b l e  t o  c a p i t a l i z e  
on t h i s  s i t u a t i o n .  They a r e  p r e p a r i n g  t o  r e s i s t  t h e  
f o r e i g n  i n v a s i o n ,  w h ich  t h e y  f e e l  i s  im m in e n t .  T h e i r  
p r e p a r a t i o n  c o n s i s t s  o f  r i g o r o u s  t r a i n i n g  f o r  g u e r r i l l a  
w a r f a r e ,  t h e  s t o c k p i l i n g  o f  a rm s ,  and o t h e r  p a r a - m i l i t a r y  
p u r s u i t s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  r e s e a r c h  t h e  a u t h o r  
l e a r n e d  t h a t  two c a c h e s  o f  weapons and am m uni t ion  were  
d i s c o v e r e d  on F o r e s t  S e r v i c e  l a n d .  I t  s u b s e q u e n t l y  
d e v e l o p e d  t h a t  t h e s e  were  d e f i n i t e l y  i d e n t i f i e d  a s  b e ­
l o n g i n g  t o  a l o c a l  Minuteman o r g a n i z a t i o n .
One c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  s o c i a l  l i f e  o f  
R a v a l l i  County  w i t h o u t  b e in g  aware  o f  t h i s  s u b c u l t u r e ,  
and I t s  e f f e c t  on t h e  o t h e r  r e s i d e n t s .  W hile  a member o f
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t h e  Jo h n  B i r c h  S o c i e t y  i s  m u s in g ,  ” 1 wonder i f  he i s  a 
c om m unis t?1’ t h e  p e r s o n  whom he i s  w o n d e r in g  a b o u t  may be 
m u s in g ,  ” 1 s u s p e c t  t h a t  c h a r a c t e r  m igh t  be a B i r c h e r ,
I ’ l l  h a v e  t o  be c a r e f u l  what I  s a y  a ro u n d  h i m T h u s ,  
t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  t h i s  s u b c u l t u r e  h a s  an i n f l u e n c e  on 
b o t h  members and non-members  o f  R a v a l l i  C o u n ty ,
APPENDIX D
CHANGES IN RAVALLI COUNTY, 1921-1966
T h is  s t u d y  and t h e  p r e v i o u s  one hy B a u m g a r te l  a r e  
n o t  c o m p a r a b l e ,  b e c a u s e  of. t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  
m e th o d s .  N e v e r t h e l e s s ,  c an  we f i n d  many ch an g e s  i n  
R a v a l l i  Coun ty  i n  t h e  f o r t y - f i v e  i n t e r v e n i n g  y e a r s ?  S u r ­
p r i s i n g l y ,  one can  r e c o n s t r u c t  t h e  m a jo r  ch an g e s  from t h e  
a v a i l a b l e  d a t a .
The most  s t r i k i n g  change  i s  i n  t h e  f o o t h i l l s  o f  
t h e  n e a r b y  m o u n t a i n s „ T h ese  a r e a s  a r e  much l e s s  p o p u l a t e d  
now t h a n  t h e y  were f o r t y - f i v e  y e a r s  a g o .  I n  g e n e r a l ,  t h e  
c h i l d r e n  have  t e n d e d  t o  s e l l  t h e s e  fa rm s  a s  t h e i r  o l d e r  
p a r e n t s  p a s s e d  away.  U rban  l i f e ,  even  a s  a r a i l r o a d ,  
m in e ,  o r  f a c t o r y  w o r k e r ,  h a s  more a t t r a c t i o n s  t h a n  a mar­
g i n a l  e x i s t e n c e  upon  a fa rm  t h a t  o f f e r s  o n l y  s u b s i s t e n c e  
l i v i n g  w i t h  l i t t l e  c a s h  r e t u r n .  Two c o m m u n i t i e s ,  R o se -  
mount and D om in ic ,  wh ich  were  t h r i v i n g  i n  1921 ,  a r e  now 
c o m p l e t e l y  u n p o p u la te d , ,  F re n c h  B a s i n  and E i g h t  M i le  each  
has  o n ly  one h o m e s te a d ,  and many o t h e r s  h a v e  been  r e d u c e d  
t o  a f r a c t i o n  o f  t h e i r  fo rm er  p o p u l a t i o n .
A r e s u l t  o f  t h i s  change  i s  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  
many n e ig h b o r h o o d s  as  m e a n in g f u l  p l a c e  nam es .  U n i v e r s i t y  
H e i g h t s  and T in  Cup r e s i d e n t s  i d e n t i f y  t h e i r  n e ig h b o r h o o d
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now as  D a rb y .  Gamp C r e e k ,  E a s t  F o r k ,  R o ss * s  H o le ,  and 
F r e n c h  B a s i n  now a r e  combined i n t o  a n e ig h b o r h o o d  known 
v a r i o u s l y  a s  S u l a  or E a s t  F o r k .  Como Beach i s  now com­
b i n e d  w i t h  Como. C h a f f i n  C r e e k ,  E a s t  Fo rk  o f  t h e  
B i t t e r r o o t ,  and Rye C re e k  r e s i d e n t s  w i l l  u s u a l l y  r e p l y  
" C o n n e r '1 when a s k e d  t h e  name o f  t h e i r  n e i g h b o r h o o d .  O ther  
words which  have  d ro p p e d  from t h e  v o c a b u l a r y  o f  a l l  bu t  
t h e  " o l d  t i m e r s "  a r e  G r e y h o r s e  Bench ,  F a i r v i e w ,  A e te n a ,  
D u n b a r ,  G i l c h r i s t  B ench ,  and Curlew M in e s .  The r e s i d e n t s  
o f  t h e s e  n e ig h b o r h o o d s  now i d e n t i f y  w i t h  t h e  c l o s e s t  town.  
I n  g e n e r a l ,  any p o p u l a t e d  a r e a  h a s  an " i d e n t i f y i n g  f r i n g e "  
which  c o v e r s  a much w id e r  a r e a  t h a n  f o r m e r l y .
A phenomenon one e n c o u n t e r s  when a s k i n g  p e o p le  
a b o u t  t h e i r  n e ig h b o r h o o d  i s  one w h ich  can be t h o u g h t  o f  as 
The R u le  o f  I n c r e a s i n g  S p e c i f i c i t y . I t  o p e r a t e s  t h i s  way.
As one g e t s  i n t o  an  a r e a ,  d i r e c t i o n s  become more s p e c i f i ­
c a l l y  r e l a t e d  t o  c e r t a i n  p l a c e s  and l a n d m a r k s .  A p e r s o n  
w i l l  s a y ,  f o r  e x am p le ,  " I  have  a summer home up t h e  West 
F o r k . "  F u r t h e r  q u e s t i o n i n g  w i l l  r e v e a l  t h a t  i t  i s  a t  
P a i n t e d  Rock L a k e ,  and i f  he  f e e l s  t h a t  one i s  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  a r e a ,  he  w i l l  s a y  t h a t  " i t  i s  on t h e  F o u r t h  o f  
J u l y  G u l c h . "  Or he  may s a y ,  " I  l i v e  above  C h a r l o s  H e i g h t s , "  
b u t  he  w i l l  r e f e r  t o  t h e  a r e a  a s  " L o s t  H o r s e "  when he 
t a l k s  w i t h  h i s  im m e d ia te  n e i g h b o r s .  The p r i n c i p l e  i s  
s im p ly  t h i s :  p e o p l e  r e s i d i n g  i n  an a r e a  t h i n k  i n  t e r m s  o f
11^
t h e s e  s p e c i f i c  l a n d m a r k s ,  i n s t e a d  o f  t h e  names o u t s i d e r s  
u s e  i n  a g e n e r i c  s e n s e  when r e f e r r i n g  t o  a  l a r g e r  a rea*
T h is  p r i n c i p l e  i s  one t h a t  a p e r s o n  would need  t o  
be  aware  o f  when a t t e m p t i n g  t o  map n e ig h b o rh o o d s *  I t  
h e l p s  e x p l a i n  why B a u m g a r te l  had so many n e ig h b o r h o o d s  
(33 o f  53) w h ich  he c l a s s i f i e d  a s  " t o p o g r a p h i c * "  P e o p le  
need  s p e c i f i c  p l a c e  names i n  o r d e r  t o  g i v e  d i r e c t i o n s ,  
and i n  o r d e r  t o  d i s c u s s  an a rea*
A no the r  c h an ge  o b s e r v e d  i n  t h e  v a l l e y  s i n c e  t h e  
B a u m g a r te l  s t u d y  i s  i n  t h e  s c h o o l  system* I n  1 9 2 0 ,  t h e r e  
were  t w e n t y - f o u r  g r a d e  s c h o o l s  and s i x  h i g h  s c h o o l s *
T h e re  a r e  now o n ly  e i g h t  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  b u t  s t i l l  s i x  
h i g h  s c h o o l s *  By 1 92 1 ,  t h e  h i g h  s c h o o l  c o n s o l i d a t i o n  p r o ­
c e s s  was c o m p l e t e d ,  and s i n c e  t h a t  t im e  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  have  j o i n e d  t h e  t r e n d *  The p r o c e s s  i s  a lm o s t  com­
p l e t e  e x c e p t  f o r  G r a n t s d a l e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  w h ich  most  
p e o p l e  e x p e c t  t o  be merged w i t h  H a m i l to n  on t h e  n e x t  
s p e c i a l  e l e c t i o n *
Minor c h an ges  seem t o  hav e  b e e n  made i n  t h e  
v a l l e y ' s  s o c i a l  s t r u c t u r e  as  a r e s u l t  o f  t h e  t e l e p h o n e  
sys tem s*  An e f f e c t  has  been  n o t e d  i n  f o u r  c a s e s *  Two 
o f  t h e s e  c a s e s  c o n c e r n  p r i v a t e l y  owned t e l e p h o n e  sys tem s*  
One s y s te m  i s  u se d  i n  A l t a  by t h r e e  f a m i l i e s ,  and g i v e s  
t h e s e  t h r e e  f a m i l i e s  much c l o s e r  c o n t a c t ,  e s p e c i a l l y  i n  
w i n t e r ,  t h a n  t h e y  would hav e  w i t h o u t  t h i s  system* The
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o t h e r  sys tem  i s  u s e d  hy some f a m i l i e s  " r e l a t e d  by b l o o d / 1 
s o u th w e s t  o f  H a m i l t o n .  I t  has  a u n i f y i n g  e f f e c t ,  bu t  
c a u s e s  a d j a c e n t  p e o p l e  t o  r e f e r  t o  t h e  u s e r s  as  " t h e  c l a n .'1
J u s t  s o u t h  o f  F l o r e n c e  i s  a  new d i v i d i n g  l i n e  t h a t  
f o r c e s  p e o p l e  t o  phone " lo n g  d i s t a n c e "  t o  t a l k  t o  t h e i r  
c l o s e s t  n e i g h b o r .  T h i s  i n v i s i b l e  b a r r i e r  t o  s o c i a l  i n t e r ­
a c t i o n  i s  d e e p l y  r e s e n t e d  by t h e  p e o p l e  i n v o l v e d ,  and has  
a p p a r e n t l y  a l t e r e d  t h e  f r e q u e n c y  o f  t h e i r  i n t e r a c t i o n .
The f o u r t h  i n s t a n c e  o c c u r s  ev e ry w h e re  i n  t h e  B i t t e r ­
r o o t  V a l l e y  where  t h e  o l d e r  m u l t i p l e  p a r t y  l i n e s  have  been
r e p l a c e d  by t h e  newer f o u r - p a r t y  l i n e s .  The u s e r s ,  a r e  un­
aware  t h a t  t h e y  may s t i l l ,  by a s i m p le  t e c h n i q u e ,  phone 
t h e  o t h e r  p e o p l e  on t h e i r  l i n e .  Many p e o p l e  e x p r e s s e d  
b i t t e r n e s s  ov e r  t h e i r  e r r o n e o u s  b e l i e f  t h a t  t h e y  c o u ld  no 
l o n g e r  phone t h e i r  " o l d  f r i e n d s . "
S i n c e  t e l e p h o n e s  were  n o t  m en t io n ed  i n  t h e  p r e v i o u s  
s t u d y  one c a n  o n ly  s t a t e  t h a t  t e l e p h o n e s  h av e  a f f e c t e d  
n e ig h b o r h o o d  r e l a t i o n s h i p s ,  b u t  any e f f e c t  w h ich  t h e y
have  on t h e  c h a n g e s  b e tw een  s t u d i e s  w i l l  a lw ays  r e m a in  a
m a t t e r  o f  c o n j e c t u r e .
A n o th e r  most  i m p o r t a n t  change  i n  t h e  v a l l e y  i s  
t h e  g row ing  d e p e n d e n c e  upon t h e  a u t o m o b i l e .  The g r e a t e r  
num ber ,  s p e e d ,  and d e p e n d a b i l i t y  o f  a u t o m o b i l e s ,  c o u p le d  
w i t h  more m i l e s  o f  s u r f a c e d  r o a d s ,  have  a l l o w e d  p e o p l e  t o  
make f r e q u e n t  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  o t h e r s  a t  g e o g r a p h i c a l l y
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g r e a t e r  d i s t a n c e . .  The e x p r e s s i o n ,  " I  had a  f l a t  t i r e ” was 
a t  one t im e  a v a l i d  e x c u s e  f o r  b e i n g  l a t e .  Now t h e  same 
e x p r e s s i o n  w i l l  som etim es e l i c i t  a knowing s m i l e ,  or  a 
c h u c k l e .
A n o th e r  f a c t o r  w h ich  h a s  changed  t h e  whole  o f  
R a v a l l i  County  i s  t h e  i n c r e a s e d  m e c h a n i z a t i o n  o f  t h e  f a rm s  
and r a n c h e s , Su ga r  b e e t s  a r e  now p l a n t e d ,  t h i n n e d ,  c u l t i ­
v a t e d ,  and even to p p e d  and h a r v e s t e d  c o m p l e t e l y  by m a c h in e .  
S p r i n k l e r  s y s te m s  hav e  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d  t h e  l a b o r  w h i l e  
i n c r e a s i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  i r r i g a t i o n .  P o u l t r y  fa rm s  
r e s e m b l e  a f a c t o r y  more t h a n  t h e y  do a fa rm  o f  even  a 
q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a g o .  The a u t h o r  e n c o u n t e r e d  n o t  a 
s i n g l e  f a rm  w i f e  who r a i s e d  c h i c k e n s  f o r  h e r  own "egg  
m oney ,"  A g r i - b u s i n e s s  i s  an a c c o m p l i s h e d  f a c t  i n  R a v a l l i  
C o u n ty ,  A few l a r g e  and a m a z in g ly  e f f i c i e n t  fa rm s  have  
a b s o r b e d  many o f  t h e  s m a l l  l a n d h o l d e r s  o f  t h e  p a s t .
C o n c u r r e n t  w i t h  t h i s  t r e n d  i s  an i n c r e a s i n g  number 
o f  p e o p l e  who l i v e  i n  t h e  c o u n t r y  t o  commute t o  a jo b  i n  
a n e a r b y  c i t y .  One i n d i v i d u a l ,  an  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r ,  
commutes e i g h t y - s e v e n  m i l e s  e a c h  way d a i l y  and s t a t e d  t h a t  
" I  w o u l d n ' t  hav e  i t  any o t h e r  w ay ,"
I n  a l l ,  t h e  m a jo r  c han g es  i n  R a v a l l i  Coun ty  a r e  
t h o s e  p e r m i t t e d  by b e t t e r  a u to m o b i l e  t r a n s p o r t a t i o n  and 
more m ec h an ize d  f a r m i n g .  T hese  f a c t o r s ,  added  t o  t h e  
d e c l i n i n g  b i r t h r a t e ,  h a v e  a l l o w e d  s c h o o l  o f f i c i a l s  t o
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c o n s o l i d a t e  g r a d e  s c h o o l s  i n t o  few er  and more e f f i c i e n t  
u n i t s 0 T h i s  i n  t u r n  h a s  a l l o w e d  p e o p l e  t o  i d e n t i f y  w i t h  
towns more d i s t a n t  f rom t h e i r  hom es6 When t h e  p e o p le  who 
l i v e  on a f a r m s t e a d  g a i n  t h e i r  main s u b s i s t e n c e  e l s e w h e r e  
as  an em ployee ,  r a t h e r  t h a n  as  an i n d e p e n d e n t  f a r m e r ,  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a  p a r t i c u l a r  a r e a  i s  l e s s  m e a n in g f u l  
t h a n  fo rm e r ly , .  T h i s  g i v e s  t h e  s u p e r f i c i a l  i m p r e s s i o n  
t h a t  n e ig h b o r h o o d s  a r e  d e c l i n i n g  i n  number and im p o r tan ce , ,  
T h i s  i s  an e r r o n e o u s  im p r e s s io n , ,  N e ig h b o rh o o d s  
a r e  s t i l l  i m p o r t a n t  t o  r u r a l  peop le , ,  One must  s im p ly  be 
more c a r e f u l  t o  a v o id  mapping them a s  c o n c r e t e  s p a t i a l  
r e a l i t i e s ,  i n s t e a d  o f  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w h ich  t h e y  
a c t u a l l y  a re „
APPENDIX E
MONTANA STATE UNIVERSITY
M I S S O U L A ,  M O N T A N A
I am a graduate student at Montana State University working toward a 
master's degree in  sociology. My th esis  i s  a repeat of Mr. Walter H. 
Baumgartel1s neighborhood mapping of Ravalli County, which he did. for the 
Agricultural Extension Service in  1921.
With your cooperation, I hope to secure a preliminary mapping of 
neighborhood location s. I f  you w il l  please answer and return th is  question­
naire, i t  w il l  be of great help to  me in  completing my study.
What is  the name of the neighborhood in  which you live?
I do not mean the name of the nearby v illa g e  or c ity , nor even 
n ecessarily , though i t  may be, the name of your d is tr ic t  school, but the 
name of the country lo c a lity  or neighborhood in  which your home i s  located. 
Some such names are: Woodside, Eight Mile, Upper Three Mile or Lone Rock,
Pleasant View, Hamilton Heights, G ilchrist Bench, Rye Creek, e tc .
Your Neighborhood
I f  you know the quarter and section  of land in  which your home i s  
located , would you please write i t  in  the space below?
Thank you.
William T. Boring
Your Name
Student's Name
M O N T A N A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  I S  A  U N I T  O F  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A .  T H E  O T H E R  C O M P O N E N T  I N S T I T U T I O N S  O F  W H I C H  A R E  M O N T A N A  S T A T E  C O L L E G E  
B O Z E M A N ,  M O N T A N A  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E .  W E S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A T  D I L L O N ,  E A S T E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  
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APPENDIX F
PRE-TEST
Q u e s t i o n s  t o  be a sk e d  o f  n e ig h b o r h o o d  r e s p o n d e n t s :
1 o- What i s  your  name?
2 o What i s  your  p o s t  o f f i c e  a d d r e s s ?
3o How l o n g  h a v e  you l i v e d  i n  t h i s  n e ig h b o r h o o d ?
*+0 How l o n g  have  you l i v e d  i n  R a v a l l i  County?
5o What a r e  t h e  names o f  f o u r  o f  your  c l o s e s t  n e i g h b o r s ?
6 c How o f t e n  do you se e  them?
7 o Are any o f  t h e s e  r e l a t e d  t o  you?
8 0 What would you sa y  t h e  b o u n d a r i e s  o f  yo u r  n e ig h b o r h o o d
a r e ?
9© Where ( a t  what town) do you u s u a l l y  t r a d e ?
1 0 o Where do you u s u a l l y  p u r c h a s e  y o u r  c h i l d r e n " s  s c h o o l  
c l o t h e s ?
1 1 o Where do you u s u a l l y  p u r c h a s e  your  fa rm  s u p p l i e s  and 
equ ipm en t?
12„ Do you b e lo n g  t o  t h e  f a rm  b u re a u ?  I f  s o ,  where?
1 3 o Do you b e lo n g  t o  t h e  Grange? I f  s o ,  where?
l b a Where do you go f o r  com m erc ia l  r e c r e a t i o n ,  su c h  as  
b o w l in g ,  t h e  m o v ie s ,  e t c . ?
1 5 .  When you a t t e n d  c h u r c h ,  where  i s  i t  l o c a t e d ?
160 Do any o f  t h e  f r i e n d s  you v i s i t  w i t h  most  o f t e n  l i v e  
i n  t h i s  n e ig h b o rh o o d ?
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APPENDIX G
QUESTIONNAIRE
The f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e  was t h e  p r i n c i p a l  
means u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a *  An e f f o r t  was made t o  a sk  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  a s p o n t a n e o u s ,  c o n v e r s a t i o n a l  m a n n e r » 
D u r in g  t h e  i n t e r v i e w ,  a s  much i n f o r m a t i o n  was w r i t t e n  on 
eac h  form as  t im e  a l l o w e d . A f t e r  each  i n t e r v i e w ,  t h e  
r e s e a r c h e r  f i l l e d  ou t  e ac h  b l a n k  c o m p le te ly , ,
I n t e r v i e w s  v a r i e d  i n  l e n g t h  f rom f i f t e e n  m in u te s  
t o  t h r e e  h o u r s ,  a v e r a g i n g  a bou t  o n e - h a l f  hour*  F o l lo w - u p  
q u e s t i o n s ,  and a d d i t i o n a l  p r o b i n g  were  u s e d  on each  q u e s ­
t i o n  a s  r e q u i r e d *
(The s p a c i n g  u s e d  on t h e s e  fo rm s a l l o w e d  a p p r o x i ­
m a t e l y  t w i c e  a s  much room t o  w r i t e  as  i n  t h e  one r e p r o ­
duced  h e r e * )
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1 2 k
( I n  t h i s  sp a c e  was w r i t t e n  
t h e  name o f  t h e  p o p u l a ­
t i o n  g ro up  t h e  home b e ­
l o n g e d  t o  i n  1922o)
lo  What i s  t h e  name o f  t h i s  n e ig h b o r h o o d  ( o r  l o c a l i t y ) ?  
2 0 Do you know where  t h e  name o r i g i n a t e d ?
3» By what name i s  t h i s  r a n c h  ( f a r m )  known l o c a l l y ?
k. .  ( I f  a p p r o p r i a t e )  Where d i d  i t  g e t  t h a t  name? When?
5o What do you l i k e  most  a b o u t  t h i s  n e ig h b o rh o o d ?
6 0 What do you l i k e  l e a s t ?
7 o Have you e v e r  n o t i c e d  any e v i d e n c e  o f  c l i q u e s  or  
c l a n n i s h n e s s ?
8 0 How l o n g  have  you l i v e d  h e r e ?
9» Where d i d  you l i v e  b e f o r e  moving h e r e ?  How lo n g  
have  you l i v e d  i n  t h e  V a l l e y ?
IQ* Where d i d  you go t o  s c h o o l?  ( l e v e l )
1 1 .  Did y o u r  ( h u s b a n d - w i f e )  a t t e n d  s c h o o l  t h e r e  to o?
I f  n o t  w h e r e ,  and t o  what  l e v e l ?
1 2 .  Do you h av e  any c h i l d r e n ?  Ages? Where do ( d i d - w i l l )  
t h e y  a t t e n d  s c h o o l ?
1 3 o What s c h o o l  a t h l e t i c  team do you b o o s t  f o r ?
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1*+. What town ( o r  p l a c e )  do you do most o f  yo u r  
sh o p p in g ?
1 5 . Do you b e lo n g  t o  any c i v i c  o r  f r a t e r n a l  o r g a n i z a ­
t i o n s ?  What? Where?
1 6 .  Does your  ( h u s b a n d - w i f e )  b e lo n g  t o  any a u x i l i a r i e s ?  
What? Where?
17o Where do you a t t e n d  c h u rc h ?  How o f t e n ?
I 80 ( I f  a p p l i c a b l e ) .  Of t h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  wh ich  ones 
do your  c l o s e s t  f r i e n d s  b e lo n g  t o ?
19« What n e ig h b o r h o o d  do t h e y  l i v e  i n ?  (E ach  one)
20o W ith  whom do you v i s i t  most f r e q u e n t l y ?  Where do 
t h e y  l i v e ?
2 1 o Do you h a v e  any r e l a t i v e s  l i v i n g  n e a r  h e r e ?  What 
i s  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  you?
2 2 o How many p e o p le  a r e  on your  t e l e p h o n e  p a r t y  l i n e ?
How o f t e n  do you v i s i t  on t h e  phone? ( S p e c i f i c a l l y )
23 - Do you ex change  h e l p  or  t o o l s  w i t h  any o f  your  
n e i g h b o r s ?
2k 0 Would you f e e l  an o b l i g a t i o n  t o  a t t e n d  any o f  y o u r  
n e i g h b o r s ’ f u n e r a l s  i f  so m e th in g  h ap p en e d  t o  them? 
Whom e l s e ' s  would  you a t t e n d ?
25» Who c o u ld  you c o u n t  on f o r  m u tu a l  a id ?
26o Would you c l a s s i f y  y o u r s e l f  as  a f u l l - t i m e  f a rm e r?  
I f  n o t ,  what a r e  t h e  o t h e r  o c c u p a t i o n s ?
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2 7 o Do you own o r  r e n t  your  home?
28„ What i s  your  name?
Ao L o c a t i o n  Bo
( I n  t h i s  sp a c e  was drawn 
a s m a l l  map t h a t  was 
u s e d  t o  l o c a t e  t h e  
r e s i d e n c e  on a l a r g e r  
m a s t e r  map o f  R a v a l l i  
C ou n ty , , )
Comments
( T h i s  s p a c e  was u s e d  
t o  w r i t e  i n  any o t h e r  
d a t a  a b o u t  t h e  i n t e r ­
v ie w e e s  „ O p i n i o n s , 
s i g n i f i c a n t  r em arks  
ab o u t  l i f e ,  n e i g h b o r s ,  
e t c 0)
